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sflitt>:i!fG -:;,. ooDIT'Bils 
Oo~ttee on Home t.MtssiQ~. . and · Ch~h Extep.sio~J?i~tri~~ 
'Superintendents, f. E .. C. i enldns, T. H." "Pinekriey, s~ .. M.' ·1trrlef, 
. S~ J: ·McDonald, M. J. Porter, G. W. Boideil, L:: • w: Williiims, 
J~ B. Ta:Y,lor, . C. W. Caldwell, F. H. Gra,nt,·--E. C~ Edwar-ds, 
~ .. c. · F.: Ferguson, J. A. ~ason, w .. R. Gregg, -R. l{. G_9r(lon,.. 
:.: R. F. Freeman, E. B. Hollowa·y, E. J. ·McCoUum~ · · ·· 
Board of Foreign M.issions-T. J. Robinson, C. C~ Reynolds, I. B. 
~ : .. ··•JPn,glis!>-, . T. J. Pendergrasf}, T. D. (lreene, R. B. J{hlJ;, ··f. -~-.~:_· 
. ····.· · 'Robinso:n" Charles M .. Gr.eene,. Frank Colli~r, j-_·· ·c.,. Glbbes, 
A. L. Wilson, i. R. Graham.· · . • . . 
Com:mltt.ee on Periodicals-T~ IB. Thomas, G. E .. Geddis~ H. J .. Kir.k; 
. ·.· '. J~ .A. Sum:m.ers, W. J. Gupple, S. V. Fowler, -i>P~ Robtnsci·n, 
S. M •. McColl uni. · ' . J: ·; · :··· 
. . 
Committee on Privlleges-P. E. Ming.o, A~ W. Wl'ight, J. W .. Bud .. 
. . -. .' . . . . .. l~.,. • . 
. · din, . N.. T. Bowen,,· A_. L. · McGill, W ;. S. Thoti:f pso~~ _ . · ' .. . 
. . . . . ' . 
Rlstorical Society-A. G. Townsend, H. B. Jones~ E. · J. ·curry, 
I 
: -· L. W. 'W,illi~ms, J. B .. Randolph. 
• • .-..r 
., 
vistto~ to ·aam,non-H. ·w. Williams, J. ·i. c'~r~y, cS:- ·ct.--Brown, . ,.. .... r 
L. C. Gregg, J. F. Pearson, E. C. Wright. 
•'.I .• t. ~• "\. •• ,.·•• • •. 
Visltoi-s to ClafUn:...:...J. J. Mitchell, B. ·c: Jackson·, ·A·.· J:~· Pogue, 
C. R. ,Brown, H. J. Kirk, M. B. !Eaddy .. 
Board of .-Ohurch Schools---1. c .. Wiley, W_. s; Tho_rili»so'n, ·-w .. N. 
' Fridte,' s. v. Fowler, ,E .. _:F. Tobin, R. /E. Bethea, ·E. ~ .l\',1.: wash .. 
lngton, W. c: Strother. · · · '· 
.. ' . : . . . ', . . . .; . ··~ .. . .:, . . . 
Board of Hospitals and Homes-J ~ R. Levy,· J. v. · Hanna, . J'.: ·H. 
Tho-mas; T. K., Gregg, E. B. Burroughs, F. L. Lawton. 
.. . l( ~-
Board, ,.of. Ste~l 9 3 5: . H. W. Willi~-ms, A.· Mack, · A. P. 1 Gfl.. . 
Hard; 1936, c.· .F. ,Ferguson, J. W. Curry, L; ·G. Gregg; 
. . 
Committee on Conference Belation~B. c. Jackson, s. ~- Watson, 
_ JI. 1B. Jones •. " 
' . 
Tri~rs of Appeals-S. M. Miller, J. C. Gibb~s, L. W. Wiilt~~s, J. B. 
Taylor, A. Mack; Reserves, C. C. Reynolds, .B .. · c .... Jackson:, .. -":·-· 
' . .· . ~ ~ . . ,, , . . . . \ . .. ( ' ... ~ .:"' . : : --:. \ ,~ ~ ' ~ . . . : : ... ' 
~mortal Sermon~B. F.' .. Br•dtord. .· ·::::,, 
,-.,~-. :,·· 
. . -.. . . 
'·, :; .. : ~- \ : { :l • I 
... ' .-. 
I . : .... •;.,' . 
' . 
j 
4 ,_ ... ., •' .-
.......... 
Committee OD Temperance--S. M.. Mll,lef, w. s. Thomp~on, Mar.-
' shall McCall um, E. C. Wright, J. A. '3ummers,- C •. C. ReyaqJds, 
J. S. Burroughs, H. J. McFadden, R:,. R. Wllllwms. · 
Auditing Aeoount.-8. E. Watson, R. d. Qonner, T.· J. E. cum, 
F. H. Grant, R. B. · King, R. A. Cunningham, E. P. Bruce, H. 
B. Jones, William David, $:. F. Moss. , 
. World Service-S. J. McDonald, J. C~ Gtb~s, James Richards, 
· c. F. Ferguson, :J. P; Burgess, T. H. Pin~lqley, W. w. Wilkins, 
R. E. !Bethea, J. A. Tolbert, J. A. Mas.on, !E. C. Wright, W. R. 
Gregg, B. F. Bradford, I. C. Wlley. 
&mertcan Bible $001ety-R. ,F. Freeman, I. V. Manning, 
s. M. Brown, E. J. Curry, J. F. Pearson, V. ,_V •. :Richardson, 
,E. M. Washington, R. c. Connor, L. s. Selmore, Charles M. 
Green, J. P~ Pickens, S. M. McCollum. 
Oomm,tttee on State of the ·Ohurch and Oouutry-N. W. Greene, 
W. R. Gregg, M. C. Newman, J. G. Stokes, J. A. Sltten, J. H. 
Thomas, T. H. Fisher, A. J. Pogue, G. S. Sawyer. 
Oom:mtttee on Educatlon---J. B. Randolph, J. B.' Taylor, C. C. 
Reynolds, ·c. W. Caldwell, A. Mack,· L. W. WUUasms, S. M·. 
McCollum. 
Book Concern--G. E. Geddis, C. R .. Brown, N. T. Bowen, S. F. Mos«., 
J. T. Ma,rtin, c. w. Long, c. J. James, Fred Brow~, · ~- w. 
Buddin, L. J. Jackson. 
Post Graduate Ooune-J. E. c. Jenkins,· I'. L. Lawton, s.· v. 
Fowler, w. :M.· Frid.ie, A. w. Wright, N. s. Smith, v. v~ Rich-
ardson, T. w. White; J. A. Gary, M. B. Eaddy,_ O. O., !Barr •. 
Oommittee on Annual (Jo)derence Mtautee District · Supertuteit-
dents, anct:F .. H. Grant, Secretary. 
Committee on District Oonferenee )ltnute&-l. C. .Wiley. T..,!, ~, •. 
Pinckney, T. J. E. Curry, G. C. Brown; K. W~ WUltaDU1, A. 
Mack, v. s. oa.rtet, ·s. , M:. Br.own. · · · 
woman's Home M1Ntonari &ocWJ-:-Bord c~ '\Vllaon, T. B. -irhomae, 
B. c.· Brown, J. m~ Qotna • .J'. A. Connelly, T. -Dlf: Greene,: M. 18. 
Eaddy, Mrs. J. B. Taylor, lA.. J. Hall~ Mrs. H~ IL Cooper, -!lrs. 
D. s. ojrry. · · 
Woman.'s Foreign MJs,tonarJ SodetJ~. A.· Sutnmers, . Mrs. , J. C. 
· Glbbea, A. L. Wtlaon, J •. 11 •. HuJt.ter, Georp .. Greene, ._11.,_. 
Hattie Duckett. · · · 
~ on ,Yo11D8 Peopl4''• · wor~--<J· $. S&WJe:r ,JI Knox, B. s. 
. : Cooper, J •. A. Gary, )I. .J. Porter{' , •. s .. , .• lllttt~• L. McGill, 
1. : 'f(. :;Reed•r, '!-• J, 11111, B, · & .:r~•1• !ti~✓•• ~· s~alt . 
• 
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Committee. on Evanpltsm--L. G~ Gregg, N. E. Franklin, F. llareus, 
N;- ~-. !Brow~, .J. B,- Rouse, Frank Quick, M. J. Porter,- J. E. 
Goins, A. J. Pogue, H. 1. Kirk, E. II. Washington. 
Oommlttee OD Besolutto~N. T !Bowen J C Gib'"'- T Im Geddis. · • · · ' · · · '""'J' ·" · m. 
Tl'us~ for S~u~ Ca.Jolina Conterence--1936, A. :Mack, A.. P. 
· Gilliard, I. C. Wlley; 193'1, E. P. Bruce, B. c. Jackson, Frank 
Quick: 1938, T. D. Greene, F. L. Lawton, .F. H. Grant. 
, BOARD OF OHURCH LOCATION BY DIS'.mWJ.18 
Beauiort Dlstrlct,..;-District Superintendent, J. 1E. C. Jenkins, F. 
•. Marcus, J. J. Mltch~ll, A. Dent, T. D. Greene, Mrs. s. \A. Grant. 
Bennettayj))e District-District' Superinten,dent, A. P. Gilliard, 
,< ·· J. P. Robinson, W. R. flregg, 8. C. Biddle, J.· 18. Blackwell, 
A. G. ·KennQdy. 
~lest.on Dls~ct--Dtstrlct su.perintendent-P ., P .. Heyward, F. H. 
. G~ant, . B. F. Bradford, P. O. Caleb, H. · Barwtn, B. Greene. 
~- Distric~Distrlct Superintendent, A. Mack, S. E. Wa~ 
:n, Harmon ,Frierson, H. B. Gurlle, H. W. Chandler,. J. ·A. 
.i.u.&80n. 
Greenville Dlstrlct---Dlstrlct Superintendent, E. 0. Wright, T. R. 
· :· .PRobtn~on, F. L. Lawton, E. B .. Holloway, JalJil.es Tolbert, s. c. 
erry. . 
Orangeburg Distrlct--Diatrlct Superintendent, J. B. Taylor, L. G. 
Gregg, S. M .. McCollum, J. P. Burgess, D. D. Charley- . I. H. 
-JJ,ho4e1. '. ' 
Spartanburg Distrlct-Dlstrlct Superlntend-ent, E .. P. Bruce, R. B. 
:·: ,., King,; J. G •. Stokes, G. W. Bolden, Floy.ct Woods, c. L. Nori,la. 
' :. ,. ·- . 
Sumter District-District Superlntend~nt, }I. w. Wl1Ha111.s s M. 
M•ller,. N. T. Bowen, S. _J. McDonalct, J. C .. Prioleau' ,° H. 
Thomas. · ' · 
;. . . ·•.+• .... ,t. . , . I . .. . . 2 • , .• £. >L. , .. II S... t.. . .J .... , • I .. 1.11 •. I .... -
Bishop Frederick T. Keeney,\ Presiding.· 
-$00:i;etai.'Y-:--F'.ra~k .. :a; Gr11h t. ,:c, , .. :. , .. ,:.;P .. ();. St ..• etephe~; S; . C. 
Stiitistician;...;J, A. Sullllliers .............. ,.P. Q;,\, Orangeburg, S. C. 
Treasli.rer---J. B. Taylor ....... :.: .............. P. 0./ ,OrangcilJurg, S. C. 
RegistrB.r+.'-0. C. Reyn<ilds ... ,., .•. : ..... .P •. O;; 132 Weiltworth St. 
Charl~$ton, S .. O. 
,.' ' .• I • • • ~ ' :' .• 
. ,. . A~-UNITED. SESSION .. 
->·:· :· •. .... .-.·. ·.;=-'.''_.·:· :, ... · ... ·.·· .::-,.:·_;:·.'•-:..-
1. ·--~ .. are,the ~mbers• of-the .Lay Confere~ce p~~t,· ~~ who 
• · · are its of:ftcers? President-S. J. MeDonald ................................... · ... Sumter, S. C. 
·. · - ·. Secr~tJl.!r-:---:--T. H. Pinc1:t~ey_~~··.·········~·········~~····~-··St .. Q,e9rge, .. S, .. C. 
'l'reasurer~Mrs .. P.. M; Gibbes.~ ... ~~········· .. ·· .. •·······;····~··Latta, .. S. C. 
2~. --.--.Is :~he. An~ua,~ Confe~~c~-- ~corporated aecording to _die· ~ 
· quirem~~ts o( ·the Discipline? 1(76, .§81. ·. • . .. 
Y~. . 
s. What .~Of~ers ~nd -Pet?O~~- ho\ding Mon~JSr Funds, etc., are 
-Bond~,,-alid ·' In What Amounts, acoordlng- to the Beq~ments 
of the Disclplhie? 1(382. . 
Conference Treasurer, $1,000; ·Treasurer Board of Stewards, 
,1;000._ . · . · :•/'• ·'-' ; 
. . . . .. ··; . . . 
4. What fl.l'e the Statistical and Financial Reports tor the year? 
See Reports. 
IS. \Vll4f ei-e the Items iQid ~ of General --~~ 
Benevole11c~ Apportioned to this Conference and· · Approved 
~Y this ~ for the ensuing year?· · . . . . . 
World· -Service, $13,?72; ~piscoJ)al Fund, -2~ %; General 
Conference Ex.pens~s, 1 1h % of Pastor's Salary.· 
6. What Reports and Exhibits are Presented by Contere.nce 
Boards and Institutions? 
See . Reports. 
· 7. What are t'he Items and Aggregate of Annual. Oonrer.e.ce 
Benevolences Approved by this· body tor the .ens'llllll · year? 
Cle:tlin Expansion, $10,00.0. · 
8. What Approved · FinaneW camp.,Jps are .tA> be carried _on ln 
this. · co-,erence · during · the ensuing year. and tor . what 
Amo.untst 
Qt&11in College Expanaion. . . 
9. What ls the Schedule of ........ ~) pillL None. . . , .·· · ··.. · . . · . · ,. · · · -.i 
;I•:,'.••, •,~•;:J: • ~ : ~ I • • 
!?,{,!-~'the Approffd -OJ~ forthe Su~ oftht>~ 
. . ':T=.--deata, Bishops,. and Conferenee Ola:imainta' ··tor the 
ens--. year? · · . . . 
District Superintendents, 1 o % · Bishops 2 1Aa t1/_ • c f , 
Oia,lmantr: ·-.-&r~.- : . . . _ . , .· ' . _ '. . . . -,o , _ on 9.renc~ 
11. What shall be tbe Evangelistic and Beu-a Plan for the ensuing -year?- . . . ..,. .. ous Educational 
-!~ :e'::1s~~-~o~~-sball be Appoint.eel ~Y this bot'tJ'? 
' . . ' . .· . 
18. What other Items ·of Business shall be cons.adA_.. .. _ ....... 
United SesQ>n? . · _ · a vn:1U ua Wl,.U9 
,• l ;_,, ,._•,,- _.,. •' . • .• •, .. 
... . 1.1~-~:AL oo~DDOB SBSSlo:w 
14 •• Who bA~e ·been Received by Transfer and trom· what· Oon 
~erence? 1J~, §1& ' • 
None.· · · .-·· ·. ,. ·· 
13. J:: hav! ~•:~~~'!. _,r,J181; 188, §1. 
; . 
:· • I 
~~- ,J:tJ:~_..1f,:.: ~ved on . OredentiaJa, and frclim .. what 
Rogers P. Fair (pla~ed in 3rd year). Hts orders were r -:,, ,,1,d, ,C<)~l~g from. 'Mlsalcinary Baptist Ch\lreh, aa_& ne.eoe::ig 
1'1. Who have been Received on Trial? 
(a) In Studt~ of First Year: 
Joseph M-. MiteHell, Mllle-r· B. !Brown. 
. . . (~) . ~ Studies of Third Year d th .·' -~-,:1r103,·i>§4/ ·· -. \·, . . , . ·*- , un er e 8eminarf Rule: 
None. · · · 
(c) Exeq.pt from Oom,se or_ S~dy _under Semtiaary·_· .. ·. _ · Rule: 
,rmo, 11 •. 
None. 
i& ·'Wlt-, :-. 'ha'f'e ·-_ been · ·ciontmued, on Trial? 
(a)·· In Studies of First Year? 
None. · 
\ .. 
( d) In Studies of Fourth· Year? 
. None. ··· 
19. Wh.o have· ~n DlsCCJitlnaed · · ·.. , . . .. . . UT-~· 'A :·. " . .: ·U',.'.i;;., . · __ . . ·. . ! 1f1fN, 161, :1J9il, 19iL ··~· ·. ~,-~,.P,.~;i-~~,..,:~1tell. . . . · .·. '._ ·· · 
/i 
' . ,· 
;r> 
so. Who have been -Admit~ into· Fall. Membership? 
~~: :(.a)· Elected ·and Ordained· ~ns-tida ,_.., . · -
~ · · Ol$veland' C. Bar·r, ·Virgil s-~ "C~rt4,r; .,Jamea- H. ·Ha-rte~, Luther 
~•->-~~?~~ks?~··.· '.,·.' ~.: ; :.:\\: ·.. . . _ . _· .. ·'· 
(b) Elected and Ordamed D~qns Prevlo•IJ1 
. ~arrr ,B. B~o~n,,, Edward J .. Coq~er. 
· .;_ :'..·· ·.: •. · •. . _: ~ ·:-: -~·, ... ·r,_ .. / ··_ .. ~ -~._, ...... ·-~-~'":'.,-! .'i•. : . ·. · .•-
( c) Elected to be Ordained Elie'i\1\e~~ · , 
:1 I 
None.' _ \\ 
,_ ... ·:-· !1t --:.:.?··~. i_ ._.: ;· •-.t-.• : .. ... f.•:·- •. :. _·: .;: ~»·· .. • ~ •. • , <\.. -'~~~- rt .. ~z-,.,· . 1:,: ·_ t. 
(d) Ordained Deacon, hav.lng ~- prevlouly; .· ~ . br 
------Conference? 
flJ- '.·".f ~~- • ,_ • • 
(b) Admitted into Full Membership ~rio~lj. 
None. 
• .... •. l -... •' . I-,.••• • • ·• # 
l ~ • ' ' •, , • ( •:,• \
0
, •• :·,-:_, • •~: t, .;, ••, ' ~ ~ !' • 0 • 
22. What Members are in Studies of Fourth Year? 
Mo~s P. Pyatt, Harmon Friers.on. 
;, . ' 
-~ .. ~: ... •· -~:· ... _,··· __ ·•·. -~' ~: .. ;• -~·:. ~- _. __ !~.-... _ ... _:-,;:· ... ;1: .·. _ .. ., 
23. What Members have Completed the OQJlf.-en.ce. ~Oovae ot 
. . ·. $tudy 'l, · · , . · . . ·· . . . . , _ : .. . 
(-.). E-~ .~d Ordaine4 El~. tlda ·JW. , 
James S. Dial, Lawrence A. Gelzer, W. B. McKay, John R. 
Norwood, Thomas W. ':W•t~. :: •· - . '. ·. . .. . . ·.-· . " .. 
' , -· . ~ . . - .. . ··.. i:. . ·-~ 
(b) Elected and °'4ab.i~ .ind~, .:~oqsly._ . : ·· ,: . . . · 
None. · · 
<·-~-·,c) El~t~d ... and 0r«wriet1 Eld~-- ~der t~--Semt,1-,· ••. 
1J196, §4. .: -i' .. · 
· No.ne. 
. •:.-:.!. ;, .. ,..: .', ....... .-.... . ,t :· .. ·. '-.. , • J . - •. ,-.,1 
( d) 'Ele¢ted to "be . Ordained Elsewhere. 
A. R. · Howard, Jr. 
(e) . Ordained Eld~, hav~. bet,n ere.vAuly iJled:ecl ·J,~ 
-------,Conference.- ·· --._:. '" .. i .' ~- ·:·._; ·• ::.- : .· 
None. 
(f) Ordained Elder Else~l'e,· UJldW:.Out9iEI~ • . :':; ~ c" :~ .. , 
. ~;, .. A/1\.; ~w~r.4,. Jr., .tct,.be. Ortl.lne41 ;by'. Ntw- ·-*IIID'd .ConJeJt.ence. 
24. What Others have been El~~ and _Ordalnet\J>Q,epll8!,,, 
(a) As ·Local Preach~rs. 1[198,4'§§1 :·s.' · -· . ·· ··• ·· ·· "'' .,: ... .:. 
None. · · .·· · ··· ·· · " 
(b) Ubder Missionary .Rule.·. 1fl9&~ · §&t. 
None.· · • · 
',._,..,I 
. ' 
· ~i~:!Jt!kJr .~ ~· ~•Jl. .· · y, i~~t~·;;:;~r;./'} 
-~.·~~,~~,--~~t,,.,, 1-•,\··''"•·"~,J.. '-• 
• 
MITBOE>IST :EPISCOPAL. CHURCH 
( d.) mected by this Conference and Ordained Elsewhere. 
,, .. ·. N<tne .. ·· · 
What Others have been Elected and Ordained Elsewhere? r . 
(a) As Local De.wons. 1J196, §§1 - s. 
-.None . 
(b) Under Missionary Rule, 1f196, §6. 
None. 
9 
( c) Elected by this Conference and Ordained Elsewhere. 
None. 
BG. Who have· been left without Appointments to Attend Olle 
'."r ~ .. :01-•·Dar Schools?. 
A. R. Howard, Jr., Williaim Conyers, Robert Harrtn·gton, 
Benjamin Stewart, J. W. Robinson. 
27. Was the Character of each Preacher Examined? 
.: ,.Yett~ · 
I , ~ • • 
• \ • C ·• f ·,. •, ., .I\, ', . 
28. Who are Accepted as Supply Pastors? 1f1'71. 
· Edward· ·D. Brockington, S.imon Canty, W. D. Primus, E. 
.... : ~~t~phe~s,·. Walter W. C:harlton,. John w~ Bryant, Benjamin 
u:srock, · Napoleon Brown, Ja!m.es Ga,mble, D. H. Brown, B. F. 
Bruce, A. A. Plnacle, ·Miller Dantzler, D. J. Mitchell, B. J. 
J·ones, · P. H. J;ones, 1B. J. Ross, H. C. Brewer, D. A. Pervis, 
. ;:i, •. W. Lyo_~s, G. W. Riehar,dson, W. M. S. McClary~ S. J. • 
Hughes, . A. L. · Wilson, Stark Smith, I. Moses, J. C. Williams, 
A. F .. Hines, L. T. Giles, P. J. Amaker, Elijah Davis. 
. . . 
BD. What Accepted Supply PastoTs Now in Charge are Taldng: 
1. The Conference Court of Study? ,rsot, §7. 
In the First Year? 
E.0;, D.· Bi:oe.kington~ Simon Canty, W. D. Primus, E. Stephens. 
Z. In the Second Year? 
Walter. w. Ch~•rlton, John W. Bryant, ·PiD.ckney Curry, Ben-
jamin !Brock . 
.;-:8~.::ln·Jlle· Dird Year? 
None. 
• '"· .,. ;.ffl .the·-Fourth Year? None.· · · · ·· . · 
II. The Local Preachers' CoiJJrse of Study? 
·:1:~·,1a: the First· Year . . · . 
~one. 
D. In the. Second Year. 
.... : .. ~~.n~,· ·. _·. . 
8.,:.ln the Third Year. ·.·None .. · . 
·· .... :,:--~.J;.>:r :f:~r, -.~·.·.·., (' ,.-.:.-· ~ ·.;. '._ ~. ;- · - ,~ ; ·· · · 
· . :,hit1,nlll ,,the· Foarth? t.Yeiet} : ; •'-' · ', •·~•~·C'\ a' . : ·•.. . . .· .. ' . 
:· .,..,,._Anv •. . 
. ··-,,,,.~- . 
;. ·.r . t 
, _, .. 
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(b)Was the Character of each ~coopted Supply Paster Now 
in Charged ·•amtned? 1 
· Yes. 1 \ 
. . :· 
( c) What Local Preachers have C~;m.pleted SatlsfactoJiJIJ the 
Studies Prescribed? ,r103, §1_ (3). . 1, 
1. For Deacons Order. · · · , 
None. 
. . 
2. For Elders Order. 
None. 
' . . -;• ,\ .. , , ,·: _, ._:t; :): 
Who have been Transferred, and to .What OMt.-ence? 
,rso, 112. , , 
·•.!': None. 
.. :, . ., ... ~ . 
Who have· Died.? -- · ~·· -~ :.. ·· · 
D. R. McTeer, J. W. Gray, M. L .. Green, G. S. McMillan; !W. F. 
Smith., M. B. Mason, D. Salters, I. H. Richa~ds.on J'n~ _ R. _ij. 
Cottingham. · · · . . . •. ·· 
82~.. Who have been Located at their own ~uest?- ,r,rt~; 186, 
§1. 
None. 
88. Who have been Located? ,r,rt86, §8; ,ss; SUI; 218, §8. 
None. ·: •'!' 
84. Who have withdrawn? ,r 189. See Question. ~8. 




(b) · From the Ministry and. Membership of the Ohoreh; · 
None. 
.'· ·•· , .. 
(c) :By SUl'l"ender of the Ministerial -Oftloo(-1(18'1~ -· · ;/::\~ 
None. ·· · · 
Who have· been Deprived of the Ministerial ·0tftce?·'f188,. 
• ... •,f'~ t None. . ,·:': · 
Wt.o bavl been Permitted to Withdraw· Under··-~ or 
Complaints? 1{280. ••;~t:·,· 
None. 
:•( ,.-
Who have been Expelled? · 1{26'7. . · .· , · .- , ··· : ·: · ~: .. · 1:-' , I 
None. ,,- ·> :, 1. 
What other Personal · Notation Should/ ~: &~11 .: :~'.~ "~;': _ · · . 
Edward D. Brockington, recognized as Local Deacon, 'but not . 
as Member of Conference. .-·:. ·-··,· - ... -~·' .. ;:, ±: 
, · . ·.; :,;, ~--' l/4 
89. Who are the $Upe'1tum.erary Ministers and_ tor Wllat NUJ11b,r 
0., J'ears Consecutively has each Held'.?thla·~ Be~71-1(.B. . 
Non .. · · · · · ··· ,,,Yr 
'--
• 
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40. Who are the Retired Ministers? ,r21s. 
. 
J. C, Ar,mstrong. 
J. H. Johnson. 
V. S. Johnson. 
W. M. Hanna. 
C. H .. Dangerfield. 
C. B. Lowery. 
Thomas Sims. 
E. W. Stratton. 
W. C. Summers . 
· S. S. Sparks. 
A. G. Townsend. 
W. G. White . 
J. J. Wilson. 
· D. Brown. 
N. J. Brown. 
J. D. Whittaker. 
B. S. Jackson. 
-11. Who have· ~n Granted Leave of Absence? ,r211. 
None. J 
42. Who are the Triers of Appeals? ,r26'7, §1. 
S. M Miller, J. C. Glbbes, L. W. Williams, A. Mack; Reserves, 
C. C. _ Reynoldf', .B. C. Jackson . 
43. What is tlie Annual Report of the Conference Board of Home 
Missions and Church Extension? 
See Repo·rt In Journal. 
44. What is the Annual Report of the Conference Board of 
Foreign Missions? 
See Report In Journal. 
43. ·what are the Claims on the Conference Funds? 
F·o:r Annuity Distribution, 1753 ¼. years multiplied ,bY the 
Disciplina•ry Rate of $12 .per year, $ ............ ; F.or Necessitous 
Distribution, $ ............ ; Total, $ ................ . 
40. (a) What has been Received on these Claims? 
From the Book Concern ............................................ $ ............... . 
From Annual Conference Investments........................ 215.58 
From the Chartered Fund ........................................ 60.00 
From Pastoral Charges ............................................ 1,766.30 
From Board of Pensions and Relief............................ 965_.oo 
Fr.om · Other Sources ......................................... :.......... 165.37 
Tota1 ............................................................................ , a,112;20 
.•• 
(b) How has it been Applied?. . ... . . ·•. •.· . . . 
·. See Li-,t. 
47.· \'01At. Amount- has been Appo1-t.ioned to the Pastoral. charges 
Within ·the· Ooilference, to be Raised for the _Support o1 Con• 
ference CJahoauts? 1[842. . 
. ·Flye. Per Cebt .. of Pastor's Salary (Cash) .. 
48~ .. ·Where .are tha ·Preachers Stationed? ,m2ao, §8; 281. -
, :'See: Ll~t ;_of Appointments. 
49..'.: . . :... ere' shall~t11~ :N~xt Session of tb.e',Conf~ne-, ·~ Heidt. 
, .. .-~ •\t1~ .·· ·,.:•:.; ... ·,r. , :~~ ... -~ ,;·•·:: r. ·:· .; .. -,. ,, .· , ; . . r . ,. • • ,. .••. _. ., : 
-··:,·· .. Bennettsville,. S. C.' _ . · . 
• 





South Carolina · Confirence. 
.... ·. . ~ ;' 
FIRST DAY-MORNING SESSION 
· The one hundred and thirty-first, as legal succes-
sors· of the South Carolina Conference, the slxty~ighlh _ 
Since ·reorganization, was called to order proniptly· a.t nine 
o'clock Wednesday mo~ng, . November 27th, 193~, by 
Bishop Frederick T. Keeney, D. D., L. L.· D. . · . · 
'J,'he Conference joined in singing .·hymn 560 "And 
Are We Yet Alive.' Bishop Keeney offered prayer .. ·- .. ·: 
Brother F. Marcus led in singing hymn 393 "Am I 
A Soldier of the Cross." · 
The communion service was conducted by t11e··'31sh.:. 
op, District. Superintendents and Brother M. McC~llum, 
the entertaining pastor, after . a short, beautiflll: .~~: fer-
vent address by the Bishop .. More than 300 persons knelt 
before the altar in this service. ,·: _,;. . .., ;; 
" . MEMORIAL SERVICE , · · · 
• 
• 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH 
• •· I . ' 
13 
ORGANIZA'fION 
Secretary Curry of the last annual conference, called 
the Conference Roll of full members. 163 · answered the 
roll call. 
· .· · ~~ ·B. _Taylor was elected treasurer of the Conf ~rence 
IUid ·given· authority_ to nominate assistants. . , · 
Mttch•intetest was manifest in the election of a'Sec-. 
retary . . B~other D. S. Curry, wh-0 had served tm,s- offi,ce 
very efficiently for a number of ·years, was ·not . eli;.. 
bigle for election, having . been elevated · to · dis-
trict· superintendency. The cabinet offered the name 
of::G. S. Sawyer, F. H. Grant, A. W. Wright, and S. M. 
Miller. The Bishop ordered the vote be taken by ballot. 
· The tellers elected were·A. S. Newman, H. B. Jones, 
o~ C. Brown, c;,. F. Ferguson, W. C. Strother, P~ E~ Min-
go; J. W. Curry and T. B. Thomas. 
F. H. Grant, having received a majority vote on the 
thir9 baUot, was declared elected Secretary. . 
. . Secretary Gr.ant nominated as his a;5...;istants; G. S. · 
Sawyer, C. R. Brown, Boyd C. Wilson, R. G. Lawrence, W. 
. C ... Strother. ·· Under . question 20 the fallowing named 
·· pe1t~ons. were presented. to confe.rence for admission into 
JuJ.l.meµibetship: Cleveland C. Barr, Harry W. Brown, 
Virgil S. Ca,:t-er, Edward J. Cooper, · James H. Harley, 
· Luther J. Jackson. . The Gommittee oli Confer-. 
e;nce_ Relations and the Registrar reported them favorably. 
On i.-e~onunendation of their district superintendent, they 
WC!re .~lecte9 into full membership, to be ordained dea-
cons, and placed in studies of third year. · . ·. 
.. 'Under question l6, Rogers P. Fair was presented. The 
. c~ttee on Confetence Relations and Registrar report-
. ed Aiµl favor'-l>~y. _Qn motion of his district superintendent 
he was· Jreceived into full memberslµp, coming from -Mis-
sionary Baptist Church, his orders were recognized as a 
deacon, ang );u~ .was placed ini studie~ of third year. 
· Th~ Bi$h.op:declaredthat the Conference was entitled 
to thft38. del~gates to General ,Conference in May, 1936, 
h11.viJlg ~- fqU..:i~~mb.ership· of 164. . . -
. :: .. ~ ~3tp~lpt,·:f9.i:·delegates to the General Confer-
ence -was,taken;;and-•no •election resulted. . · · . 
:::•-:"~l':.:~jx~i\"'JJr. A~ P. Shaw,Editor of the Advocate 
$gqJll~~S~;-~~tlQP, flPd Di:. N. E._ Davis, of the Board 
=~•·~~:ua:~~::::tective was 
• 
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A motion prevailed to adjourn until 2:30 P. M. Bishop 
Keeney pronounc~d the benediction. · : 
WEDNESDAY AFTERNOON SESSION 
The Bishop called t~~ l?onference. to order promptly 
at 2 :30 P. M. Three spll'i~uals were sw::ig ... The Bishop 
the11 called District SupeMitendent. G. B. Tillman, his 
character. was passed, and ·~!\ read his report ."1ie n~mes 
of all· the effective elders of \ the Beaufort DIStrict were 
called and they were .passed Jt;,. · character. · : __:r · 
. District Superintendent J~ ·~. T_aylor was called,;his 
character was passed, and he ·rellid his report. ·The names 
of all the· effective elders of the ·B,ville district were called 
and they passed in.character. Brothers J. D. Whittaiter, 
and B. ·s .. Jackson had their names ·referred to the com: .. 
mittee on Conference Relations at their request for retire--
ment by their District Superintendent. · , 
The. thJrd ballot for General Conference Delegates· 
w~s taken which resulted in the election of N.'. . W .. 
Green. · · ·· 
. . . . . . 
The names of officers of the Lay Conference .wer~ 
r~ad as follows: fresident S. J. McDonald, Secret~ry 'r." ~-· 
Pinkney, Treasurer Mrs. P. M. Gibbes, President.McDonald 
wa~ presented to the Conference and he announced t;he 
time and, place of the lay. meeting. . . . 
The. fourth ballot was taken which resulted .in ·110 
election. The fifth. ballot also resulted in no election.: . , .· 
The sixth ballot .wa,s taken which resulted in · ·the 
election of .D. S. Curry. . ~ · . · 
The seventh ballot was taken which resulted in no 
.election. a·th. No election. . . , 
~ After the announcements were made, Dr. N. E. Davis. 
pronounced th~ benediction. 
. FIRST DAY-EVENING. SESSION. , 
. - ,- ... . . . ' ~ .. , . . ' ' ,_ ·~ . 
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-·; Dr~•·:N~. _E:· Davis spoke o~ · "M~king God Permanent 
m·-the·World/' After- this insprring address the- choir was 
prompted ·to. sing "Close to -.Thee." . · 
. -~·::·'.Offer~g ·amounted to $5~40 was taken~ . 
·_·.:·.··_Doxology.· B~e~ction by Rev. C .. C. Clark. • 
... . .. .• ,· '. 
SECOND DAY-MORNING SESSION1 • 
.... {/~:the Conference. ope~ed ,at 9:00 o'clock. pro~pt~y. 
Hymri. 41."Lord in the Mornmg," was sung. The BJshop 
in/ bis. devotional . address, . spoke of. C(Tµanksgiving." He 
· r~a<t the .doctµnent which provided. for- Tha~sgivi.ng. as .a 
~tion~ .. · h~liday. Also Pre~iden~. Washington's ; first 
1'ianksgiving., procl~mation .. The Bishop also read the 
34th Psalm~ Prayer was offered by the Bishop. . 
After singing another selection, th.e miI\ute~ of_ the 
pi;~yious ~day'~ session wer~ read. After some· corrections, 
they w~~e iapp:r;9ved. . · · . .· 
.'·'.··.upon.statement of the Bishop the Conference voteq 
to_·.::ta,Jt¢ . ~µith · ~allot . for ·oe.n~ral Confer~nce Deleg~te. 
,The nmth ballot was taken which resulted_ in the election 
··ofO. A~- Thomas.·. ·. · .. . 
. . 1'}le.. ~ishqp read a, telegram of. greeting fi;om Dr. Mc--
Rossie 1to the Conference.· · ·· · 
· The first ballot for reserve delegates was taken which 
resulted 1n· two elections: C. C. Clark with 75 votes and 
J~/W. Taylor with 61 votes. ·. •.. · . · 
. · The second ballot was taken and resulted 1n no elec-
tiQ:P~ ·~· : . . . . . . . . . . . 
· ., :The .. third ballot was taken and resulted in no.elec-tion ·• ..... · . . . . . . 
,·'. .· .. f The:. fourth ballot was taken which resulted in the 
election. of G. B .. Tillman. · . 
• . _·. · .. N. J .. ·arown. at. his request w_as r~f erred by. his dis-
tp¢t:superm,~nd~nt to the Committee on Conference Re-
1aitt>~ I tor. retltem.e~t, · . • . . . . . 
· ',·:-.'..>Th.t· J31$hop.:announc~d a_ chec~ for· $60 from .the 
chattered fun~: '.for' the Board "of Steward$. 
· ~~ ~ :~_ ·A :conuxitu.1ication from Mrs.. Gupple on behalf of 
Wt,P.l''i!,,.Wbes Of the Sumter District was read .by th~ 
\JJ ., Qp .. ·•' . : . 
· :: ~, ,.,:trrt~e.~ .CI~~stt.on.- 26, A."·R_. Howard, Jr., w~. Th~m~, ~rt ·Harrlngton, Benjamin c;; s_tewart, J .. w. RObm-
. :son· were. left withqut appointment to attend school~ 
i,fi~,{~?:.?l?llle:;)piStor~~(·,the··'.Beaufort ·ntstrict -m,ade _t~~~· re~ 
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.· A motion was_ .. p11.ssed ordering the poiµeren~ to re-
convene -at 7:30 P. M. after the· r11ormng adJourmnen~. 
Dr. N. E. Davis was presented and:he_ addt~ed·~he 
Conference in the ·interest of World ·Service Cult1yat1~ 
in tlie Conference and the.Atlanta Area. The W:orld Ser-
vice lpportionment for ~e Conference was adopted same 
as last year, $l;i,?72-.00; \ \ 
A Bishop -read a telegram from Dr. Ho~es, . e~r~ss-
ing regret that he could \~ot reach here for the. :eveI1ll½~ 
program. · · \ \ _ . . . . . . . . _ · On motion of district,'~~uperintendent, ~ow~'.rd, .. Dr~ 
Davis w~s-given ari~ing:vo~\of thanks t,o~ ~he ~p,~c:;~lJn~ 
terest. be has taken m.· h~ WQ!f of field .C~?~~t1Qn ~ ~¥ 
Atlanta Area and_ was requested to r~turn.if such ca11,J>e 
possible. . · . ,_ . . _ · < 
· Question 2 was called and answered. yes. ~uesti(?~ ~ 
·was called and answered. Conference Tre~sure,.- : $1,000, 
Treasure.Board of Stewards, $1,000. Quest10~.5,'1{M_,.call-
ed and answered. World s~rvice, $13,772; E;p1Scop~ .t~4 
2½ per cent of ~t<>r's ~- General qoµterence ~: 
pense 1½ per cent ·of P!18tor s salary. Qµestion.7 -~~--~ 
ed and answ-ered~- Claflm Expan.sion, -$10?00~·.:. . . · 
· · · · · The benediction was prono1.µ1ced _ by . Bishop Keeney-. . . ' . 
SECOND DAY-EVENING: SESSION· .... · · . _. 
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The names of all the effective elders of the Char ... 
leston District were called and their character was pass-
ed. - 'l'he pastor's of the Charleston District were c.alled 
and they ·madeJheir reports. . · · · 
· · The Bish~P. presented Dr. R. N. Brooks, the ~peak-
er of the evemng and. closed the business session for· the 
evening. 
THIRD DAY-MORNING. SESSION 
.. :ri:ompt~y at 9 o'clock the Conference Session began · 
w1~ slllgmg "A charge to Keep I Have.'~ The Bishop· 
r~ad J;>llll. Ch; 2, and spoke of "Pastoral Fidelity." At the 
conclusion of his devotional message the Bishop offered 
prayer. Then was sung "Must Jesus Bear· the Cross · 
Alone?" · · 
. The- journal of the previous day's session was read. 
With _some minor corrections it was approved. · 
Th~ Bishop called for . delinquent reports of pastors 
of -the ~eaufort, Bennettsville and Charleston Districts~ 
~lsttJct. Superintendent Cooper was called, his character 
wd :passed· and he read his report. The names of· the 
enective elders of the Florence District were called and 
t~eir characters w~re passed. The pastors of the Florence 
DJStrict . made then- report. . 
· · The name of Brother Daniel Brown, . at his request 
was ref erred by his District Superintendent to the Com-
mittee on Conference Relations for retirement. 
Dr. R. N. Brooks,: of Gammon Seminary, was again 
· presented and he spoke on behalf of Gammon's financial 
neects. · Bishop Keeney also spoke of the excellent work 
being. donE: ~t :G~mmon~ the scholastic standing of facuI..; 
ty, ·the _.Ministers- rally efforts for Gammon was then·. 
the order,.~hich resul~ed in $110.00 being given by the 
; -.i. Bishop~ . ·DJStrict Supermtendent and pastors. 
. I,)r. ~ue.µer, of th·e Board of Home Mis~ions and · 
. ~hqr,~h -~~~<>n,_-wa~ ·presented. Dr. Mueiler spoke veiy .1 
In~~festing~y O~_the worlr~f _the Board in the·Negro. qot;1~ '., 
feren.ce. · He ,made a special appeal on behalf· of' , '-t:tie: · 
· "Save tp.e Sanctuary Sunday." ·· 
.. Dr~-·Pattet.S<>n,·of ·t~e Board· of T~mperance, Prohlbi-
tion. ~d pu!>Mc· morals, was inttod.Udea.•.··· :: i_.: ,, : · \·" ., b·.ti. -:.. 
. •.. ··.. Afijr afu1.o~ement,0br} Mu~fi~~. -flf};:ridtiiilied('.~ tliy.: v: 
benA41Hctfon· . . . . . ,-,.,~ ··) ~/•·"· .. ,, ... -... ," - , . ,.:e .• . :~" ·..•. . • · · . •• ",_ .... 1 •,½: t ; :.-,:- .,.3, t ;~\:'./ trt~X'-i 
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• 
THIRD DAY. - AFTERNOON SESSION. 
~ • • • . . ' • - . •. . • . • . . • - • .• •.• •. f \. 
.. 1After si;nging ''I~ Thi~e1 0 .t~rd," th~ ~ls~gp_ 'of➔.: 
fered prayer a:r,.d the afternoon ·s~s~1on was·fo~~Iy,~J>ef?-•-':: 
ed at 2:30. ·· · · · ,. •· ,, 
· The pastor's of .the: Greenville, :Orangeburg; ··SIM',ttan-
burg and Sumter districts were called and made· tbeir ·;re-~::: 
ports. T;h.e del. inque_. nts f1· m all the. district. s_ were. called• .. 
and most of th¢m. report 
A .resolution from t J Lay Conference ·on behalf of 
the.Conference-Cl$nant.(~d was read,,and ~e~rtjly:re-- . 
ceived and .approved _by the, ~onfere11~e. · (See Resp~u~iQ:ri~). ",. 
, Brother E. B. Holliway. presented iDr. Whittakei: An :. 
offering of ·$5 .. 05 on• behalf o~ tlle Lay .Conterence .... and. a~~-:, 
nounced their gift of $7.30. t6J;J;1e Board· of Stewa~ds. : ·.: _·. 
· Prof. Hipp read a resolution from· the· Lay' Co:nf er.enc~ / 
co~cetning w.,nisterial Suppoft. This. r~so~~tion .w~ :ie'..· .. · 
ce1ved with many enthus1ast1c. expressions of . apprecia-
tion. (See Resolutions)~ · · ; : .· ,_·, 
. Prof. Hipp also read a resolution .. from the. Lay CPn-
ference l;)raising the eight.years·administratton·oi~ish~p, . 
Keeney. (See Resolutions). Th.is. resolution.: wmch· por:ia. ·: 
trayed most. beautifully . ~ne q~ijtje~ 9f ~~hop_. J~~n'!'.- .. 
ey:s brotherly, :9ymp~thet1c, inspll'1ng ~nd ~piritua~ leaqer:-1;·: .. 
ship, was received and approved by the_Co!lference·.and,;:• 
ordered placed conspicuously in the Conference::minute$.;.' · 
The business· s~ssion was the:p. closed for the .pro-· · 
gram of the Metllodist Brotherhood. . . . · · · -
FRIDAY, NOVEMBER· 29, ·1935 · ·'..··: 
Evening ,Session · ·.· ,:' 
. . :~ ·: . ·. 
' . ' 
Pursuant to adjour~ent the conferen.ce teconverr.- ( ..
· ed at ·the dining hall on:·Claflin Campus· at '6:30 P. M~•;1;:· 
·~bout five hundred · ministers · and . laymen! .gathered: .at . ~ · 
a banquet in honor of Bishop K;eeney. · : · .. :.- .. · 
De-an H. Person acted ·as. Master .of · Ceremonies .. t 
Several Ministers and Laym#:n :pald fine tribute,. to.:--the 
B~op for~ the yery.ftn.e Ie,qe.:r~&i:P- he .. has.:·given::dui;~: -.. 
the,:,pas~ eight yeFs. All expre~d deep -~~gret . tb.,t: li~,, ·;. 
1
-was_,_retiring in May anp ~oulcl.· n<>t. be0 · our . .lea_der:.~y-::.; 
onger. · · · · · . ··.·· 
. ~ l .• 
· Oi$trict Superintendent A ... :a .. 1Jow1r<1,. in v~r,. flttlng 
words on-behalf of .the cpnferenc,e.-pre~n~ :tb~ ~op)>· 
wttJi_a maJ;logany .de~k -~ a ·tQken of ... t11e .. 1ove· and..-·es-
teem we have for hfm.•· · ,. · · · · .. · · ••.,,, .. ,·.·,. ·_ -~-~-·. ~ ..... ,. 
,:', :4 ... :. • ~ • ' .. :: ,,,."'•~-~~, ·.,·: ·'•J,, .. : '·: • • -:. 
. ' .. 
. ,• -~ •,-.:,· 
METHODIST EPISCOPAL ·cHURc11'• 
. ~ . . 
. Pre~ident Randolph _was. introduced _an.4 present~~ , 
the .Bishop with an oil pait1ting. ot ~imself.· Thi$ ;wQ;s : . 
made by the Art Teacher at Claflin. Th~ '1;3i$hop JIJ. flt:- . 
ting , a~d touching words responded. · · · . . 
. -At '3~ 30 the . conference reassembled . at the cliu.rcp. · 
· FOURTH DAY-MORNING SESSION 
., j •• I, J• I J, 
. The fourth. day morning session began with . sing• i 
ing, /'Come -Holy Spirit Heavenly .Dove.'.' . ,:"· r ./._:. • 
· .· .The devotional address of the Bishop was .based_-upon, . 
second Tim., latter verses of first chapter and, l)egi.Iµllng .. ; 
of ~eeond chapter. At close of addi;ess <the :,3isll<>P· ;Of-
fered 0 prayer. . · . .• · : . · - · ·.t. 
The Journal of previous day's session· was .read, and-· 
approved. . . . . . . 
District Superintendent Curry was called, his char-
acter. . was passed and he read his report. . , . . . :(. , . 
The names · of the effective elders of the OreenvUle 
District were called and their character passed. The · de-
linquent pastors reports of the Greenville district were 
called,. 
i,.· • . , . ' 
· District .Superinten~ent Funches was -called,· his ... 
character was '.passed and he read his report. . . . . , 
The .names of the effective .elders of t}1e Orangeburg . 
district were called and their character was· passep., .The 
delinquent pastors reports of the Orangeburg : District 
were called. · • • . . . · . 
· · District Superintendent How_a~d was called, his 
character was passed and he read his report. · · 
The names of· the effective elders of the Sumter 
district were called and their characters · were passed ... ·;' 
The deli:Qquent pastor's reports of the Sumter District 
wer~ called.. . · ,· · · .. ·::· · 
District Superintendent D. E. Thomas was call~d, 
his character .was passed and he read his rep~rt. · · ·' . . . 
The names Qf the effective .elders of .tn.e Spart~n-. 
burg :district· w~re c~ed and their charact~r w3is _p~ssed. 
The delinquent pastors reports were called. . . . 
. Vpon recpmnieµdation of his Dist.rict Superintendent · · 
the <>rq~~ _of·~dward :a: ~rockingtori were recognized as 
locat:deacon.··.· · . · · 
.. nf:.::t~~rsc,n .was pr~sented and he spoke in .. tlle µi~, ·, ~ 
terest· ot·1be' Board· of Temper~nce; Prohibition and. fub.,.. .. -·:. 
lie· Morals · 
. ' 'I 
I 
20· SOUTH CAROLINA CO~EREN,CE. -
• 
The conference board of trustees were elected as- fol-
lows: 1936, A.:~ck, A. P. G~liard, I. C. ·wney; 1937, E._: · 
P .. BJ;Uce, B. C.·.Jackson, F. Quick; T .. D. Green, F~ L .. Law~ 
ton and F. H. Grarit. . 
Truste~s. Vie.re ·ordered to look after property. of the 
Conference Society in Florence and to sell when it- is leg-
ally turned over to them. 
The Conference app,.-oved the sale .of property at :,P.~m-
plico. :. \ · . · . ·. . 
San4Y. Grove prqp~t~ w~s declart:~ aban~oned_ and 
ordered to be. sold by 1D1str1ct Supe~~e~dent· Taylor, 
Howard,· Cooper, and J,. ~- ~urry, ·F. Quick. . . . ·· .. · . 
Property at Bradley was declared abandoned_ ~n.d .. or, 
der~d to be sold by D.S. Curry, G. S. Sawyer, L.·w: Wil-
liams and E. C. Wright. . . 
The Conference Treasurer made his report. Same·was 
received. · · 
. After announcements the , benediction Wl1,S pro~ 
nounced by Bishop Keeney. 
FOURTH DAY-AFTERNOON SESSION 
-The afternoon session. began. by singing "My Faith 
Looks Up to Thee." The Bishop then offered prayer. .· 
On motion of D. S. Curry it was ordered that the 
church entertaining· the annual conference should enter-. 
tain retired ministers free. . . . . } . 
·The St .• James mission in Lee County was declareq 
1
• r,. 
abandoned and ordered to be sold _ by District: Superin-
tendent Howard, Taylor, and Cooper. · Money to be. 
brought to conference. · 
. : District Superintendent Cooper mad~ report of t~e . 
Minu~ · ~on~y. ·• See. report. · · · · · · . . 
. · It was· ordered support of the Summer· ·School at 
Claflin shall be same as last year of $25.00 from each dis-_·· 
trict. · . · ·. ; ·· 
N. W. Greene gave .report on Standard Leadership, · 
Tr~ Scijool. (S~.-,report)c ~ ·. · . , .. . · -: · · 
.J. Tlle·$pechil·.co~ttee of t;r~ining sehoolm~de.~~ · 
recommendations Which ·· were•. adop\ed • (see · rec.ommen-- · 
dations). . . . . . 
. '.._ The- Con~itutionaj. . amen~ents .w~,re .voted /upon-· 
as Jollows: West W:ijlc9nsin ·confetence · Anl.en~ent~ 
·· :It ~~~J!'.n~of:J~~! ~o/er,~!1c&,,~d~ .. .,.•., .. , ...... , ... , .. :s: .... , .... ,.:,,,, ... •• , ...... ,. ;-..... , t I J! ~a, .... nference am.·~:mdment :,aves/to· ·noes· ··er. . ··• · ·. · · · · ... · · · · · · · 
. . , ' . . . . ' 'J . ' ' ·• .. . ·' . '"'" . " 
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: -· -~e report -of Committee on Temperance was made 
by ·S. M. Miller. It was adopted. (See report). 
The Board of Stewards made their report. It was 
received. (See Stewards Report). 
Dr. ·Crolley; representing Board of Conference Claim-
ants, was presented and spoke. 
. The motion · to adjourn after the appointments 
. are. re~d Sun.day was adopted. I 
.. ·.The.si~tistician made his report. Same 'was receiv-
ed. • (See r.eport.) 
. After. .announcements and words of a.ppreciation by 
the Bishop .. the .conference adjourned. 
'FOURTH DAY, EVENING SESSION 
Rev .. J. C. Gibbes, presiding. 
· The meeting began by singing "0 for -a Thousand 
';l'qngues to emg." Prayer by Rev. G. C. Brown. After 
·· · praye:r 4-'I Love Thy Kingdom, Lord," was sung. 
. l?ev~rend Gibbs . sp9ke of the Organization and Com-
'_ mended· the work ·of the Society. Brother Butler led in 
.· $mging ·"Lord.I Want to Be a Christian.'' The following 
· subjects were discussed beautifully: 
"Gammon and Her Library," by Reverend Stroth-
er. 
. "Gamm~n and Her Instructors" by Reverend T. J. 
Pendergrass. · · . 
Reverend T. J .. Robinson lep in singing "Bye and 
Bye~'' ·· The following subjects were then discussed: 
''What .Gamlllon Contributes to the Race and Na-
tion~" by c: C. ·c1ark. · 
"Gammon ·and Her Ministry" by Rev. N. W. Greene . 
-'~on't you Want to go to Heaven" was beautifqlly 
· rende:red by Reverend Butler. Reverends W. S. Thomp-
. son and. G. •. C. · Brown received the offering. 
·. Benediction by N. W. Greene~ · 
·: . 
STJNDAY, .DECEMBER 1, 1935, 9:.00 A .. M. 
> :.·.~e, 'I!loming service was opened by singing hymn 
3Q9,_-led by W. S. Thompson. Prayer was offered- by Rev-
. erend · Kir~ ... · .'n;l~. congregation then took part. in the 
Lo~~--~~.a,;st~i:_ F~ll~~g the Love Feast .. a· duet· "Have .You 
Coun •. r,~he Qost?",was rendered by Mrs. Cook and Mrs. 
. Greenet:J::~ayer:::was offered by Reverend G. B. Tillman . 
. . ..... At 10: 3-0, o_'clock hymn 196 was read . by the Rev. 
McCallum j.I) which the congregation· joip.ed the choir 
,·;•f-~ ~~ng~g. .- . . . 
· Dr. A. R. Howard was __ pres~nted by the pastor who 
i·;in,.~ttm,g_ ~qrds. pr~sente~ Bishop Fred~rick _T. ~eeney. 
For a Scripture lesson BIShop Keeney read from- John 
. 1st ch,apter. His tei was ''A11d He Found His· Brother 
;
1 ~a.nd-•1he :Brought· Hi to Jesus.'' As a theme he-. chose 
"Personal Evangelis . " The· Bishop impressed our hearts 
1 alld ·minds ·with .the fa~ts that "Personal Evangelism" is 
the ~ost import~nt ye~ most difficult .· and,. neglected 
·,.: :·p~e ;of· .ey.~ngehsm. At .the close of the . sermon, the 
choir beautifully sang a;l\ anth~m ~'Hear us, O,\F1:1,th~r .. " 
An offering amounting to $54.62 was received. 
The. follo_wing persons·· were presented· by F. H. 
Grant, secretary, to Bishop Keeney and with the. assis-
r_;rt.~~e; :of the District . Superintend~nts, were ordained 
-;:.-4e~con~; jn the· .~ethQdist .• l4Jpj.scopal Church: . . · . 
Clevel~nd C. Barr, Virgin S. Carter, James H. Har-
. ley,an~ Luther J. Jackson. · · · 
'.: :_· . _, ·,, 'l'p.;e ronowt~1g person~ were presented by- F. H . 
... _qrpi1;1t, : t~e :secr~tary to_ Bishop Keeney and with the as-
·i Sista.nee of the . District Superintendents . were ordained 
~s elders in the Methodist" Episcopal Church: · · -· · ~ , · 
,_·.··-,·James ·s. Dial, Lawrence· A. Gelzer, William .-:M. Mc-
Kay, John R. Norwood, Thomas W. White. 
· · Resolutions· were offered by N. T. Bowen and J. B. 
· Taylor. · 
; < :· ·rhe appointments were read and the. benediction 
was _- ~ro1101:1nced. -by ~ishop Keeney;_ bringing ; t0 a -close 
,the ·Stxty-e1ghth .session of the South Carollna-~Oonfer-
ence. ·, :: · 
_ ._ • -; : ·: , . Tl}is. certifies tbat on Sunday, _the_ first day, of n_ e-
~ ;Cember, -1935, iin the Trinity Methodist EplS_copal 
Church, Orangeburg, S't. c., in accordance ,with. the :.df&-
cipline of the Methodist. Episcopal C~urch,. I .ordained · 
a~ deacons Cleveland- C. _Barr, Virgin s~-, Carter, James 
H. Harley and -Luther ·J. Jackson. . . . , . :. 
-;\ _ . -. -_ .- A;\~o at t~e ,al,lle .time an~ place . wi:th ~he _ llelp of 
Jh~ el~e_rs, I. ptdamed the fplloWlllg perso1'8 as elders;, .. 
· ,:.:.• _ :lanies $.,Dial;. Lawret\ce.A ... (le~r, Wllllam'M. Mc-
.. ,:Ka,y,,.·John R. .. Norwood and 1hom.,JJ.:W~ Whi~l! ... · 
.· <-t"l · . ., .. f.~ T.: Kl~f; 
~ ·: •..• i ; • .:Presiding :Bishop. . 
' -~ 
. METHODIST EPISCOPAL CHURCH 
ANNIVERSARY AND PUBLIC SERVICE 
Tuesday Evening, November 26, 1935 · 
Dr. J. B. Randolph, Presiding . 
_· •23 
~e occasion for the Public Service was for the An-
.. n~1al ~ive~sary of Claflin College. ·The meeting began 
-' . m,t~ · a ·-s~le~t1on from the Claflin College Quartette entit-
. :le.a_ •o~o~ -~~ws. The ~hariot's Coming." Prayer ·w~s of-
.. fe:r~d. ~Y. Prof. T. H. Pinckney. · _ _ , 
<; :· ,'·The: __ welc(?me_ in behalf of the city of Orangeburg 
:: . ~~~·:}?r~_ught by_a representative of the mayor. · 
; . ·./'l wo~d be true," 'Yas beautifully rendered. by: three 
.. -y~u11g · ladies from .Claflin College. Charles W. Caldwell 
.._·' 1>:~0-qsh~ greetings and. welcome in behalf of Trinity M. 
. : _ ~~-' S~ut~h~.· The Cla:flm quartette then r~ndered · a se-
_ :., Iect1pn ,entitle~ "Look Away Into Heaven." S. J. McDon-
:wd:very-_happily made the response to all of the·. Wel-
. -· come _Addresses. . 
! ~ • : ' ' ' • .. 
. \ ·_;. :;;Miss .Me~va Joh~so~, in solo? "I Love You, My Dear." 
· )_O.r~. ,J .. ;a .. Ra~dolph in introducing Judge B. H.· Moss, 
spoke of the value of , the Church College. Judge Moss 
delivered a very excellent address on the history of Claf-
lin College. _ 
The Claflin reports were · called for and the 
amount of $55.00 was collect~d. Making a grand total 
of $1,078. 
· :·~ · ~: -·~ behalf of the· Orangeburg district, Dr. J. B. Tay-
.· __ lor .p~esented: Dr. Randolph a token of appreciation. A 
·/d~sk·,.let~r~ file and a Parker Fountain Pen. Dr. 
· ··:Randolph, m _very _ch~ice language, thanked the -men of 
the Orangeburg district for the gift. 
. . ·:· :~;r~· Shaw, the e<µtor ~f the Christian Advocate, 
:St?ut11 .. ,we~tepl, was mtroduced and he brought greet-
.. iiigs 1~o~· the worlpng force of the office. 
' ·' . . ' ,..,. . 
.. 
. I 
-, , ·I 
·'i ! 
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.... At 10:~0 o'clock hymn 196 was read by the Rev. ) .-.,;=. in which the congregation jOined the choir ) 
· Dr. A.· R. Howard was _presented by the pastor who } 
ri~.;:Ditting ~~rds. presente~ Bishop Frederick T. J{e'e'ney. r 
· For a Scripture lesson BIShop Keeney read· from· John 
__ 1st chapter. His text \was "An.d He Found Hts· Brother 
; '~ ·and :11e ·Brought Him 1to Jesus." As a theme he - chose 
"Personal Evangelism."_ The Bishop- impressed our heaTts 
•1a11dt:1mnds ·with .the facts-that "Personal Evangelism" is 
the most impo~t yet most difficult • and,. neglected 
,_,,::pta.se ;of eyangellsm. At: the close of the .sermon, the 
choir beautifully sang ant~nth~m !'Hear us, O,~J\th~r.," 
An _.offering amount\ng to $54.62 was received. 
- The. f ollo:wing persons_: were presented· by lt.,. H. 
Grant, secretary, to Bishop Keeney and with the, assis-
r_,rt~Ace, ;of the District Superintendents, were ordained 
. ;:-:·4e~con$illl the ?4ethodist _:Epjscopal Church: _ , - . 
Clevel~nd C. Barr, Virgin S. Carter,· James H. Har-
.. ~ey ian~ Ll:lther _J. Jackson. _ _ . , 
:i· .. ) .;'t'Ae. follow1~g person~ were presented_ by- F. H. 
'~ .PtAAt,, tl}e :sec~~ta;117 _ ~ _ Bishop. Kt1eney and wit}). tlle ~s-
·-i sistance of the District Supermtendents . were ordained 
AA elders in the Methodist· Episcopal Church: · · -· < , · 
· -'· , ; -, ·James· S. Dial, Lawrence· A. Gelzer, William .-:it Mc-
Kay, John R. Norwood, Thomas W. White. 
·_ · -Resolutions· were offered by N. T. Bowen and J. B. 
· Taylor. · 
; ,'.:· ·rrhe ·appointments were read and ·the ben.ediction 
_ '\'llas · t?rOno~eed · by ~ishop Keeney; bringing • t6 a, cl08e 
, fflie ·Stxty-e1ghth . session of the South Carolina"~ Confer-
ence._ ·, :: · 
-_. ;; . Tbis certifi_es that on ~~day, the fi?t da'Y.'.Of .De-
•~e~ber, -1935, 1m the Trm1ty - liethodi$t Epts~opal 
Cll.urch, Orangebu:rg, S~ .c., in-accordance •,with tne:.df&- . 
cipline of the Methodlat- Jpiscqpal Cbiurch,, I'..ordained 
-as deEtcons Cleveland C. _Barr, Virgin S. · carter, James 
H. Harley and Luther J~ Jackson. · -- ·-- _· ·:.: :: 
,!••< -• ~ at th!:l_ ~e Jiine .and-~~. with the }lelp of 
J~, el~~rs; ~-. ptdam~tt tl1e fpllo~g :;BefSO~ _ as el4~rs; ,: . 
• ,: , ._ r/ames S. J:>ial, I.Awtenc~, ,A,·~, WilUam ~- Me-
•. l(ayr John R., NQTW@ and 'lb~ W\ 'WJ].ltt, > ... ---
,_. J;~ ; _ - . c, ,~~'.'.' T;:':~V.. . 
- µ:,~; .• ,.1 ... :-·· -- .ir~<B~hop, ... - ._ 
-~ Pi, ._ -
·. MET'HODIS-T EPISCOPAL CHURCH 
ANNIVERSARY AND PUBLIC SERVICE 
Tuesday Evening, November 26, 1935 · 
Dr. J. B. Randolph, Presiding . 
. . . 
_ _. _ ~e occasion for the Public Service was for the An-
-:. n~ ~~ei:sary of Claflin C?llege. ·The meeting :i,egan 
- , ~, a St:1ectJ.on from the C~anm Co~ege Quartette entit-
- _ le,ti '_G(?oti_ -~~ws. The ~har1ot's Coming." Prayer ·w~s of-
.. fe;r~~- b.Y. Prof. T. H. Pinckney. ' 
-''. : .•'l'hti_welcome in behalf _of the city of 0rallgebUl'g 
··: ~as-:}?r~µght by a representative of the mayor. · 
. · · · • '. ' 'l Wo~d be true," '!as beautifully rendered bj, three 
~- • y~g · ladies from .Claflin College. Charles W. Caldwell 
.- :} b:~o-q~h~ _·-greetings and. we~come in behalf of Trinity Ivl. 
_. _ ~~, Ch'.urch. - The Claflm quartette then rendered · a se-
_:) l~c~i'(>I11entitle~ "Look Away Into Heaven." $. J. McDon-
~ ald·. very •.happily made the response to all of the·. Wel-
-:· come .. Addresses. . · 
! ~ ., . ;1 . • .. 
, , ,;Miss _;MelVa John_so~, in solo1 "I Love You, My Deai-." ·.)pr~.·!· -~ . Ra~~olph 1n introducing Judge B. H.. Moss, 
spoke of the value of the Church College. Judge Moss 
delivered a very excellent address on the history of Claf-
lin College. _ . 
The Claflin reports were · called for and the 
amount of $55.00 was colie~t~d. Making a grand total 
of $1,078 . :··_; .-:_- -·gn behalf of the Orangeburg district, Dr. J. B. Tay-
..::I~ -presente~ Dr. Randolph a token of appreciation.· A 
<d~sk··•'lette.r~ file and a Parker Fountain Pen. Dr. 
' ,-· ~dolph, · m vecy choice language, thanked the -men of 
. ·the Orangeburg district for the gift. -
-:·; ··:. ___ :Dr_:·. ~h:a,w, _ the etµtor of the Christian Advocate, 
;squth __ ,We~~epi, was introduced and he brought greet-
. :ings -~r.<>~ the· worlpng force of the office. · 
' .~ ; ' . . ., . 
.. ·. . 
I• •• •, • ··, I , 
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SOUTH. CAROLINA cONnRINCE 
• 
AOOBP~BD SUPPLY PASTOitS 
Name• 
D. H. Br.own ................... . 
G. · W. Rf chardson ........... . 
W. W. Charlton ............... . 
. A. .Hoo I •. ; ........................... . 
A. A. Penacle .................. . 
D. J. Michel. .................... . 
B. J. Jones ...................... _ 
B. F. Buie ......................... . 
W. M. S. Mcclary ............ . 
A. Holmes ........................ . 
H .. C. Brewer ........ ~ .......... . 
·S. J. Hughes .................... . 
James Gamble .................. . 
A.· L. Wilson ................... . 
Stark Smith ...................... · 
H. B. Nelson ................... . 
r. Moses ............................ . 
A. F . Hines ................. : ..... . 
J. H. Smith ................... ~ .. . 




















I·····································~·-··· •••••••••••••••••••••••••••••••P••••••••••• . ••···················Marion, s. c. 
1.. ............... Hartsvllle, S. c . 
. ........• .:Murrel Inlet, S. c. 
--------------··--·--·-···················-
····················snioaks, s. c. 
. .. North Chairleston, S. C. 
. ............. ,St. $tephen1 S. C. 
/~ ................... Gaffne)', s .. c. 
1 
•••• ~ ••••••• ~ ••• Hartsville, s~ c. 
; .... ~ .........•.. Kershaw, S. C. 
. ..................... Easley, S. C. 
................ Lake City, S. C. 
........................ York, S. O. 
~ ......... ; .... Lynchburg, s. c. 
............... Darlington, S. C. 
............ ,Summerville, S. C. 
............... Charleston, s. c. 
............... Greenwood,-· S. · C. 
PASTORS EMERITUS 
J. C~. ·Armstrong ... ~ .................... ~.~ ................•............•....... ClQver, s. c. 
J.: ~- Johnson ........ :···························· ........................... Columbia, s. c . 
. V. S. J ~h~son ........ ; ....................................................... Collunbi~ S. C. 
:J .. W. · Jo.n·es.~··.··~···································~·······················Coltimbla, S. C. 
W. M. Hanna ............ ~·····································~······.JBennettsville, S. c. 
c.· ~- Dangerfield .............................................. ~ ....... Orangeburg, S. C .. 
C._~ B. Lowery ............................................... : ................ Green·vl.lle, s. c. 
M. B. ·. Mason ................. -............•............................. Orangeburg, S. C. 
Thoma ,g• · ·· · s · 1ms ................................................................. ~.~Sumter, S. c. 
E. W. Stratton ........................................ ~ ............. J ••••••• Bro.oklyn, N. Y. 
W. C. Summers ............................................................ Reesvllle, s. C. 
S. s. Sparks ......................................................... ~· ........ Darlington, S. c. 
A. G. Townsend ......... : ....................................................... .Sumter, s. c. 
J. T. Wiison .................................................................. Laike City, S. C. 
D 11B . · .·. an. e rown .......................................................... Salters Depot, s. C. 
N. J. Brown ......................................................... ~········Lake City, S. -0. 
,B. S. Jackson.·-······~·················································••o·•·····Chi~ago, Ill. JD·. .. - . 
• - . • i\ Whittaker ····················~·····································••uo••···La~ta,. S. C." . 
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APPOINTMENTS FOR 1935 - 1936 
BEAUFORT DISTRICT 
~~- G. B. Tillman, District &lperintendent, Box 851, Bamberg, S. C. 
CHARGE PASTOR ~ANK ADDRESS 
I 
Aiken .......•........................ . . A. S. Newman...... Elder ....... ~ ................... Aiken, S. C. · 
Allendale .......................... . J. J. Mitchell........ E 1der ..................... Allendale, S. C. 
Appleto,11 ........................... . B. C. Brown.......... Elder ................... Appleton, S. C. 
Bamberg .............. ~ ............ . J. E. C. Jenkins... Elder ...................... Bamberg, S. C. 
am berg Circuit .............. . L. W. Furby.......... E!der ...................... Bamberg, S. C. 
eaufort and Bethel. ........ . B. C. Wilson......... E!der ...................... Beaufort, S. · C. 
lackvllle .... ~ .................... . 
runson and Fairfax ...... . 
D. H. Brown.......... Supply ....................... Fairfax, S. C. 
B. J. Jam.es.......... Supply ......................... Smoak, S. C. 
ottagevtlle ...................... . B. W. McTeer....... E 1 der ................. Cottageville, S. C. 
hrhardt and Risers ........ . M. O. Stewart........ E 1der .................. Reevesville, S. C. 
reen Pond & Macedonia. 
ardeville ......................... . 
Hickory ·Hill .................... . 
S. Grayson............. Elder ..................... Yemassee, S. C. 
J. H. Harley........... Elder .............. ·: ... Hard.eville, S. C. 
E. J. -Curry............ E 1 der .......................... Smoak, S. C . 
Millette ....... ., ..................... . 
Olar and Ulmer ...... ~········ 
T. B. Henderso,n.. E 1 der ...................... Canadys, S. C . 
J.· W. Reeder......... E,der ................ Orangebu.rg, S. C. 
R u'ffin ................................ . T. D. Green........... E' der ................. Orangebu.rg. S. C . 
St. George ..•...................... James Richards.... E-der ..... . ............ St. George, S. C . 
S~fglint ... ~ ................. ~········ E. D. Generett...... E 1 der ..... . ................ Bamberg, S. C. 
.SprlngtOW)l •....................... F. Marcus.............. E' der ...................... Bamberg, S. C. 
Walterboro ....................... . P. R. Tiller ........... , E, der .................. Walterboro, S. C. 
Wee.ks ... ·~ ........................... . ,B. S. Coop~r ......... E 1 der .... . ................ Be,mber.g, S. C. 
Yemassee & Heaven Gatt Joseph Mitchell..... On Trial ............... Yemassee, S. C. 
. Young's Island ................ _ W. M. David ..................................................................... . 
BENNETTSVILLE DISTRICT 
Rev. J~ W. Taylor, District Superintendent, 817 S. Main St.; Darlington, S. C. 
CHARGE PASTOR RANK ADDRESS 
Aleot ............ ~ ..................... . T. J. E. Curry ..... . Elder ................. Darlington, S. C. 
Ben,nettsvtlle .......•.............. H. B. Jones ......... . Elder ............... Bennettsville, S. C. 
Bethel and Ebernezer ..... . J. P. Robinson ..... . Elder ......................... CJ:iera w, S. C. 
Blenhiem and Spears ....... . N. S. Smith ........... . Elder ............... Bennettsville, S. C. 
Chesterfield .................... -.. . J. A. Gary ............. . Elder ................. Chesterfield, S. · C. 
Ohera w ................ ·-·~······ ..... . 
Clio .and Hopewell .......... . 
A. W. Wright ....... . 
J. E. Goins ........... . 
Elder ........................ :Cheraw, S. C. 
Elder ..... -'····················--~CUo,. S. C. 
DarUngton.~ ...................... - W. R. Gregg ......... . Elder ..................... Darlington, S. C. 
DarUngton Mission ......... . 
Dillon.·.;.~ ............................ . 
H•rt.svtlle .. ~ •....................... 
KJ.ngsville Circuit ............ . 
To be pla.ced ....... . 
N. W. Green ......... , 
A. P. Gilliard ....... . 
S. Pearson ........ _ ... . 
Supply ................ · ... Hartsville, S. C. 
Elder ..... ·-····················Dillon, S. C. 
Elder ..................... Hartsville, S. C. 
Elder ................. Bishopville, S. · C. 
Le,vel · Q-re('n & Wesley .... . T. J. Pendergrass Elder ............... Bennettsville, S. ·c. 
Little Rock ...................... . 
Litt!~ . Rock Ct ................. . 
N/i:Marlboro ...................... . 
' ~ ' . 
J. B. Rouse ......... . 
C. B. Brown ......... . 
P. E. McLaughlin .. . 
Elder ................. Little Rock, S. C. 
Elder ...... ~ .......... Little Rock, S. C. 
·Elder ............... Bennettsville, S. C. 
Syfacus~.~-·········· .. ~·········-···· 
Wteley : . :Chapel.-................ . 
ztqn: · a1u~L~~~;. .... ~ .. ~ ............... . '. ' . '' . . ' . . . . 
M. C. Newman ..... . 
H. C. Brewer ....... . 
i.. Moses •••...••.•.. ~ .••. . . . 
Elder ..................... Harts.ville, S.· C. 
Supply ................... Hartsville, S. C. 
Supply ................. Darlington, s. O~ 
I ! 
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• 
CHARGE ; I ., PASTOR · "R:A.N~i·1···i···: ! ADDR·Es's 
~~:i~~:=~n. '.. : ...... · · • •··•  •  • A, A. Pirtac le........ Supply .. J. ........ ~ ~rr~1! :: ;ln1:~. ~: c. 
· ' g!;tenary........................ c'. ·c. Rey~olds ... ,. -Elder .. .J.1a2 Wentwerth Ch&T'i'to 
· ;Bethel..~ ................ ~.. c .. ~- Brow~.::....... Eld~r ··:·· ... , ..... ~ 2 0- -Felix,' !dhi;tles:to 
N~ Charles.ton-............ ~... .M .. Dantzler_........... S~pply ....................... Jed~u··roit•. S· _ C 
Wesley- , .. : B F Br df d "lffld U' a, • , ··-·--··········-······-······ : · · . ~ . or ..... ' _.DU ~r .. _ ....... 65 NaussaU;·;Ohatlesio 
8t• James . .;:· ................... ·... JA. C .. ~Ilhams .. : .. :. · SU~l)lY~·- ..... R •. s.·,,,'.Cliarleitonftl:~. C •. 
•: ·C0oper .. River ......... ~........... . . F .. !:fines............ Sup~ly .......•....... ~s-ummerjfllets~· C.i 
. •·;Dickey . Chapel.................. L. Giles................ .supply ... , .. ~ ...•... Saltel'&··™Pot: !Ef: C :, 
,Dorch.ester .......................... R. G .. Lawrence.7.. Elder .. ~-· ... j~Goff: Ave<\Oranke11u.rg; 
. Ge.orgetow.n ••.. ~: .. ~............... . A. P. Sumter ....... ~.. Elde.r .. :·· ...... 5 22 J?uk~,· :QetirgetQ\v.n.· 
. · Greeleyville . .: .................. -.. L. C. Gregg ... ~...... Elder ........• , .. ~ . .-.,Gre~l~yvllle-, ···a.·~- c .. 
. Harleyville ................ : .... ;... .F. A. Con~elly •....... Elder ..... .. ~: ...... ~::LLOra:rl.getiurg···s>c.~ 
· Jedburg;. ... 1..· •••••· ••• •· ••••••••••••. · E .• ,. F. Tohl,ll.~ .•..... · ... Elde!····· ....... 20 Cedar~·; Cha;tejfon 
· Johns.,lsland .................. _... G. C. Brown ..... ~ .. ~~. · Elder .. ~ ...... 17 •Simmon/ Chirl•ton 
· Lanes ... :._.· • · .................... :... J .. ~- A. B_utler.... E.lder ..•............ Salters __ -D.epot;: sV c.t 
· Maryville~:. .. -.. ~:..................... Elljah Davis .•. ~ .. ~.~, Supply~ ........ R. 3, '·0harleeton -Ef. c 
. : Mt. Holly .... · .. ·................... P.. P. Heyward.-~ .. , ' Elder ...... ········-·······Mt... Houy· ts·,: c' 
PinopHs~~.;. ........ ~.................. L. C. Mahoney...... Elder .........•.• Moncks. -Oomer; s>i cJ 
. Rldgeville-'-'-••'-··············-······ E. S:. Cha!ley.:...... Eld~r ..................... su~mer~l·te;,.e.; C,( 
' Ridgeville· ,Ct..................... B F Buie · Supply R 3 Ch ··1 t ...... , a . · c -S . . ············ · ··· ···•· • , · · ar es Ou., o.·, . 
s~' ::Op~ns .... :................. F. H. Grant ........ ,. Eldel' .............•... St. St11pb811.a',: '8.,-c:. 
St~· T:~m:s • Ct................. . .r· JM .. S. McClarJ Supply~ .............. St:-. Stephens/ S/ C .. 
Summervill ························ · · · lV[ack .. ~······~:· ··Elder ..... : ........ ~ ..... ~·~L~ ... ~~Hug,e1\ ,lfJ./ c.: 
. _ e ....................... , M. P. PyatL .... ~.... Elder .................. summ~rv111e··s·:.· c 
Washington & Ladson ..... 1 ~- A. Gelzer ........ : Elder .... · · · · s · .... ·· ..... ··111 ··· '~ · •. · . . -. . .. . . . _ . . . . .. ~ . _ ............ ummerv e, S. c. 
CHARGE PASTOR . RANK····· .ADDREss· 
·Asbury· & Bethe·1 A I Willi·ams· · ·s· · · 1 · i · · · • • ;. ; ············· · ..,. on... · upp Y · Lak·e ··ctt· · 1 :-'s·.:·, C . Cade~ · · · ··· ~············· Y 
• a ••••••• .:.......................... Frank Quick ...... _... Eld'°... · ·, ·· na' · 1-1~·"""". · .. ! q_,t··c·: 
1
Flore · v•-···· ·············· r -Y-L6"on 0. 
· :. . . nee .. · ...... ~ ...... ~ ......... ~... C. F. .Ferguson.:.. Elder ...... ~~~.:~.~~~:~~~ .. Fto'l"'An'ccf ,1( . c"-
_H~mi,n,g:way & Nesmith... A .• ··J. Pogue ..... :.... Elder - • • • ··. a:.:~-te·· -.!/,•,P.~· ·c·· ,Kfngst~ee , -· ····· ·····················0u111 .... i:j 
Kl 
· . . .. ~ ................... ~... A. Mack ....... :.~ .... :.:~ Elder · .. K1·n,a•tr·:.;J..;. r•.•5' :. c'' 
n
. gstre ct· . . . . ••••• •••••••••••••••• D . t,t, ,'. e · · · G E Ged~i · Eld · . . . . . ,. . . . . ····················· .... ., ,... s ........ : er ' .... ·. ,, :K1·u·,·, t··•' .. ·.~•IN ·.·c 'Lake· Cit , . - · ····· ··········-····· s ree c 
· · . y .... ~············-········ J. F. Pearson·.~ ..... : .Elder · ·· ·Lakw.n:a~'-· tJ.~c· Latta .. ; .. ~.. . · · J.· d .. Gib bes · . Eld · ····· ················.~.' ·" }:ii,1if, . .::,.. ' 
• · Ma;rsbluff ·························· · · - · ······~-·· · · · er .. : ..... ::.-. .. ~.~·.·:.-.-.~~ .... ~Latta; iS.~-C. 
. . ... ~ ................. ~.... E. Gordo,n · Elder ·· - · · - Fl . ,·i• ··,s·· ·· C ·Marlon· · ·s . E ········~··~'. ··· . ····· ················~: orance · -. . . . n~ t . · Eld . . . v . ,. • .,.,. • 
, •.•••• •···••.•····················· • • yy a son· · · · · · · .· er · · · M.· _..,, · r ,ri· • c ·M tu · · · · ········ ····· -· ···· · ·· · .. · \~~ ~on · 0 · . · u· ns.-........ ~~ ... ·................. H. · Frlerson .. ~•-•o••· · -Deaoon · · ··~·:·~~t.·:;·_·M.lilt·f· ...... :1 · ·s~ '- ,, . 
Pamplico ........... ~ . .;~2. •.•••• ~..... G. W. Richardson .. ~. ' Su.pply ··· ···.:~~···~:7;···";~~r; -· \", ~.'. :g: :· .. vc' · Salem & · w r · ··· ·················;.1" Jr. e~ce · 
· Spdn 
111 
es e,:_-··· ..... ·-... s. V. Fow Ier, .. ':· ,'· Elder..... . ............... _ c !~¥sen-: , jf c: 
. · st· . J gvh e......................... S. F. Moss .... · .... ;.... Elder . . · !a*a·r10 ,.,, ·., ". ·. 0 • .. .' .. . 0 n . . \ ' c· . c·' B . . . ; -{ ·--·-· -----------------··:-:!Yll ~ . ~•-· .:,. ,..: . • 
. . ··-·························· ·. . . . a·rr. . . ·. n.c.acon . . . ' . 'c· .. d. I J.;. •. s· : C St L k · ·············· " · 81 81:11 · • · . . . •.' u ... e ..•• .;~ .• · .....•.... ~... ........ J ·. A. Eaddy. . . .· . . Sup·p--ly, ... ········.···H··e··m···1·;;. ···a·~. i,, '.·.s· ·.• ·.· c· \St . M . . . , , ... ·•········ . . ... ··········· .... -.p w y - . . 
·: ~. ar1f . .: .... '~; ....... ~ .. ~ ....... ~. ·· ·C;i ·W. Long .. ~~.~~-·~ Elder · ·:mi:.;.~.+r· J·';··s· •. ··.c· .. Stf~ Paul ·. · · · E · 1\f W hi ·. · ,. , ··-·· ··············-.n. MI08 ,t< ev, . . 
••''Tlininon•iiti~·~·--·7··--··------·:·.~~--.~--:~~.~.~ ... t~"'v·:··M~fintl!~µ.·.· ... :.·.1ii::,~~~~~~. :~·7f~~-·~~Tlfm·l;rao.n·a.~v·~:·.i·-ll., .:.:s.s· \i cc. . . . . -. . . . . . . . ·~··· . . . ··~·· ········.·· ... . . e, . . . .. 
([ 
• 
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· .(IB,EENVILLE DISTJJOT, 
" ... iwv. ~ .. s. C~, District Superin~ndent, ;Box 110, Gr~envWe, ,S. ,c. 
CHARGE PASTOR RANK ADDRESS 
I ------
·· Anderson_ .......................... ;. G. s. Sawyer ........ Supply ... ··-··············Anderson, 
S~- C 
Belto,n ..... ~ .......................... L. A. Armstrong. Elder ..... 
................ · ...... B~l ton, s. C. 
Easley.~········~····· ................ L. w. Williams .... Elder ..... . .................... ~l;l.sley, 
s. c. 
I • • ' . 
; 
· Greenville: 
John ·Wesley ............... ~•· E. C. WrighL ....... Elder .. ~ .. .. ... .......... Greenville, 
s. ·c. 
MJnus · ChapeL ............. ., ... R. C. Conner ....... Elder .. ~ .. ................ Greenville, 
s. ·c. 
St. Andrews ................. ~.~ w. c. Strother ...... Elder ...... 
. ............... Greenvilie, s. .c. 
.. d , A. J. Hall .............. Elder .. ~·· . .............. Gree,nwood, ·s .. c . O-reenwoo .... .-........... ••···-··· 
Mt. Ztdn· ·an:d Pelham .. ~ .. s. M. Brown .......... 
Elder .. ~ .. ............... Greenville,. S, C. 
·Newberry ........................ ~ .. c. s. Lattimore ..... Supp1yL .. ·-··············Andersoil, ·S., C. 
Ninety Six ..... 0 ••·············~·· L. J. Jaackson ...... 
Elder ...... . ............ Ninety'$.i:t, S. · C. 
·N~ · Greenville .... ~ .... ~ ....... ,; ... R. R. Williams .... · .. Elder .. ~ .. 
T 1 ", ·.s .. c. ..... ..... ....... ay ors, 
· Pendleton~ .......................... M. B. Eaddy .......... Elder .. 1.. .............. Pendleton, 
s.,. c. 
· Picke,ns ... ~. ····.···· .............. ~ .. F. L. Lawton ........ Elder .. ~ .. 
............. · .... Pickens, ,s,. ;c. 
Rock Hill .... : ..................... T. R. Robinson .... Etder .. ~ .. .. ·- ............ Ander~on, 
s . ·c. 
S" .. w. s. 'fllonipson .... Elder .. ~ .. ................ , .... Seneca, s; ... c. ·eneca ................................ 
Starr ..... ~ .... ~ ...... ~ ................. J. w. Grvm,ble ....... Supply;,. .................... Easley, s.· c . 
'S~' ·Green vtlle~ ..................... N. E. Frank!in ...... 
'Elder ..... ·-··· .......... Greenville, .$. c. 
Walhalla .. ~~.; ...................... J. M. · Stokes .......... Elder .. ~ .. ................. Walhalla,.. ·s .. c. 
w~ Anderson ..................... R. P. Fair ............. Deacon .. ................. Aii9erson, 
s .. c. 
.Williamston ....................... J .. R. Graham ....... Elder ..... ...... · .... Williamston, 
s. ·.c. 
ORANGEBURG DISTRICT 
Rev. s. A. Funches, Disto;ct Superintende~t, Orangeburg, S. C . 
CHARGE PASTOR RANK 
ADDRESS 
Branchville ..................... ~.. L. G. Gregg......... Elder.... . ........... Orangeburg, S. C. 
Columbia ........................ ~.. P. E. Mingo......... Elder.... . .... Gervais St., Col;umbia 
Denmark ............................ W. N. Fridie ...... s. Elder ................ Orangebuig,)=L.C. 
Edisto ·Fork .......... :............. J. B. •Taylor ..... ~... Elder.... . ........... Oran.gebuJg, S. :c. 
. Jamison............................. J. S. Miller .... ~...... Elder.... .. ........... Orangeburg, $. '.C. 
Macedonia.......................... S. M. McColl um... Elder.... . ........... Orangeburg, .'S. C. 
l\Udwaf.~--············~············· J. T. Martin .. ~...... Elder.... . ........... Oran,geoul"g, '.S~ ,C' .. 
. North~.:~............................. S. C. Bryant ..... ~... Elder.... . ....................... North, S. ;c. 
1ora,ngeburg........................ M. McCallum......... El,der .... . ........... Orangeb.urg, S .. c. 
Orang~burg Circuit........... I. ·c. Wiley............ Elder.... .. ....... .' .. Orangeburg, S •. c. 
Pineville & Bowman....... R. H.· Cunningham. Elder.... . ................ Bowman, S. 10. 
Re.eve;syille......................... J. A. Summers...... Elder.... . ......... Orang'eburg, . S. C. 
Rowesville......................... T. J. Robi)lson...... Elder.... . ....... ·: ... ~.Rowesville, S .. C. 
. Sprtngfleld ........ :................ A. L. McGill.......... 3upply ................... Denmat;k', ·s. C • 
.. st: Phillip •... ~..................... L. w. Lyons ..... ~.. Supply ............... Orangeburg, S. :c. 
Swanee'° .......................... ~ ... I\'· J. Amiker.......... Ipld~r ............... St. Matthews1 $. 1:.c .. 
SPEOIAL APPOIN'ftlENT t · 
Dr. L. M. Dunton, President E.meritus Claflin. College. Secretary-Treasurer 
·; · Claflin iEndowment Fund, m~mber Orangeburg Q_uariterly Conference. . <· .· 
, :Rev. s~ .·. 'J. Cooper, Conference Evangelist· ·member Orangeburg· Qu.,~~'rlY 
· •" . - . , - ,_ ·donferenc~. · · · 
' , : . ":-
• 
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SPARTANBURG DISTKICT . '.;;; 
Rev. D. E. Thomas, District Superintendent, 28() N. Dean ·st., Spartanburg, S. C. fl · ,, 
. . . • , . .. '"i- . 
CHARGE PASTOR RANK ADDRESS 
-----·----•------------1----------
Beth u,ne ............................ . 
Blacksburg ........................ . 
Cheep.ea ............................. . 
Chester Ct ........................ . 
Clover ............................... . 
Cowpens ............................ . 
Gaffney .............................. . 
Greer ............................... . 
Hickory -Grove .................. . 
Jefferson ........................... . 
Landrum ....................... . 
Longtown .......................... . 
McBee ............................... . 
Pacolet & Union Miss ..... . 
Pagela.n.d ........................... . 
Rock Hill. ....................... . 
St. James ........................... . 
St. Mark ........................... . 
Spartan burg ..................... . 
Spartanbu'rg Ct ................. , 
Welford & Reidville ......• 
Willdnsville & New Zion. 
York ........................ · .......... . 
J. L. Cleaveland.. Supply ... .............. Blacksbur.g, S. C. 
LenQn Goodwin..... Supply ................. Blaeksburg, s; C. 
V. V. Richardson.. Elder ..................... .;.Chesnee, ·s ... C. 
E. P.\ Bruce........... Elder ..... .................... Catawa, ·s~ C; 
T. B. Thomas.,....... Elder ............. 211 King, Mt. Clover 
J~ S. · 1Dial.............. Deacon .................. Cow.pe.ns,: S. C. 
R. E. 1 Bethea......... Elder ....................... ~Gaffney~ S. C. 
M. J. ,l>orter......... Elder ............. 25 Arlington, Greer 
J. C. Armstrong.. Elder ..................... Jefferson; S. C; 
J. G. St6kes.......... Elder ...................... Jefferson, s~·· C. 
L. S. Sellilore........ Elder ..................... Lan.drum, · s; c: 
w. B. McKay........ Deacon .............. .,. .. Ridgeway~ · s; C. 
W. W. Charlton.... Supply .................... ~ ... ~McBee~ S. C. 
J. R. Nowood........ Deacon ......... ~ ............ Pacolet, S. C. 
P. E. C. Hiddleston. Elder ..... ................. Pa.g'eland, S. C 
T. W. White........ Deacon .................. Rock Hill, ·s~ c: 
C. J. James.......... Elder ................ Box 4, Yor~, · s. C: 
A. Knox ............ ~.... Elder ..... · ............... Greenville, · s. C 
C. C. Clark............ Elder ............... Spartanburg, 'S. C. 
J. W. White.......... Elder ............... Spartanburg, S. C1 
R. B. King............ Elder ....................... Welford, S~ C 
S. Jackson............... Elder.... . .................. GaffneJ, .s.· C. 
J. A. Curry.......... Elder .............. ~ .............. York, S. C 
SUM'l'B.R DISTRICT 
Rev. A. R. Howard, •nistrict s,nperintendent, Box 847, ·sum.ter, s. ·c. 
CHARGE PASTOR RANK ADDRESS 
'I 
Antioch.............................. N. T. Bowen.......... Elder ............. R 3. Box 1'46, · Sumtel: 
. Blaney............................... V. _S. Carter.......... On Trial ................ .: .. Camlden, .S. c, 
Borden ..................... ~......... Rease Singleton .. ~. Supply ........................ ~ ......... ~.~.~ ....... · 
· Camden.............................. R. F. Freeman..... Elder ............... DeKalb St. Cam,de · 
·Camden .Ct........................ H. W. Williams.... Elder ............. Cambell St., ·camde. 
· Lamar................................ H. J. Kirk ........... ·. Elder .......................... Lamai;~ · s.·. c.~. 
Lynchburg.......................... W. J. Gu·pple........ Elder ............. ~ ..... Lyn~hburg, S., Cf' 
Maeedonia & St. Paul....... J. W. Buddin........ Elder ............... ~ ........ ,Camden, S ... c.~-
Mayesville.......................... J. W. Curry.......... Elder .................... Mayesville, S. ·c; 
Mecha.n.icsville.................... T. H. Fish:er.......... Elder ........................ Oswego,· ·s .. C . .,
Mt. Zion & St. Ja,mes....... B. C. .Jackson...... ~Ider ..... --····-········~·····Suniter, S. · C} 
Oswego.............................. ..... ..... .. __ .... . . :, • ••••••••••• ••••••" •• ••• .• •••••••••••••-!'••••••••••••••••.••••••.•n••••y, 
Roe~ Hill............................ E. J. Cooper......... ll,eacon ...................... Camden, S. · C 
Rock Spring...................... A. Hool.................. ·Supply .................. Hartsville, s. · c 
· . S,hiloh................................ H. B. Brown .... ~... Deacon ........................ Sumter,· s .. : C 
St. Matthews.:................... W. H., Norman..... Elder ........................ Camden, S. C 
. Sumter............................... s. M. Miller.......... Elder ........................... Su·mter, s .. C . 
Stone .Hill Ct ... ., ................. · M. Brow.nu••····· .. ····· Dea-con .. ............... · . .: .... Sumter, s. C 1 
. Wateree. ·················~·········.. J.. W. Williams..... Elder ...........•.. ,, ......... ~.Su·mter, S. C 
LEFT WITHOUT· APPOIN'JIMENTS TO A'P.rEND SOIIOOL 
WUUam Conyers, Robert F. llarrlngton, A. R. Howard, Jr~, John w,. Robinso 
and Benjamin Stewa,rt. · 
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SOUTH CAROLINA CONFERENCE STEWARDS' 
FUNDS IN 'fRVST 
Balance on. hand after 1934-1935 distribution ...... $ 191.42 
B~ard Appropriation 1935 ............ ~ ............... $965.00 
Interest. on Conference Permanent fund 
(.$5748.78.) To November 30, 1935 ............ 215.58 
Interest on Balances in Stewards' Distri-
bution. Funds to November 30, 1935.:....... 43.90 
Collec~ions from charges to November. 21, 
1935 .. ~.~ ......... ~~ .... · .............. ······························ 164. 00 1388.48 
T~tal funds on hand November 21, 1935 1579.90 
Less Amount. held for Mrs. Glenn, due and 
. .d unpa1 · ............................................................. . 





'There -i~ no question in the church that is more im-
portap.t than this,· one-a better paid ministry. 
.. There· must be an attitude and a conclusion that 
the pastor's ~alary is a personal debt, of each member 
of. the church. 
· . Ther~fore, the church should organize an econo-
mic ·prograrn forming a committee who will look after 
t~e i:nterest of pastors and members, its power ex-
tending over the entire comn1unity. 
Lean years pastor and members suffer. In years of 
plenty· pastors and members live in comfort. Then in 
lean ye.ar~ ~e are the first to feel its pangs. In years 
of plenty w~ are the last to receive its benefits. 
. -. Therefore,.be it resolved: That tlle church, not with 
cle:µched fists, and an arogant spirit but. with a deter-
mined .meekness and humility content. wi.th those in 
authority. Jor our social justice and enfranchisement. 
• I . • . .. 
. _Respectfully submitted-. . . 
.'. COMMITTEE ON MINISTERIAL SUPPORT, 




ao·· sotmi l~AROLINA .coNFERDcE. • 
. L . 
LE1."I•ER ·raoM DR. ·L. M. DUNTON 
. . 
ProvidenceHospital, El Paso, Texas. 
I ,,", • ' • 
; . · · November 1st, 1935. _ .
To the_. Bis_ hop a?d eembers of th~ s.: C. C9~f erence : 
of the Methoqist Ep1Sco al Cll;urc~. Without money -~d -
without ptice,'.Ood and·· y very dear co-workers, friends 
and brothers, greetings. ~om El Paso, Texas. . ''. · · · · 
If I were to review the years' of my connection \vith 
the Conference, since I j~ined · in January, ,18'74, and ·, 
with Claflin ;University sin~ 1883, the pleasures I have 
enjoyed --~o~ld·· ?ut balance ··~y far- the wound_s of. socia_ 1- __ -
or race distinction_s. . Bot~ \be me.~bers of th~: _cc;>nf~~- . 
ence and of the members of our various churches from · 
the· mountains to the ·sea have borne generously; with 
me ·m: my lack of experience arid :fitness for'the varioU3 · 
positions I have been chosen. to fill. On earth and in 
heaven it will be among my chiefest joys to meet any . 
of those ";Tho may have been aided or encouraged to lead 
a better and more successful life. 
If I have created enemies I quote from my _daily 
· prayer: "Our Father who Art in heaven, forgive me~ my 
trespasses as I forgive those who tr~spass against me." 
Plis is . God's wprl(i. _By God's choi~e, 1:}_ot oµ~s, .we . 
are·here~ ·we· are His,·guests~ we eat at .His table, :we :are,_ 
clothed by the Sheep of His pasture and sheltered- by 
His •love, witb mo~ey or without price. · God's world, 
God's.Heaven, and God's-Son are ours only for. th~ ask~ 
ing. · · __ · ._ _ · - . , . · .- : _ 
Our responsibility is in de~ling justly, loving ·mer-
cy and walking humbly with our God. · - : 
. I greatly regret not · being a.,ble to be present with 
.you at.this session of the-Conference. The church_· 1n·--
wbich you are: -.meeting was -:begun in, good faitll before,_ .~ 
the general ftnan¢ial breakqown. Our membe~ship .ll:"s 
preJerred to · suffer the·- emba:rrass'.ments· and huro,i.UatiQrts 
of- an unfin~hedjob rathe,t- than· to go_ into 4e1>t. · .We. 
ask. the conference, therefore; to sympathize · with · · us" • 
rather than to criticiZe . and 'to share - our grievances_ -· 
with us. It is not. uncommon to- find several fine Oath;.·· 
edrals in ·Europ·e· which· were 100 years. iri .J>ui).din.g . .. _- _ 
. God bless you dear Brethren, ma.y w.e meet you here 
or if t-~ ~ God's, "1}1, in the, Great Here~ter~ Pray'.: for us. 
. . , 
, L. M. ·DUNTON 
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RESpµtTTJ:O~S: OF -APPRECI:ATION AND RE~Rl£TS 
' ,Jn~(1t~a,~·, is One.' of; ~e · most cruel . words in ~he· .· 
Eng~lshJ~Uag~~ (;3-ratltude _is one of the most c_onsol~g -
a~q.:. _.~p~~/WQrds.- .. We :Wish to express o~ '. appre~1a--
tion ·- thanlts·.and.grat1tude to one who has hved among 
us·'··[or ·•eight·:·ye~rs. His_ ~h~i:c_e. diction,: his styl~,_ .. ~~- .-. 
des~r~pt~c;,n., .. h~s ._ f~rc~fW p~~ntmg 9ut of. great . rellgipus 
truths have .been 'convincmg to the Church as a whpl~ ... 
: '.--~:$uch / ·eXl>ressions . as these, a minister . plus,1 a . bai:b_e;. 
_ plus;·a ·ca?peritet plus, a .!armer plus. The-.plus m~king 
the man. It makes no difference what happens to you 
m-M'fe but··what happens t~·you~ · To know, to do, to do 
- without. :·: > · - - .- · · . 
..-_, Chri.st pJaced his ~sta~es. nc,· where ~1:1 mak~ng t~e S~l- -:· 
preme sacrifice~ ·. These great truths have become a pa.rt · 
of:. ,our: liv.es,:· ·. : , · 
_:\:Bishop ·F~- F;· Keeney has -lived among -us. a life _of 
meekness., hmnility and brotherly love f orgettmg · racial -
lin.es.·.and-. :national i boundaries -leading us on · toward the · 
fatherhood of: God and the brotherhood of man. · 
. · · Therefore,· .l;>e.- it· resolved:· That· we ·put· ourselves··· 
o~ ;r;ecpi:d b,y e~tencling ~n expressio~ of our thanks .~nd 
appiEiciatt-on:· for his unselfish· service, wonderful teach-
ings, and holding up his example as one for all men to 
emulate. . . . -· · ~ · · · 
Be it .further resolved: :That we express our sincere 
regrets as· th~:_time draws near for him- to leave· us._ -He 
can always remember that we, the laymen, of the South 
Carolina Conference are his friends and love him where-
ever he be~ ... , . , 
Respectfu~ly .. submitted, 
I. B .. ENGLISH .. 
~ .. .- ~ 
REPOR'l'- -:oF· :COMMITTEE ON TEMPERANCE 
. - ., ~ .. - ...... ,,,~ -- .. ··-· _ .. , __ .... ~. 
As the· intellectual and spiritual· ught increased, the 
wisdom and· truth e:,cpressed centuries ago th~t '7/ine i$ a 
mqcket~ .-$tr.ant- ·qrink is raging, and __ wh~oeyer is d~ce~v:~ , 
ed·:,i~~r.•~by •is: not ~se, are.. mClr~ clear~:y_ vm~c~ted. _ .. -: ··. 
. ···:-Aiaotlg ·the gi{i.nt' evil~ with_ ~_hich t~e {orce~ .. :. of· 
righteousness must· contend~ there is, J:?-0ne quite -~o pow--
. er~w. -~:q4,_,:~e.$tructtye as the for.ces of mtempe~ance, and _ 
yef,.~yeJeel t}J.at there !s_no foe.~f-human·.soc1ety which: __ :· 
she>].µt. '.·~~i,DJ01'~ deternu:p.edly_ resisted and more resolute~ _ .
ly ~19.U~iz9~~~-: by,~ ,tb.e, chur~h,; than· intemperanee. ·"<"_;_ > ; · . 
~"Ii/ . .. . • 
'' , , I
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\ The presence of the open saloons, the increase of 
drunkenness, the multiplied hazards to human life _ and 
the appalling, demoralizing influence of the liquor traf-
fic should drive the church to its knees in earnest , pray-
er to Almighty God for a spiritual aw~ening_ th~t ~1, 
cause every ~ruly a~-~~ned h~art to rise ,up m its full 
stren.e-th to curb thIS w-eat evil. -
We feel that the fo;cces of intemperance thrive upon 
the heartless greed of \~icked profiteers -and relentless 
efforts of the brewers to \create false impressions in their 
endeavor to advertise their wares. , 
·. ' ' '\ \ 
-Hence it becomes nec~ssary for the church to be-
come even more zealous ttt hold up this evil in all its 
hideous ,forms and to support the Board of Temper-
an~e in its program of education. (See page No. 5) 
A few days ago there was a newspaper account of 
a congregation in North Carolina which brought to trial, 
condemned and expelled some of its members for work-
ing· in· a liquor store. We commend. this action, and 
feel that when such determined efforts become univer$al 
that the cause of Temperance will triumph. 
The cause of Temperance is not lost. We must fight 
on .. 
, Say not the days are evil. ·whose to blame, 
· And fold your hands and acquiescence, oh shame~ . 
Stand up, speak out and bravely in God's name, 
Be strong, be strong. 
Respectfully submitted, 
S~ · M. MILLER, -
W. S. THOMPSON, 
M. McCALLUM, 
E. C. WRIGHT, 
J. A. SUMMERS, 
S. J. l?EMBERT, 
G. W. RICHARDSON, 
C. C. REYNOLDS. 
REPORT .AMERICiUT BIBLE SOCIETY 
----. 
Action of the Bishops of the, M. E. Church- . on the_ 
observance_ of the 400th anniversary of the· printing .. of 
the first English Bible-taken Saturday May 18, 1935. 
The committee quotes here in full. . . . . 
· October. 4th, 1935, marks the 400th . anniversary of 
the complete· English _printing of the'·•o1a an.d New·-Tes-
taments~ .· The observance of this date _ Will give_·· our p•-
tors and people a· splendid opp<>.rtunity -for·-1mptessmg. 
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-upon our churches and our ·citizens the-·wonderfUl in-
fl11e;nce that our 13ible has ha~ in.the makmg of the sav- · 
ing elements m· our- civilization. It;is our conviction that 
U,.e, constructive. treatment of this ·anniversary would 
result in properly exalting the Book of. books;- in rein-
stating it in the· knowledge· and !conscience of, those· who 
have_· bee,n neglecting ·its· teachings;· in·_.increasing the 
devotional :life of o~ members·, -and in .giving it·.a gr.ow-
ing· ·influence in ·cleansing and glorifying. the life of our 
nation. We share the conviction long since expressed ·l;>y 
Queen Victoria, that the Bible has been· the chief fac-
. tor in, fashioning the: . character and aqv~nclng. ~11 , -the 
deeper life _ of the English speaking people. . . · ! • . •· 
: . : , "W~ therefore_ recommend· that, '.Our · chw;ches · sball 
cooperat(t;fully wit~ _th,e· American Bible._S~iety i.n .tl1-e 
general commemoration, and ths.,t local observances- ,be 
. held by· .. 0,ur,-societies in company: with· tbe ·people· 9f 
other Pr.otestant .churches.'' : · · .. . · 
· Tlµs report wa·s adopted by the · . Board· of Bish-
ops. and w~ wish to have. the s~me ao.op~ed. by this . 0011:.· 
ference with -th~,. _committee's congratulatlo_ns of · the 
Arp.eri~n B~bl~ Society fo_r its m~gniflc~n_t re~ord· Jn. di.s-
tr~buting ,µ11lllon~ of copies. of. ·this Book1 of ·books. We 
a!so w1$11 ~o conupend Dr.· D .. H~. Stant9n fpr·· his· ,spl~- · 
did work m placing the . Bible 1n -the home~ . and the · 
churches 9f ou~. group!. a?d.; bere_ ,pledge .,qurselv~~ tQi ~Ot 
operate with him by msISting ,, upon a .. systematic read-
.ing· .. of the , Bible . in . the homes of our pari$b~oners and 
the- vatlous churches and church schools .wlth·_w.hom :-we 
work .. · .. · -· . . ·. . · . · .. · · - - · · :·. 
-. Respectfully submitted, 
_ ., , Committee-
lt. F~ .FR~N,'' ,·J._ .. F. PEA~SON, . 
· A._ J~ POGUE, · : , ,. _I •. V. MANNING; .. 
, E. l\t .W~HIN,GTON, . · . E~ J,. CURR¥,.-·)-'•.· 
L. S. S~LMORE, . . ,V. V, RIC~RDSQ~. . · . 
RE~oRrr·_oF.THE STANDARD -LEADtRsHIP .:-TlWN-
, . ING SCHOOL . . . . . . .. -~-- -: ;. 
', .: .' . : 
, I -The, seve;nth. arinuai session ~f _the:. Sta~a~<i ~ad-
ersllip TrainiJ:lg School• was held in the ci·ties r:0t Green- . 
ville - o:n A~gust 12 _ t~ .. :1 '1, an<i. ', Darllng.tc,n~ .:August,":-.-.-19 · 
to,:·2~ •... 1~1S '.W'~,s -.do~e m accord~~~: Witb:' ~r<plaili":-i'to con-
.tm.u~ $~• ye~~, J.ll ·O:pe- place,· for .local· -convemence·•; accord .. 
lngly, Ol\\8t :•~oi;e s~~i~- .i$: sche¢l~d) f QI't,thesi~~•J~ · · 
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... , ''' . . . . . .. . . --.. . . 
· · : · The · ··courses offered at· these : citie~ ·. came ·, in theµ-· 
ord~r·µi .the sf.x:-ye~r:-schetne, except :fn ·a-~- smgle·>t.~ 
w.bert( a shift .w~s necessary to : accomodt ·( B a,::' conditlon 
that ·h.ad d~eloped ... Prim~ry -Departm~nt ·. :: Admnrlstra~ 
ti~, r~ach~g '~elf._!~ n, ~e Ne"'1 Test~e~t,:·a1:1d_ Iil~r~ 
mediate- Methods i the· names of-the cour.ses .teen, 
the same beirig . offe : d at. both Schools; . ·.: : Tp~~f a~cords. 
with the practice of offering four coqrse~• each•·y~·,tb 
the .. ~ople of two wid~ly sepa~ated · sections: a~ __ the--~Con• 
ferenee·. . .. . . ·, . - '. ' : ·' ·: , . - >·'' 
_ ·. · Like in• o~her years;, the, enroll~~rit · .. w.a~~}?¢lo~~( o~¢i~ 
modest. expectatiot:i, co~~ing_ a~ruJ9r~s JP.).~., r~gµI~t~ .P~~ 
pUs; .. Although:· ~he· intere$t :and,.~tlie'· ~p~li~atid~_:_of ~the 
. pupils ·justified pride .·and ·;hope~- .neveith~l~~; .. W~ '!~~~ 
fo,:-ced. by the lack ·of numbets to c_o~ld~f "t~e. _\\"isqo~:C)~ 
~ntiiluing service at these plac~~r · (or . anyw~e.~e .. ~~- ~H~.i-
. _ However, the teaching· ·force and .. · the : _ Ad.rntn1Stra~p:n. 
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that· this• advance should lead· to a , larg~--- filll"OU!Ilen~f 
· g~~ater ~te!~~t · on the · part · of t~e P?blic and the Con-
!et~ce;_ .an.~t~ -~pre general ?,rid ~ppr~x~i';riat.e approach 
to young people of the . state. It may. be .'tliat lhe' Con~ 
' . • ... ,.., ' .. :'lo • 
f~~~e CQ~ttee o~ . the ~t~ndar<;l . Leaders~ip· ~am..: 
I.rig ·~chOQl w.lll point . the . way_. ih i_ts. r~port~ ·;. ' I .: . '.. • 
. . ($ign~d) . . . . . . ~. . . . . ! . • -. 
; : : " , • I • • N. :w. GREENE~ . . .. 
' • • • • . ' . • t • • .. : :. ~. 
. I. 
' .. · 
·. · ·.: PENSION .AND RELIEF· . 
.·:·; __ ,.Tlie lay 'coµference ~dopted the following· re~ol~tioils 
( , . ' . ' , . ' 
on,. Pension· arid Relief: . · ·- · .- · · . · · -: ·· 
.- ... ··. ,--w~ ·~~e ·d~epiy· ln~rested· ·hi :this: 'p_has~ oi {he wo~k 
of the churcp. This agency provides for· the aged .a~d 
worn-out ministers, widows, and• o~phans in .th~ church. · 
B~d agreed to continue a~iotner yeJr., p~Ji~~g· .. _the:•ac--· 
tion of the Annual Conference on the. rep9rt 9f :·~.·~om_-
mittee touching. the school.-.. · . · · · . · · . . · .. · . . · . · . ·. ·· 1_ :· 
The work·, of the School is _ HSta~dard/~ ~tq."~t . µ;,_ Jt 
meas-q.res U}? _t(!, sta,ndard _heigllts _set.~y .in~e~de.l.).Q~i~~ 
. tional authont1es .on religious. ~ducat19n_~_-1ts _co'.Qrses a:re 
named by t~e. Board of Educati~n · which . also · ,~pprot~s 
,l • Tpose .. ·.wllo have given ,their .~iv.es. and. talents (o· .. the 
, , dause ;·.of the Church .. should be• colllf ortably takep. ·. ~are 
· the outlines of class-room instruction. The instructors 
l)eing accre~ted by th~ same. a1,1thori:ty~ .\vor~ '. -~ ·~ h.i~~ 
~ony wit~ the i~~als-of' t~e. ~neral (qh'A'~, ~p.d ar,e .. ~1~ 
lo!ie4 to s1g~ certificates w1?,1ch nolq. g~c;,d 1:n apt) ch;urc~ 
school as evidence of special training~ When· twel'!~ .. o.f 
these Certificates are earned, the Board . of E~uc~tio~ 
will. grant one a diploma. . · 
The support of the School has been .· b~.~ly e~o~h 
to make possible i~ continuance. Not· .a;s . .,in,-.p,11,er:. years 
when: the· Boar~ of Educa:tion aided in- _me~t~ t~ 6µd-
get, it must now. rely solely on contril:)µtwns·\f~o#l 1 the 
Charges ~ one . dollar being · the amount · ·asked:· ~ince 
~ny · of the'. .Charg~s. arid Di~tfict, faUe~ .tQ .. rew.,;t in!~ 
ly, the School ,has founctmu~h ~fficwty-'th··meeting lts 
bills. The lnstr,µ~tors are· not ·on· salary; they are\ doing 
sacrificial_ servl~e for.~ the Joy ·1t. brings to them· ~d to 
theil'_puplls.· l3ut. the<Scbool a~tenipts .to·:~~~t: Weif .. ~x- . r 
· ·pet1$e~, whichjt· IS not alwa,ys ,a;b~e ,to do;·: lll Cll,88 ·ol-·f~n.:. ,l 
ure, the· instni~tors.'.¢~t)~. ·p~ of ,,~1;).ei,1- -~~l. ~xtJe~J 
- · · · · Through . its Con,µnittee on ·FlndlJ;lgs, · the· School' ·has 
· . on • mo1'e· ·than· Qlle occasion• expressed·· bellet· -:that son1e · 
. me~od ·of effective· ~dtance s!lofil4 _.be. pursued;~ : ·r.and · 
' . ' . :_ 
. . 
r. •' 
·: Ofr,in· their. day,s ~f old age ~nd disability. ~y. t~e· .niem:. 
.\ be~~p;-of-tbe·~ur¢h' which-they have ·serve:<! so .. faith-
!·-,. 
fully. We can ill afford not to share with them. -our 
\}le~sm,gs. Siµce it . was . through. their untiring .· ~ervice 
tQ ~~ mhµstcy .Qf ~he. church that .. Methodism. has . be~ 
· come wh~t-.it is. . - · • ·,_ , .. · ... ! ·: ) , .·· ~ / 
· . . Therefore~ ·we laymen· do ·pledge our hearty. support 
to·.-this'rgreat. department of the ... chureh and ask tllat the 
ministers JikewiSe become, ·more. interested in·· th.i.$· greit 
caus~~: tor. :..their ·comfort in their: old. age~- · And they .. be 
'Qtged: to\keep: tm·s .matter before.: ·.their·-:conmregation$ 
until they:.-shall.tmd«;?rsta:nd the· .. utility of same and-;gi,f 
the~ unstinted aid in its support. :·. . . · · ;. : · ; ~. . . ·. /.,~ 
. ···.We-as,Iaytnen,·· urge and request the co-operation of 
the District Superintendents 'in· -aeeing that all monies 
· raised for thiSpmp'Ose.-be not diverted to any other cause 
save that for which it is raised. . · 
Respectf'1lly, 
G. W. ABLE, 
G. W. BOLDEN, 
· JAMES ALDRICH, 
F. C. HIPP, 
E. B. HOLLOW:AY, Sec'y~ 
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RiSOLUTIONS ON WOMEN'S WOR~ IN THE CHURC~ 
. . ' , : . , ,. . ' ~ ., '\ \ ' - . 
. . Greetings to th~ Bishop, Qffice~s, ... Members1 •• ~d 
friends of the Uniteci;\Session of the South Carolina Con-
ference: . . . · 
. ' . . i\ . ' • . ,· . · 1 • 
· We, the commit~e _on WQmen's . :Work, . are glad to 
submit the following r~olutions: Whereas, God sent His 
,Son into the world to 6$,Ve the entire world. 
. \\ . ., . ' . 
Wh~reas, women· re~ived their first commission to 
carry this good news about 1900 yea.rs ago, at the tomb 
when our. blessed Saviour said "Go. and Tell". 
And whereas, the G:eneral Conference has arrang-
ed ~or women· to take part .in. Kingdom buil~g- ~:µ~ the 
bringing of the world to; him· thr;oµgp three me,~1wns, 
viz.: The Ladies' Aid Society, the Woman's H<>me Mis-
sionary Society, and the ·Woman's Foreign ··Missionary 
Society. · 1 · · 
Therefore, be it resolved: 
· 1st. That we thank ·ood for the gift of, · His ·son, 
.Jesus Christ, · through whom we receive the new· birth.: 
2nd. That we so appreciate this high calling of" be-
lng .co-workers with Him that we 'rededicate· and recon-
secrate our lives to· His service. · · . - i · 
· · 3rd. That we have organized· conference, ·:district 
and local organizations· of the -Ladies Ai4 Society, W. H. 
M.· s. and W. F. M. s. And that the .women do -their 
special work through the~e splendid mediums .. 
4th. That the women study ·and fa:miliarize -themsel-
ves· with the plans, information, and study courses·-_ of 
these .or~anizatioll$ :whi:~ are not ~nly being -approv-
ed ~nd directed by our general societies, but· also by· the 
Board -of Education of the Methodi$t Episcopal ·Church. 
Respectfully submitted, ' · . 
...... 
" 
· MB$. P.- M._GlBBES, Chairman. 
~- s. F.-Ma~s.: .. · . . , . 
. MRS. s .. J. REMBERT. 
' . 
'. 
'· : , ~-, ~,1. .,, ·. . 
. : . ·:. . ' ' . ; ' '. ~- .,.,;.. 
;, ' ,I, ' ... ; 
Ji·' \ 
._ •I • 
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FINANCIAL AND STATISTICAL REPORT OF TllE 
· BOARD OF STEW 4,RDS 
.. 
South . Carolina Annual ·conference For The Conference 
Year Ending November, 1935 
·· · , PART -1. FINANCIAL 
1. OPERATING STATEMENT. 
. . Receipt~ 
. . . . . . 
Balance on hand from last year ................................ $191.42 
J3oird of Pensions and Relief......................................... 965.00 . . : . . · · n· ·d d · 60 00 Charte~~d Fund 1vi en ............. _........................... . 
Pait o~ . SV:pport from Pastoral Charges ........... _....... 164.00 
Income frQUl · Conference Investment .................... u 215.58 
Interest on· Balances .................................................... 43.90 
Cash from ·Charges at Conference ............................ 1602.30 
TOTAL ...................................................... ~···-···$3,242.20 
Disbursements . ; 
On ;Basis of Service: 
To pr~achers ..... , ....... ~ ........................................ ~ ....... $ 96~.0~ To · .·CW:htil~odr. ws ,. ~··········································-····················-·~··· 1,:~:•:g 
To · en ··~·~··············································· ............ • 
Paid to F. H. Grant for Service ................................ 15.00 
Expenses of Boa. rd of Stewards -·····~······················· 1.60. 
· · 7020 Balance in hand ........................................................ • 
TOTAL .............................. ~···········-··················$3,242.20 
11. Endowment and Resources-.'.:-Combined State~~nt: 
· (a) Cash on hand .............................................. $5,748.78 
PAR'l' 2. STATISTICAL 
I. . 4,nnuity Rate for Current Quadrennium . . 
. , . ' . 
(a)· Number of Effective Me1nbers counted .......... ~·······164 
(b)' .-Total cash salary paid .......................................... $88,461 
·(c).=·· 'HoU$e Rent- value (15 per cent) ............................ $2,03'7 . 
. (d) :Tot.al. support co~ted . ······················~············· ..... $90,498 
( e) -~ve~e _ suppo~ ~ ................ _ ............... .-....................... ,~51 
· (f) · ~'~!ll Apnwty Ra~ ~.~·········~············~····················l2 . 
; :(&l:'S.te: ~ed. by Annual Con ......... 5% cash p~d pastor 
• 
. . . 
I . 
• 
. . . ~ 
!'\ . . 
'/(h) AhnuitY: 1rate >pa~. this·· year~ .. ~ ... ~ ... ~ .. ~ ............ .'..·~~--~-$1~80 
II. Vital Statittics. '.· · : • ... , . . . _ · 
(a) Number of Retir~~-. Ministers .. ~ ..... ·.~ ............................ 18 _ 
( c) Number of widows I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 -
· ( e) ·N.uniber· of Dependent: Children ........ ~ .. -.~~ .. : .. ~ ....... ~ . .:.~:32 . 
(f) Total numbe rcla~nts ... -.. ~.:,.,. ........... ;-·--·l ••••••••••••••••••••• 116 
III. Years· of Service · ,'·. · . Years · 
(a)- Retired· Ministers : ..... ~ ......................................... ; ....... 535 
(b) Widows (three:..fourths-~ basis) · ............................ 10491/2 
( c) Children ( one-fourth basis) · ·····:-··························168¾ 
( e) Total years claimed ..... ~.~ ..... ~ ... ~ .. : .... :.: .. ~.~.~ .. ~.:-....... 17531/4 
LIST OF OFFICERS· OF . THE CONFERENCE 
. . ~ . . : . 
~ 'I, , .: 1 :' ' • • 
:,., ,:-, , . STEWARDS. . , . ·: ·.· . -_. ·;_, I 
·.olJ;~ce . . . . . . . : . . : '.•.·_·· . ·'.A.tµl,ress :~ 
: -PresJdent~H- w .. -W,illi~·················~········-CS,W.dep_~ ~--·: ~- . 
Secretary-M. J. ~or_~t·····:--·························~: .. ~./ .. Gr~r, ·s·!t. C. 
.. Treasurer-R. F. Freeman~··············~··--··-~··~·Ca~den, . S .. :6. • ' • • • • .~ .... • ~ > ~ • 
Certificate of Secretary - -· , · .-. .. . . -.. .:.' 
. . 
. . I :certify that ·the above Financial and, ~t.a~tical Re--
port, together with the supporting data on Forms 5, 6 
· and 7 accompanying, has been carefully_ prepared and 
compared. M. J. PORTER,. Secretart! . ' •· . ~ . .. . 
• •' ;_, r : : ·I' : ,... • . i .. ' - • 
:·REP.ORT OF THE . TREASURER OF .THE·_ CONFEB,-
\1 • ·. ' • -
'.·' 1 •· ENCE BOARD OF HOME MISSION ANI!J.: 1-
,-: · .-.·, CHURCH EX.TENSIO~ T() THE _CON~ -• · ; ·; 
FERENCE AT TRINITY ;M.· E. . : -1 _: ·: -'-
.• : : .. ; I ' . • I t • t • 
CHURCH. 
.. , 
: ... - ; . ·. \ 
• I -~ 
. Received. frQ~ the Board- . 
. • . '~ ·.. • i . , • ' ' ; ' . • \ 
December _ 2a; 19_34 ....... ··~-······-·······._··•--•:••·····~· .. ···~-.:~.; ..... $ 10.00 -
January 31, 1935 ... .,~=-·······.··••-e••································......... .17.50 : 
February· 18, 1935: ·.~~.-.~~ .. ~.~~ ... -..... ~ .......... -.. ~............................ 17.13 
February 4t· 1~~5-. ,.~·-······~···.-························ .. ~···· .. ····~-: ...... '." •, ·.188.0,0 
May 3, 1935 ....... ~ .................... · ....................... ~ ........... : .... 167~00 
~ :a-.. .... y 18 1935 -, , · · : . - _. .. . , -: . i .. - ·: : - · i : .. , ,· .' 7· 4·, '15 .... ~ ' --------·------------ ----. --------------------------- ... ····--·----· . . . ' 
, May. ;28, -1935 ...... : .. ;. .................. L .. ·.~; ... ~~.: .. -.. ~i~~ .... ~i ~ ... .-•• ~· .. ·:1.i.:i ~42113 
· !J'ttly 27, 1935 ......... .:~~:-.~.~.~ ........... ~~~ .. ~ ....... ~.~ .... ~.: ..... :.: .. .t ... ~:~j: 834~00 
· -·November 2, 1935 .............. ~ .. .:.;~~ .. ~.:.~.~~ ... ~ ... ) ....• ;:~· .... ~:.~~!~.; :334;00 
:· . , .. ' : . ' . t. ·. 
39 
•Donation from ·the Extension Boar~ t~ the· 300_00 ~liesus Church on the Sumter D1Str1cL··········· _ 
,: • _j ' •. . . •. : . . • • • . I - 4 51 
(}rand. Total for D1Stnbut1on .......... , ......................• $168 • 
Dis.bursements 
. Ii f '., . ~ 
. B~~uf ort . District-
. Aiken pastor •········································'. ........... :.:······:···S:~:gg 
·. ~l!~~~~- -<?~~~~' _ pastor ................................................ · 43: 'TS 
::-Brunson C1rcw~ p~stor ················································ 43 '15 
-.. · -jl~deville·. -~ircui~ P.astor ·····················~······· ··~················ 43: 15 . :weeks Mission, pastor ·································-················ ...• -
.... ~ .. ' .. . . . - ·• . . . . . . . 
TOTAL ··············~······················:··························$214.~0 
_i : ,' _J ;-. 
; ·Bennettsville District--- . 
·.· - . . ·$4000 
. .nar~gton . Missipn, _pastor ··.-~~~··~···:-:-···:-···~···~•7•············· 40. oo 
Kelly Bell Circwt, _ pastor •···········:························~······ 32:00 
Society Hill, pastor ·······················································_· __ 
. . -.· .- . TOT AL ······ ·········•·· ...... ~. ····· ............ ···~··. ···········~··$112.00 
' - ..... . . 
. , ; I • 
' .Charleston District- ' 
. ·s·· t. -•J,. P-a·s-tor ········· .................. $38.99 . . . . ames, ········•·-:••························· . . 39 .01 
Nor-th Charleston. pastor ·············································· 45.00 
Andrews, p~sto~ ······~······················•······················••.•······· 38.-99 
:Maryville circwt, pastor •·········································:···· 39 01 
st., stephen Circuit, pastor ·········································· 48 · 13 
Harlevville pastor ....................... •·········~·· · ·················· ··· · 
J· •, ' ' 
.. : . · . :· : . - - . . · . $' 249 13 
TOTAL · ··································-········· · 
, • , •· • .' •. I 7.•••••'""••••r••.••,••••~••• 
Florence -District- · 
AsbUl"Y and Bethel, pastor ·······································.-··$8g.~g 
John Wesley, pa~tor ·····~·················································· 71·ss· 
St L. ·•,.e- pastor · ........ ~··················~··················.··· · • 11.1,.A. ' •••••••••• --
To
m AT. · . . ........•...••..•••••••...•..•........•.•. : ..•. $155.0l _ 
1.1,n..u ---~-------------- . ' . 
Greenville District-- _ 
oi:eenville Minus Church, pastor .................................. $87 .00 · 
pelhatn and Mt. Zion, p,1Stor •····································· 50_;00 
"""""AL· - ................................. ~ ..................... $131~0(). 
·:.1.~::.a.~.' -·----------~--. . . . .. 
• 
. ( 
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Orangeburg District~ 
~arleyvilie, pastor ... ~ ... ~·········:······~········:·············~~ ......... ~ ·6.87 . 
St._ l'b~p and Shiloh, pastor ......................... ~ .. ".·····••7••··.: 3~.01 
Springfield, pastor ............................................... ~---······· 44.99 
\ \ . . 
. \ \ 
TOTAL ........... ~1. ...•... ................................................. $86.87 
. ' 
Spartanburg District~ . . . \ 
B~thune Circuit,· pastor\ ......... ., ...................................... $ 4.37 
~lasksburg p~uit, pas,.~or .............................. ~ .. _ ... ~;.~.-- ~~.63 
Landrum .Circuit, pastor; ······················;·········-·:-······~····~-·5'7 .87 
Lorigtown Circuit; pastor ' .................... -~ .......... ~.~ .. -.... ~.~····· · 50.00 
McBee, pastor ................. ···························-·········~-·:.' ....... : 4.37 
~acolet Circuit, pastor .................................................... 34.38 
Spartanburg Circuit, pastor ................................. ~....... 40.00 
Wllkinville, pastor ................................... ~.·~·········.~········· 19_ •. ~~ ,, 
TOTAL ................ ~ ............................................ ~ ...... ~ .. $~76.00 
S'4,11iter Djstrict-
.' . 
Rock Hill, pastor ......................................................... _ ..... $20.00 
Rock . Springs, pastor ............................................... ~ ... ~.... 30.00 
Stone Hill, pastor ........ ~·~··················~························;~ .... _ 84.00 
Zion Hill, pastor · ....... · .......................... ~ ........................... ~ .. 20.00 
... 
·'' ' . -
. TO'l'AL ......... · .................................... ~ ... ~ .. ~ ... · .. ~;~".~$154.00 
Sumter District- . . 
. Church Extension.donation Ephesus Church ... ~ .. $300.00 
Grand Tot.al ............................. ~ ........................ $1,684.51 
R~ F. FREEMJ~, Treasurer. 
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Beaufort District · 
. . . 
Aiken ··············~·················-······················-·················~··E. J. Avy 
Allendale .. ~ ................. : ................................ ~ .......... M. F ~ Mayner · 
Appleton· ········~~···········: ............................................ B.. J. Sanders 
Bamberg. Station .. ~ ......................................... J. S. Maynard 
Bamberg Circuit ···················-···············:=···············G. W. Able 
Beaufort ··················:~ ........................................ W. H. Blythe~ood 
· Blacksville .~ ......................... ~ ........................ Mrs. Ogretta Hart 
Brunson .......................................... .-..................... Willie Bostic 
Cottageville ···············•·~········································Dave _Green 
· Greeleyville ..... .:. ;. ............................................ Ed. B-rockmgto:n 
Erhardt.,.~········································-····· ·············-··B. B~adha.m 
· Hickory Hill .................................................... Mrs .. R. Brunson 
Qln-..' ·················~·········~··············································James Qdotn . -~ - Gt Risers .. -.. : .. · ...................................................... -....... N. W ~ . an t 
· Ruffins ................................................................ " .. M. Boatwrigllt 
St ... George- ............................................ Prof. T. H~ Pinckney 
Seigling ............................................................ Mrs. R. Haynes 
Springtown ............. ~·--·······························:. ........ Noah , Hodges 
Walterboro .............................................................. Joe Williams 
We~ks .......... · .................................................. Charley B~gley 
Yemmassee ................................................ Mrs. G. S. Belmore 
CQOks ....... _ .. ~......................................... ............................ D. ·Brown . 
BennettsvilJe District · 
Alcot · ..... ~••·!'································································M• C .. l.,ighty 
Bennettsville ..... ~··································:-···············J. W. -Smith 
· Ble_n)ieim Spears ··················-·······················-:·;·······D •. P: Davis 
Cheraw ···········~·············-·······-···························Dr .. J. W. Hanna 
Clio·: and Tatum ·······································~········c •. M. Green 
Oijllngton ···········~················~·························Mrs. Rosa Cooper -
· DlllonHU• ... ;. ... ,. ..... '\ ................................... _ ........ Dr. · J::l. K .. Gordon 
K~lly. ~ll .Circuit ............................................ M. · C. Ro~erts 
Lev~l .· G~n. an.d ~esley ···················,····:·······s. '?· K~edy 
Little Ro~ ;Circuit ·········-·································••00 •.u· Mclnnes 
,, tittle, :Rock ............................................................ D. · C .. McRae 
. North\ Marll)oro ...................... : ......................... E. J .. ?viorrison 
. , .. · . . N D D"1•0 . · .,Syrac~, ... .;~_· .. .:......................................................... . . . ~;ose 
W:~Y:: C~pel ........... · ..................................... T'nomas; .Kelley 
. .~l.ty<Jllll ·····~·~~·········~·······················.················J.ames AldrlCb 
• 
. . 
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Charleston Distriftt- • · · · · 
Brook ·oreen ............ .;~~ . .: .... ~.~~ .. ~~.· ........................ A. J. Carolliia 
starr and Bethlehem ....... ~ .............................. Eugene Heard 
Senaca. : ................................................................ Geo1,9ge -G~een 
.. ' ! 
.. 
Centenary .................................................... Mrs. M. E. Fields 
Old Bethel ................. · ... \ ....... ·:···············Dr. E. B. Burroughs 
Wesley ............ ~ ............. ~~~.-~ ......... ~ .. ~ ... ~.l~ ......... F. R. Blancbar-d 
Greeleyville ..................... 
1 
••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• .E. J. McCQUµpi 
'Cf.... -1 ,nnll , . ...... ·Al" · "Ctl . ..;:i..' • • 
llCW. eJ ·~e ·····················-'l·························"'y.u.S. . l~e . 1:1.a.iu.~re 
. Dorchester ···••n••;. ••••••••••••••• ··································;.·;,··.;PeterL ·-Caleb 
. Johns . Island ...... ~ ............ ' .. ~····••u••····-'~ .......... A. . F . . Ereeman 
St .. Stephen ....................... ~.\··~··············Mrs •. _Edna, · ~c~~t 
. ~erville· ......................... ~ ....................... .J. M .. Lain,bd.ght 
Wash. Ladson ...... ~ ................................. Prof; J: c:~ Ea:wau;ds 
·p1no~lis ..... ·.~··~~~················~······················•·- ...... E. Rip~ijr~p 
Florence District · : , __ ; ··.,: 1 ,· ; ;_ •· 
. : ' •• ,, i ; .•. ~ 
.O&tdes .... ~., .... :.: ...... :.: ........................................... Prof. M,·, C.:···cooper 
:ij:eming:way and Nesmith ............................ J .. S. Burroug?ts 
John. Wesley .................................................. .:.Dr .. : J. ,·R./l,evy 
·Kingstree ................................................... ~ ......... Dr. J .. R .. · Mason. 
Kingstree Circuit ............................................... s· •. M. Graham 
. , . Orangeburg District . 
: ·,t • I. ' ' • T' C Hi 
CollUllbia -.... -. . .-~~~ .. ~~·-···············································~··· .• · . · . PP 
De. ··
1 
, •. •.·-:'I,~ .. ·, . . L w· · "•1n11·ams 
- ~~ .-.-,----~-------- ----------- ---------------------- ---------- • .• J yy 
Edi ·~-"···~·· k · · · -:i John· Burgess S1,(?: .:.ii '?.r_. =, ·············································-:·····~1.· .· . , . ,_ 
Jami~pn . ., ............................................................... d •• c. H .. ~e:f~rt ~~r:.1. ... •,- 1 ·~: • 0 .J. T bin Macedonia ..... ,.......................................................... . . t• . P . ,.,d.,·,.;,_ ·,,. ' '.. D H Hammon 
: ,..~4-li . ; '!ll~Y · ~·····:··•·-:•~-:·;················································ c· · w· · Cald ell 
. Trinity · ..... · ........ ~................................................ . . ' . w 
PJnevllle, Bowman St ......... ~ .... .-:~ ............... -............. 1).. S1'ephen 
Reevesville .................................. ~ ........................ David Stewart 
Rwoesville .... ~ ......................................................... 1. H. Rhodes 
Orangeburg Circuit ....................•..................... W. D. · Zeigler 
. Spartanburg District 
Blacksburg ............................................................ P. R. Smith 
Chester Circuit ..................................................... John H. Culp 
Clover .............................................................. Charlie Pegram 
Cow Pens ................................................................ John Dickey 
Greer ............................ : ........................... Mrs. Beatrice Miller 
Lake City .. ~.: .. : ............................................. .Mrs. J.· F ... Paarson 
Mars Bluff ............ .:..~ ......................................... s. W .. :Williams 
. Marion ·········•·U••···················••,-•·······••-,•···················s. J'~ Rembert 
llullins ....... ~ .................... 00 ••••••••••••••••••• • ••••••• Mrs. Foy · Edwa,r~ 
. Springville ............... ,. ........................................ Mrs .. s. ;I'; l Moss 
St. John ........ · ........................................................ D. R. l.\l~Cl».m 
St.·. Mary ... .; ........ .: ....................... ~·······-··············J. H. ·McEadden 
St. Paul St .................. -............... .: ...................... u .... B. Mcclary 
Jefferson ........................................................................ c .McCoy 
Hickory Grove .................. ~ ..................................... A. B. Bui:rts 
Gaffney ........................ : ................................... A. L. Goodwme 
Longtown .......................... ····· ............................... ······M. H. Hall 
Pacolet .......................... :. ..... •-····s•··············Prof. G. W. Bolden 
Pageland ..................... ;:;.,;.·.·".; ... ~-···:·-·~·······················A. D. Myers 
Rock Hill ..................... ~.-:. ............. .: ................... Mrs. Ida Barnett 
. St .. James .. ~ ................... ::~~~-~~·-···.'·~·'.'.~~ .............. : ....... L. A. Wright . 
· · Greenville·-District• 
· · Anderson , .!.· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -•••• .; •••••••• .; •••••••••• ~S. -C. Pe~ 
Belton ...... .: .................................................... · ....... · ..; .... -.~~ ... .: .. F ~: · Q>lller 
Spartanburg Circuit ···~·~··~:;.-···~····················P. W. McDuffie 
Welford ............................ ~ ........................ ~.Mrs. Beulah Jones 
York ............ ~ ................ ·~· ............ :~: ~·:.~: .. , ............ : ....... Jeff Willi&D'.lS. 
Landrum .............................................. Miss Annie Williams 
Jo~ Wesley .................................................. ~ .. ~.E. B.·: BolloW,Y 
Mimms (Chapel ...........................................•.... Mrs.· L:-· )Br~~ 
St~ &idrews ···"'".··-······················"'······ .. ··-······.1.\11s. i B. 'l'ho~~n. 
· Greenwood ...... ~ ................ ~ ............................ Miss Florine· Jones 
Sumter District ~ 
Camden ................... · .. ······································~····I. B. English 
Camden Circuit ................................. , ...................... R. B. Davis 
Macedonia and St. Paul ............... ~~ ....................... S .. B. Reed 
Mt •. : Zion ·.and· Pelham ........................................ T~ M. ·- :Alston 
. · :, N,~~rry ~~ ........ ,. ..................... ~ ...................... ~ .... Charle~ . Irvi1j.g 
,Pendleton· ........................................... .::::.-~.-~; ..... U.~ .... \.O.,. e~. Brown 
: ~~kE:.n~ .~.~-.-···············································'···~i~~~Juli~us·: Tli~y~r 
Rc!)ck Mill, ···················••»•·······-··················-······C •. S.· ,.,X.ttlmore 
. 8.QUth ,·Greenville ............................................. ~~LJ.: ·A!J Talbert 
·WiltiaJla: ...... ~ .................... ~ ...... -~ .... ~ ............................ FI-ed ,:, Bro'W!l · 
. :nt,/'A;~d·erson· . . . . ... ;a ...... ·~ at1' ...... ~ ... 
. •: :,JYJ-.., :,~:a: · ... · ....................................... ~ ••.••••••••••• .1.Y.1.10D -D.'._ . .a.uw·.1.·m 
. · Williamston.~ ......................................... ~ ... --~. ~.M. ~~: (Rosettlmid . . . ' ' . ; ~ , . ' 
Mecha.nicsvllle ·····························-·····r··············W. M. Sumter 
·Mt Zion and St. James .................................. Logan Du.Rant 
Oswego ···••.•···.·······~·······································:-·,:··········D. A. Reese 
Rock Hill ................ ~ ............................................. Mrs. C. Moses 
Rock Spring ................................. ·~ ........................ E. D. Brown 
Stone Hill ............................................................ B. J. Brock, Jr. 
Sumter · Station .... _ ......................... ~ ................... s .. J. McDonald 
. Wa.teree · ........................................... .:.: .............. Moses Anders<>n. . 
Lamar ................... : ................................ .-.. .-............ w.. M. ·srown 
. . . I ' 
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. · Delegates to Genetal Conference · 
Mini$teriaJ Lay 
l.i .. W. Greene 
D.-s. Curry 
i~!,;,~o~ 
c~ c.- -~lark 111) • 
J .. W. Taylor 
0. B. TU~an 







R. J. Gordon 
S. J. McDonald 
T. H. Pµi~ey .; . · 
Reserve···· 
~ ~. Randol~h-
\J. W. Caldwell 
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1'BB OORJBDNOl ·oBRONOLOGIOAL O.A.LENDil FOR 1985-1986 
'd .... 'd .... 'O Q) ·o "O Q) 0 cp 4) ~ al$ Q) ~ NAME s;.. ~ NAME ""' 
~ m c.> - -Q) e ""'- Q) s ""'-~ QS I> ~ QS I> . A 'd Q) ""' = 'd Q) t 
. ' ~ < >4~ ~ < ~11.2 -
Armstrong,. J. C ....... 1906 1910 25 
Armstr.oilg, L. C., trf. 1908 1910. 25 
Brad.ford, B. F ......... 19111913 22 
Brown,· Daniel ........ 1896 1898 37 
Brown, N. J ............. 19111914 21 
Brown, c. · B ..•........... 1912 1914 21 
Brown, S. M ............. 1912 1914 11 
Brown, C .. R.,· Jr ....... 1927 1929 6 
~rown, G. C ............. 1923 1926 9 
Brown, 'B. c· ............. 1924 1926 9 
Bethea, R. E~' ............ 1·924 1926 9· 
Bowen, N. T., Jr ....... 1902 1904 31 
Butler; J. w.--A ......... 1920 1925 10 
Buddtn, J. w .......... _ 1922 1922 13 
Bryant, S. C .......... : .. 1928 1930 5 
Bruce, E. P ............. 1920 1922 13 
Carter, · U. S ............. 1933.1935 ....... . 
Connor, R. C ............ 19 2 7· 19 31 4 
Clark, C. C ............... 1908 1910 25 
Charley, C. S .......... · ... 1917 1919 . 16. 
Cooper, A. :$ •..••••••••.• 1889 1891 44 
Cooper, B. s .. · ............ 1903 1905. 30 
Oooper, s: J ...... : ...... 19031905 _ 3.0. 
Cooper,- H. H. .. . . .. .. .. 19 O 9 1911 2 4 
Cunningham, R. H ... 1910 1912 13. 
Curry, E. J ............... 1886 1889 46 
Curry~· J. A ............... 1907 1909 26· 
Curry.· J. W ............. 1930 1932 3· 
Curry, D. ,s ...•........... 1914 1916 19 
Curry, T·. G. E ......... 1922-1924 11 
Connelly, F. A ......... 1919 1921 14 
Daugerfteld, c.· H ..... 1892 1894 41 
David, -W .. M ... ·~ ......... 1894 1897 · 38 
Dial, James S.. ......... 19 3 0 19 3 5 ••••.••• 
Dunton, L. M ............. 1874 1876 59 
Eaddy, .M. B ............. 1914 1916 19 
• .Fair, R. P ................. 1935 1935 ....... . 
Ferby, L. w~ ............ 19311933 2 
Fisher, Theo. F ......... 1917 1919 16 
Fowler, ,S. v ............. 1923 1923 11 
Franklln,.,.N~ E ......... 1918 1920 .15 
Frierson, H ............. 19311934 1 
Fridie, W. N ............. 19.16 1918 17 
Freeman, R. F ........... 1906 1908 27 
'Ferguson, C. F ......... 1924 1926 9 
Funches, s. A ........... 1908 1910 25 
. Gary, J. A............... 19 0 0 19 0 2 3 3 
Generette, E. D ......... 1912 1919 16 .. 
Geddis, G. E ............. 1924 1926 · 9 
Gelzer, L. A ............. 1931 1933 Z 
Gillard, A. P~ ............ 1907 1909 26 
·Gibbes, J. C •............ 1903 1905 30 
Goins; J. E ................ 1919 1919 16 
Gordon, E ................. 1922 1924 · ll 
Grant, F. H ... · .......... 1919 1921 ·14 
Graham, J. R ............. 1904 1906 29 
Gregg, L. G ................. 1896 18.98 37· 
Gregg~ Linneaus c .... 1925 1927 8 
Gregg, W. R .............. 1921 192,3 12 
Greene, N. W ........... 1906 1908 . 27 · 
Greene, T. D ............. 1927 1929 .·· · 6 
Grayson, Samuel .... 1922 1924 1 11 
Guppl.e, ·J. W ........... 19191921 14 
Hall, A. J ................. 19 2 0 19 2 2 13 
Hanna, W. M ........... 1887 1899 36 
Heyward, P. P ........... 1921 1923 12 
Henderson, T. B ....... 1923 1925 10 
Hiddleston, P. C. E ... 19211922 13 · 
Howa:rd,· A. R ............ 1906 1908 · 27 
Howard, \A. R:, Jr ..... 19 3 3 -19 3 5 .••..•..• 
Jackson, B. · S ........... 1892 1894 41 
Jackson," B. C ........... 1902 1904 31· 
Jackson, Samuel ...... 1922 1924 · 11 
J·a.ckson, L. J ........... 1933 193 5 ....... . 
Jacobs, c; c ................ 1886 1888 47 · 
James, C. J ............... 1924 1926 9 
Je;g.kins,. J. E. C ......... 1906 1908 27 
Johnson, J. H ........... 1886 1887 . 4·8 
Johnson, V. ·S ........... 1886 1888 · ·47" 
Jones, H. B •.... ·· . .- ..... 19211923 12. 
Jones, J. W ............. 19211923 12 
King, R. IB ............... 1924 1926 9 
Kirk, H. J ................. 1912 1916 19. 
Knox, Alex. . ............ 191 7 1919 16 
Lawrence, R. G ......... 19.19 192-3 12 
Lawton, F. L ........... 1919 1921 14 
Long, C. W ............... 1927 1929 6 
Lowery, C. B ............... 1894 1897 38 
Mack, Abraham ...... 1914 1916 19 
Mack, C. J ................ .192.4 1926 9 
Mahoney, L. C ......... 1919 1921 14 ~~ 
Manning, I. V ........... 1918 1920 15 
'Marcus, F. . ............. 1916 1918 17 
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G) ..... 0 Q) . ~ al C,) NAME f-4 f-4 .... Q) s - ..... "' ~ = 'Cl I Q) f-4 ~ < I ~J5 
Miller, ·J. s ................ 1917 1919 · 16 
Miller, L .. M ............. 1913 1 ~ 15 20 
Mingo, P. E.~ trf ....... 192'11921 14 
Mitchell,. Jeremiah .... l92i 1926- 9 
Mois, S.' F. .. ~ .. : .........•• 19211923 12. 
McCay; W. B~ .......... 19311915 ....... . 
McTeer~- B. W ........... 192·s 1931 4 
McCollum, M., trf ..... 19221926 10 
McCollum, ·S. M ......... ·1908 1910 25 
McLa,ughlin-,' P. E ..... 1909 1911 24 
McGill, A. · L .. :.· ...... · ... 1919· 19 21 14 
Newman, M. 0 ........... 1912 1914 . 21 
Newman, . A. S ......... 1922 1924· 11· 
Norman, John. R ..... 1919 1931 · 4 
Pendergrass, T.· J ..... 1913 1917 18 
Pearson, Joshua ...... 1924 1926 - 9 
Pogue~ A~ J ............. 1913 191·5 20 
Porter. M .• J .. ~ .......... 19·15 ·1917., 18 
Pyatt, M. c .. · .......... 19s2 1935 ... ~ .. · .. 
Qulck, Frank .......... 19071909 · 26·· 
Reynolds, c .. ·c ......... ,1919 1921 14 
Reeder, ·J. W .... _ .. ~ .. 1926 19 2·6 9 -
Rl.chardson, V. v ....... 1921192.8 7 · · 
Rlchar·dson, James .. 1909 1911 24 
Roblnson1 'I'. R ...... a •• 19191921 14 
•Ro.bhtson, J. P ......... 1888 l890 ·. 46 
Robjn~n·, T. J ......... 1905 1907 28 
Rouse; J. B •............ 19231925 ·10 •. 
Salters, D ••...•••..•..•..• 1897 1899 3"6· 
Sawyer,- G. ·s.;·.trf ..... 1914 1is1& 19 
Se1more, Lee S ......... 1926 1927 · 8 
Sims,.-Thomas ......... 18-80 18·82 63 ' 
' . 
., 
' \ ,· ' 
"d. .... 
i 'C G) 
Cl) ..... 08 
'\ NAME 
..... 
~ - ·- f; s-..,a 
"' f-4 = "d Q) Q) r:rl < ~Ul \ 
'. 
Smith, ·:N. ·S ............. 1904 1906 J9 , 
Sparks, S.· S ... .-.. .' ........ 1896 1897 - 38 · 
Stratton, E. W .......•... 190419JA ·!2.9, 
Stewart, M. ·O •... u•-··· 19061907 .,.28 · 
Stokes·, J. G ......... ? ... 1-9111,915. JO<: 
Stol[es, J. · M ............. 1916 1911! .. i8 :.-
Strother~ W. C., Jr ... 1932 1933 -· ··2:. 
Summers, J. A ......... 1910 1912 ·23 ::· 
Taylor; J; B ..• ._ •..•...• 1892 1894 ... 41_:· 
Taylor, J: w ............. 1913 t915 --20· ·: 
Thomas, D. E ........... 1907 1-909 ·· 1·6 
Thomae, ·Geo. A ......... .1918 19.21 -14 
Thomas,· T. B.~ ......... 192819-29 . : & _:;· 
Thompson~ W. s ....... 18.92 1894 · 41. ·· 
Tillman, G. B ...... ~ .... 1909 1911 ,2 .• · · 
T.obfn, Elliott F ......... 1922 1924 ll 
Townsend~ A.· G ....... 1878 1880 -5.5 
Washington, .E. M ..... 1910 1912 -,2·3 
· Watson, S. E.~ ......... 1910 1912 · 23· . 
White, G .. W ............. 1886 1888 . 4.7· 
White, J. W ............. 1928 1928 · - 7 · 
White, T. · ·w ............. 193i 193.31 · -~-. : 
Whitaker, J. D ........ : 1894 1896: . .39 · 
William·s, H. w ....... 1909 1911 ~ 24. · 
Williams, L .. w ... ~ ... 189618'9-9. 3:6 ... 
Williams, R. R.~ ....... 1912 1916 ·-.19. 
Williams, J. · w ......... 1924 1926 ._. .-9, 
WUson, J. T~~ ........... 1896 -1899 ,_ 36 · 
Wilson, B~ C ............. 1929 1931 · ·4 
Wiley, I. c: .. ~.u••······ 1,914 1916 .- 19· 
Wright, E. C ...........•. l916· 1918 17 
Wright, A. W ...........• 1919-1921 · lf·. 
.,· . 
. .. .. . 
'\ •·' : .. : 
•.)'\ - .. -
... . ,. 
! 
. . 
• , : ; •. 'I'. .. 
. . "' ,, ., . . .... •, .. 
. • ., ... .. . 
·-•· ..... ,. • .,-~.-. • ,j,!,\,->,•.~··f ·""•'.-...-, .. ,, ·. , ..... ·- .... ~ ...... ~ -., ' ,.., '~ ....... 
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' , . ',()~ PBO~-,~QW ,woBQu _, . ,· :~ ;:,;, 
. . . . . . •i-i'. 
::.~'They Rest From Their Labor and 'Dheir Works Follow Them·:-:,·/ 
\<·'. . · .. , 
.:\,;•'•·· 
./··_ Niun.es · Place of Death .Dates Belat~on ;ri:<. • 
.. >·: ' h I t 1867 Effective.;<.-·. W~:·:..J. E. Fripp ...... C ar es on ..................... ~............. . 
T .::·w. Lewts .... J._.,'···C-harl~t~n ..... ~.:.•:..7 • .; •• AS~;ptrP1t· b.er ·1}: I~ ~!e~~ra,1::}.: 
R .. ;'Townsend ... ~ ....... ,0harlestun ... ;;~ ...... ~.~.. Ug~s .. ~ ..... · . · , 
w~·-~,E. Cole .............. Marblehead, -Mass ... October ....... 1871 On Trial}~ 
,· · .IB f t N vember 1871 Effe'Ctive,''.,(~ .. Gti"Newcombe.......... eau or ................... o ... . ... 1. 
J.· .\Ham.ilton ............. Charleston .... ~ ........... N~vember.~.1871 On Trial:,;;· 
J 0,~Ph White .. · .. ~ .. ~ .. Sumter "···--~··············~o'\T-em'ber .· .. 18'8 O On Trial .. ;. 
E.'.: W. Jackson ........ Middleton, Mass ...... November ... 1873 Supernu#l,~y 
,.- · I D ber 1873 Effective·•::y· Cha·ples E. Butler .... 0ak ey...................... ecem. .,.= . . 
Thomas Eva•ns ......... Union ...................... .-.November ... 18 7 5 · Effectiv~;;:.:,, 
c;:•::w. Lucas ............ Colleton ....... ~ ..... ~ ...... November .J.18 87 Effective\/ 
· Th9P}as · Phillips ...... 0rangeburg .............. July ........ ~ ... 187 8 Su~rnui;;, 
F .. ~·.A.. Smith ............ Charleston ................ January ...... 18 81 Effective;;:-,; 
T,.. • y k ·11 March 1881 Supernum.~v_ J. ; .n . Wagener........ or v1 e.................. ......... ,T 
· N mber 18 81 Eff ectlve<.1· .. · · B .. / L. Roberts ........ Kingstree................. .ove .. . 
Samuel Weston ....... Cl;tarleston ........ ~ ....... .July~ ........... 18 9 2 Effective .. i/· 
H::.:.·•:11. Kershaw ........ Florence ........ ~ .......... February .... 18 8 3 Effective{,,. 
Lew1s Rivers ........... J ohnston .................. .April. .......... 1 8 8 4 . Effective·;:::·· 
. . . All d I May 18 8 4 On Trlat :,~.: o.:::·W. Brabham...... en a• e .•.... · ..... ~ .... ~. .············· 
Wni\ Darrington ...... Kingstree ................. .July ............. 18 8 4 Supern,.imtt 
E ... :·•M. Baxter ............ Charleston ................ May ............. 18 7 8 On Trlalf.; ::;: 
N. :" S tt S t nburg May 18 7 9 o· n Trtar .. ··t ...· ... ·.· /, co ........... ......... par a . • . .. . .. .. .. . . ..... •·· • •· · < .
W':¢.~ H. Harris ....... 0rangeburg ...... : ....... February .... 18•76 On Trial!~..,;~ 
H~11;ry Cardoza.: ...... Charleston ................. February .... 18 8 6 Effective.:d·: 
C. ·:.¥ .. Freeman ........ Seneca ... : ................... June ........... 1g89 On Trial\/·. 
Patrick ·Fair.~·········· Wellford ................ : .. September .. 18 8 8 Effectlve/
1
/ . 
R.{.C. Clinton .......... ca.m.den .... ~ ............ ~-.. 0c\ober ....... 1888 On Trial,.i. 
.,, · · S h 0 t ber 1886 Effective·>< V .. i ·H.. Bulkley ........ St tep en............... c o ....... . 
Tl$.mas Wright ....... orangeburg .............. Nove.m.ber ... 1s86 Effective\;.:. 
Al,:;nzo Webs~er ........ Brattleboro, Vt ........ August ........ 1877 1Effective;:&/ · 
·S~ppens Jett .......... Morrilto,n, :A,.r~ .......... August ........ 1887 Super11uJ#~ 
William Evans ........ Ch.arleston ...... ~ ........ ~August ........ 18 8 8 Effective;, !:~ 
J.[W,. White .... : ....... Charleston ................ Janu-~ry ...... 1890 ·.Effective t( 
Z/L. Dunca•n ...... ~ .... Jacksonville~ Fla .... June ........... 1890 Super~ull?'f 
"' · · N ber ~ 8 9·0 E#e,.tive !. :A R.tF. Blackney ........ orangebu:rg ...... r••~····· . QVem ·••l u· " ~ 
J. /t{. Garr.ett ............ Mount .Ittilly .~ ........... February .... 18 91 · Effecti ~e \ ·_ 
s. :-.\'homas ................ orangeburg ............... March ......... 18 91 Effectivei~f._'i· 
· · · :. I di s tember 18 91 · Effective::\; Ben.Jamin Gupp e .... Ly a......................... ep . . . •·· . . 
·-- i k N mber 1891 Effective .. ·~·' .. · G . . ::p. Freder c ....... Bamberg .................. "~ ove •·· 
Wnt. H. Scott .......... Kingstree~"··~·············December .... 18 91 Supernunt1 
E . .. ,J. Snetter .......... st. Andrews .... ~ ........ January ...... 18 9 2 Effective·)~•: 
· · kt ill · M rch 18 9 2 Sup· ern uut..'." C. i'l:I. Hop ns ........ Greenv e................. a ......... "
Bur~ell J ames .......... iEas~ey .........•...... · ....... November··· 18 9 2 Effective:\;';:· 
J. •k, .Salters ............. Kingstree ....... ~·····"···•July ... ~ ........ 1g 94 On Trial\-:.:.; 
. B d D mber 1894 Sup· erann~e.j .. l S. •· .. W. ear .... ~ ....... A,Jken.......... .. ...... ...... ece ... .. 
· •S. '.T. H·arrls ............. Qeorgetown ... : .......... February .... 1.8!16. S.uperan~~ 
E.'· .:.J. Frederick ........ ~ppleton .................. -April ........... 1g95 Supera~11f · 
F .~·_.:·¢. J ones ............. st. George ................ Fe bruary ···· 18 9 6 . Superan,t~r . 
n~;::,J. Scott .............. walhalla• ................... August ....... -1896 On Tria~l~i 
J. ·.·~., .'f9~l¼liS ..... ~2•r~.·;••.Q,~~\~Y~:·•~·~·~·7~:~.~·~·,7;·_-,~~~·~f,~.µ,_~~-.···;~~~.t0. :,.,:·~q~~~tY!r?(/:. • 
L ... :artui,r~.:.:; ..... ,.~~ ... ,. ..... suinttr ... ~ .. "~-~.h,-~.,~•:·~·~~'S~pie~~~'rt:-•lf.,,·: ,}~~-~ 
'.,i. ·;:. ;,· '.".. ' . :··· '···. ·*,''• ·.. f · '•.':, ,,_::.·,.-1': .1, ,',' ·, f -•~::,.,.::,.~·:i:i"·' .t.•,; ..••.. "-""'~"':':}-.,', . .:·,-.,,:_: .. .'\:l.i•'••~· 
• 
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OUK PROMOTED FELLOW WORKERS (Continued) 
Names Place of Death Dates 
Lem.uel Arthur ........ Hornboro .................. December ... 18 9 6 
W. W. Adams .......... Camden .................... February .... -1897 
J. A. Sasportas ....... Summervflle ............. Octo ber ....... 18 9 8 
A. C. Dutton ............ Vineland ............ ~ ...... Decem ber ... 18 9 7 
J. W. Connelly ........ Seiglingvflle ............. June ............ 18 9 8 
F. C. Weston ........... Greenville ................. August ........ 18 9 8 
J. Gordon •.............. ~.St. Stephen .............. Octo ber ....... 18 9 6 
H. M. Murphy .......... Midway ..................... July ............. 1899 
E. M. Pinckney ....... Camd·en .................... April. .......... 1900 
Abra,m Middleton .... Orangeburg ····.··········August ........ 1901 
J. R. Rosamond ..... :Spartan bur.g ............. August ........ 19 O 2 
A. B. Franklln ........ Cades ........................ Decem ber ... 19 O 2 
Henry Baker .......... Bamberg .................. .July ............. 1904 
S. S. Butle:r ............. Anderson ..................................... ,1907 
A. H. Harrison ........ Murra.yvilte .............. January ...... 19 08 
F. L. Baxter, Jr ..... Ref.dville ................... M.arch ......... 19 0 8 
w. Mcintosh ............ Camden ..................... Fe bruary .... 19 O 8 
F. L. Baxter, Sr ..... FI•orence ................... 0ctober ...... Jl908 
I. s. Epps ................ Dorchester ................ March ......... 19 O 8 
J. J. July ................. Ehrhardt ................. ~November ... 1908 
,a. F. Wi therspoonG reen ville ................ .April. .......... 19 O 9 
Wm. H. Greer ........ Blacksburg .............. .April ........... 1910 
M. V. Gray .............. Cheraw ..................... June ............ 1910 
Wm. R. Jervay ....... Summerville ............. June ............ 1910 
Absalom Cooper ..... JKingstree .................. September .. 1910 
B. M. Pegues .......... Charleston ................ Octo ber ....... 191 O 
w. Thom-as .............. camden .................... Qcto ber ....... 191 O 
J. B. Thomas ......... Lake City ................. February .... 1911 
M. Wilson ............... Greer ........................ January ...... 1911 
Benjamin Robins.on.sumter ...................... January ...... 1911 
R. A. Thomas ......... Swansea .................... March ......... 1911 
B. F. Gandy ............. ora•ngeburg .............. September .. 1911 
J. R. Townsend ...... Qra,ngeburg .............. July ............ 1911 
F .D. Smith ............. Chesterfield .............. 0cto ber ··••u•l 911 
J. -F. Woods ............. ora•ngeburg .............. February .... 1912 
J. t.. Chestnut ......... Walterboro ............... April. .......... 1912 
s. s. La wton ............ 0ra..ngeburg .............. February .... 1913 
A. J. Robinson ......... ora,ngeburg .............. Ma•rch ......... 1913 
J. L. Miller ............... Greer ........................ F•ebruary .... 1914 
B. J. Boston ............ ,Ad_ams Run ............. .May ............ :1914 
w. M. Stoney ........•. Yemassee ................. .July ............. 1914 
I H ·. Fulton ............. Charleston ................ July ............ 1914 
J: L: Henderson ...... 0rangeburg .............. September .. 1914 
T. J. Clarke ............. Orangeburg .............. September .. 1915 
o. J. Davis .............. Cartersville ............... January ...... 1916 
B. G. Frederick ...... Orangeburg .............. Fe bruary .... 1915 
Ellis Forrest ............ 0rangeburg .............. November ... 1915 
J. M. PhilUps .........• Clio ............................................... 1915 
S. 1Sl:mmons .... n••·······································•Novem ber ... 1915 
W. G .• Valentine .... ..Sumter ...................... January ...... 1915 
. J~ E. Wllson ........... Flore11ce ................... November ... 1915 
· J. D. Mitchell ....•..•.. Qr~ng~burg ................................. 1916 
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OUR P-ROMOTED FELLOW WO~ERS (Continued) 
Names Place of Deatb Dates· 
. \ 
L. A. R1vers .........................................................• ~·······l 916 
W. H. Redfield ........ Ora•ngeburg .............. February .... 1917 
L. L. Thomas .......... .Little Rock ............. .April. .... ~ ..... 191 7 
A. B. Murphy ........... Green ville ................. Aprtl. ...... ~ ... 191 7 
M. C. IA.Hen ............. Marion ...................... July ............. 191 7 
R. C. Ca;m.p bell ........ Gaffney .................... rSeptember~.191 7 
J. L. Grice ............... Orangeburg ............. rMa·rch ......... 1918 
E. C. Funches ......... Cowpens .................... March .. ~ ...... 1918 
John Burroughs ...... Swm.ter ..................•...................... .1918 
B. ,s. A. Williams ... Washington, D. C ....................... 1918 
Alfred Lewis .......... .Augusta, Ga ......................... ~ ...... 1918 
Lawrence Rice ......... Mid way ..................... October ...... .1918 
Rossie L. Brower .... Columbia .................. October ...... .1918 
Morris Stewart ......... Reesville ....................................... 19 l 8 
P. Witherspoon ...... York ............................................ ., l 918 
J. B. Middleton ....... Charleston ................ November .. .1918 
M. F. Black ............. Allendale ....................... ~ ............. ,1918 
E. B. Burroughs ..... Charleston ................ June ............ 1919 
Scipio Gr-een ............ Little Rock .............. Octo ber ....... 1919 
J. McLeod ............... Florence ................... Decem ber ... 1919 
C.· H. Hood ............. Nineity-Six ................. July ............ 19 2 0 
W. Littlejohn .......... Cowpens ..................... October ....... 19 2 0 
G. W. Washingion .. Walter boro ............... J an u ary ...... 19 21 
J. A. Browl). ............ Orangeburg .............. February .... 19 21 
A. S. J. iBrown ....... Columbia .................. March ......... 1921 
Jas. Mc Eaddy .......... Sumter ...................... June ............ 19 21 
W.. H. J ones ............ Camden ..................... July ...........• 19 21 
B. F. Millen .. U••········································July ............. 19 21 w. S. Neil ................ Washington ........... : .. October ....... 19 21 
V. C. Dimery ........... Kingstree .................. Septem ber .. 19 21 · 
York Goo·diet~ .......... Wellf ord ................... Sepitem ber .. 19 21 
S. A. King~ ............... Sp.artanburg ........... : ..................... 19 21 
J. .S. Thomas ........... Orailgeburg .............. Septem ber .. 19 2 i 
J. C. Burch .............. Anderson .................. December ... 19 21 
C. C. Scott ....... ~ ....... Darlington ............ .-.. November ... 19 22 
W. M. Baker ............ Kingstree ................. .June ............ 19 2 2 
L. J. Bonapart ........ Reldville ................... Decem.ber .... 19 2 2 
G. W. Moore ........... Spa•rtan burg ............. November ... 19 2 2 
B. J. McDaniel ........ Timmonsvllle ........... February .... 19 22 
Isaac L. Hardy ..•...• Charleston ................ June ............ l 9 22 
Aaron McLees ......... Colum bia .................. Novem her ... i 9 2 3 
James ·Quick ............ Greenwood ............... June ............ 1923 
Henry · Harleston ..... Charle·ston ................ June ............ 19 2 3 
H. W. Davis ............ Sumter ..................... .August ........ 1923 
G. W. Covington ..... Ti1m.monsville ........... April. .... : ..... l 9 24 
T. G. Robinson ........ Orangeburg ............... January ...... 19 24 
C. C. Robertson ....... Dillon .. ~ ..................... December . .-.. 19 24 
Benjamin Brown ..... Cades ............... ~····························;l 9 2 5 
Adam D. ,Brown ....... Orangeburg ................................... 19 25 
W. B. Bowers;. ......... Cain.den ........................................ 19 2 5 
W. G. Deas .... : .......... Greer ............................................ 19 2 5 
General F. Miller .... Kingstree~ .......................... ~ .......... 1925 
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OUR PROMOTED FELLOW WORKERS (Continued) 
Names· Place of Death Dates 
Arnold. R. Smlth ...... Chesterfleld .................................... 19 2 5 
Andrew Tillman ..... Mullins ........................................... . 
G. W. Rogers ... ~ ...... Mullins .......................................... 19 2 6 
D. J. Sanders .......... Orange burg ................................... 19 2 6 
A. M. Wright .......... tBam berg ....................................... 19 2 6 
George W. Gray ...... Green ville ..................................... l 9 2 6 
J. A. Harral. ........... Florence ........................................ 19 2 6 
A. G. Kennedy ........ Columbia ...................................... 19 2 6 
A. W. Fuller ........... Greer ............................................. 19 2 6 
S. D. Williams ........................................... January ...... 19 27 
J. F. Greene .............................................. October ....... 1927 
J. H. Wilson .............................................. November ... 1927 
J. W. Brown ............................................. .Decem ber ... 19 2 7 
J. A. Murray ............................................ J,an uary ...... 19 2 8 
J. W. · Brown ............ Ca•mden ..................... J,anuary ...... 1928 
F. W. Anthony ........ Sumter ...................... January ...... 19 2 8 
~ R. Harrison .............. Chesnee ........................................ 19 2 8 
T. W. Willlams ...... Seigling ......................................... 19 2 8 
H. L. Stewart .......... Charleston ................ October ....... 1928 
C. L. Logan ............. Greenville ..................................... 19 2 8 
G. W. Gantt ............ Midway ...................... December .... 19 28 
A. D. Harris ............. st. George ................. June ........... 19 2 9 
K. P. Murphy .......... Yemassee .................. July ............ 19 2 9 
W. M. .Smith ........... Belton ...................... .August ........ 19 2 9 
R. L. Hickson .......... Charleston ................ July ............ 19 2 9 
Herbert D. Woods ... Kingstree .................. December ... 19 2 9 
J. H. Chestnut ......... Belton ....................... May ............. 1930 
J. C. Martin ............ Greenville ................. November ... 1930 
L. A. Thoma,s ........... Qrangeburg .. ~ ........... November ... 1930 
I. E. Lowery ........... Col um bia .................. Decem ber ... 19 2 9 
H. H. Matthews ....... savannah, Ga ......... .July ............ 19 3 0 
N. T. Bowen, ~r ...... sumter ...................... February .... 1930 
Isaac Myers ............. Greer ........................ .July ............ 19 3 0 
H. C. Asbury ............ Timmonsville ........... March ......... 19 3 O 
W. M. R. Eaddy ...... Kingstree ................• .Dec. l 6th ... 19 3 O 
J. W. White ............ Columbia .................. Jan. 7th .... 1931 
F. W. Vance ............ sumter ...................... Mar. 12th . .191Jl 
A. H.Hayes .............. camden ....................• Feb. 4 th .... 19 S 1 
Paul Reddish ........... camden ..................... M-ar. 1 0th .. 1 S 31 
D. M. Minus ............ Greenville ................. Mar. 2 Sth .. 19 31 
D. F. Tillman ......... ,Anderson .................. Mar. 3 0th .. 19 31 
O. · Blassingame ....... .Orangeburg .............. May 2 5 th ... 19 31 
H. L. Davis .............. Mullins ..................... July 2 .fnd .. 19 31 
G. W. Cooper .......... Columbia .................. Aug. lttb .. ,1931 
J. s. Tyler ................ Bamberg ........... ~ ....... Dec. Sth ..... 19 31 
M. C. Cook .............. iA.llendale .................. May ............. 19 3 2 
J. F. Page ................ McKenny, Va ............ May 17th ... 1932 
J. · A. Glenn .............. Kingstree .................. sept. 27th .. 1932 
Jacob C. Agnew ....... Greenville ................. Ma,y ............. 1.932 
C. R. Brown ............ Florence ................... Ma,y ............. 19 3 3 
M. · M. Mouzon ........ Charleston ................ July ............ 19 3 3 
David M. Morris ...... Blaney ....................... september .. 19 3 3 
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OUR PROMOTED FELLOW WORKER$ (Continued) 
N&llles Place of Death Dates 
E. W. Adaans ........... Spartanburg ............. January ...... 19 3 3 
G. W. Burroughs ..... Sumter ...................... February .... 19 33 
R. F. Harrington ..... Orangeburg .............. May ............ .19 3 4 
A. S. Cottingham ..... Colum bia .................. Septe!Jll,ber .. 19 3 4 
D:. R. McTeer .......... Walterboro ................................. -1935 
J. W. Gray .............. Walterboro .................................. 1935 
1\1. L. Greene ............ Marion ......................................... 19 3 5 
G. ·S. McMillan ......... Mars IBluff .................................. .19 3 5 
W. F. Smith ............ .Sumter ......................................... 1935 
M. B. Mason ........... New York .................................... 1935 
D. Salters ................. Kingstree .. _ .................................. 19 3 5 
I. H. Richardson ..... Kingstree .................. ,. .................. 19 3 5 















ME'rHO'.DlS'I' EPISCOPAL CHURCH 








NAMES OF CHARGES 
OR~ CHURCHES 
Allendale ..................................... . 
Appleton~ ............................ . 
Bamberg .............................. . 
















al al al 
~ ~ ~ 
Q) Q) Q) 
.0 +I .0 s A s cd 
Q) ..c:: QI 
~ 0 ~ 
-------- 1 14 
Beaufort ............................. . ---------
Blackville .................................... . 
iBrunson .............................. . 
Cottageville ........................ . 
Ehrhardt ............................. . 
Green Pond ......................... . 
Hardeeville.......................... . . . . . . . . 1 12 
Hickory Hill ............................. . 
Olar ............................................ . 
Risers .•......................................... 
Ruf fin .......................................... . 
St. Ge,orge .......................................... . 
Seigling ............................................... . 
Spring.town ................................................. . 
Wa,lterboro ......................................... . 
Weeks .................. ,.. ............................. . 
Yem.assee ............................................ . 







= Q) 172 ~cd ..c:: .... ::s ,-4 +-I Q) 
oP-t 0 s:: 
~>, ::s = J.,.c;l 


















NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES 
rt.I Dl rt.I Dl rt.I Dl al Dl 
S,4 S,4 S,4 S,4 S,4 1-4 S,4 S,4 
Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) ..., 
s:i. 
,Q ..., ,Q ..., ,c ..., ,Q s Pi a s:i. Pi ~ oj a a 
.Cl Q) .d Q) I 
oj ~ 
~ 
.d Q) .Cl Q) 
0 0 ::;J ~ 0 0 :a -
Al cot .................................... J ------- -------- -------- ·------- -------- -------- -------- --------
BennettsviUe ... _ .... ____ ........... . ------- ------·- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Bethel and 1Ebenezer ········- ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------· 
Blenheim and Spears.-.-·.··- ----- -- -------- -------· -------- -------- -------· -------- --------Chestertield ... ~ .... --_ -·- ___ ......... -------- -------· -------- -------- -------- -------- --------
Cheraw ... ·--··---······-------····--·· ........ -- -------- -------- -------- -------- -------· -------- --------
Clio and Hopewell .. _ ......... ·--------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Darlington ____ ..... -------····-····· ·------- -------- -------- -------- -------- -------· ·------- --------
Darlington Mission_. __ ........ ··--· --- --•-•.---
_____ ,. __ -------- -------- •••••a•• -------- --------Dillon .................................... ·------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Hartsville ............. ____ ._ .......... 1 25 ······-- -------- -------- -------- -------- -----·--
Kelly Bell Circuit ____ ........... ·------- -------- -------- -------- -------- ......... -------- --------
Level Green and Wesley .... ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
rLittle Rock ......................... 2 -------- 1 46 1 28 1 34 
Little Rock Circuit .. _ ......... 3 100 3 -------- 2 17 1 10 
North Marlboro ____ ............. _ 3 35 -------- -------- -------- -------- -------- --------
Syracuse ................................ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------Wtesley Chapel--.. -----····-······· -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Society Hi11 and Zion Hill ------- -------- 1 45 -------- -------- 1 40 -






i:: Q) Dl 
S,4~ .c:_ ::s .... +,lQ) 
oil! 0 s:= 
l:Q l>i ::s i:: ,.. ~ ·~ .d.d ~A E◄O 








-------- ········ -------- -····--· 
------·- .20 
-------- --------
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I. 
METHODIST .EPISCOPAL CHURCH 55 
EPWORTH LEAGUE STATISTICS 
Charleston District 





Dl rn ... 1-4 
a) a) 
+,I ,a 




ti} l1l ... ... 
a) G) 
-+-> ,a 






















i:: Q) 11.1 
~cd .c: .... ;::, .... ..., Q) 
0 i:: oil! 
~ l>i ::Ii:: S,4 cd 
'cd ~6 ~A ·-
Brook Green ........ -.--.-·-----····.------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -······· $ •....• 
Charleston: 
Oen tenary ····-· --········ ····-- -·· -. --·--
Ea.et Mission_ ..... -.. ---··-·--- ------- --------
Old Bethel.---···········--······ ------- --------





-------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- ------·-
-------- -------- -------- --------
-------- -------- --------
Wesley .............. -............... 1 30 -------- -------- --------
Saint J-a;m.es .... ---······-·-····· -------
Cooper River .... ----·············-· -------
Dixon Chapel Mission ........ -------
Dorchester .. --•·--·····--··········-- 3 2 O 
Georgetown and Andrews_ 1 18 
Greeleyville ....... ----·-----···-·---· 2 3 5 
Harleyville .... -----·-···-····-···--·- 1 2 2 
J edburg ...... •-··-······-····-········· 1 8 
J.ohn's Island ..... -------·····-···-· -------
Lanes ............ --•·····-······---· -·-· -------
Maryville ........ ---·-.-----··-········ --- ----
Mt. HollY·-····-···········-····-····· 1 17 
Pino polis ........ -···· .. -- . ----. ----.. . 
Ridgeville ............ --··············· ------- --------
Ridgeville C~.rcuit .. --•·-·······- ------· --------
St. Stephens.---········-···-········ 1 2 3 
St. Stephens Circuit ........ ---
St. Thomas ............. •-·--········ 
Summerville ......... •-············· 
-------- -------- -g······ -------- ·------- -------- -------- ---------------- -------- -------- ---------------- -------- -------- ---------------- -------- -·····--
-------- -------- -------- -------- -------- -------- ------·· ---····· 9 
10 
10 
-------- -------- -------- --------
1 18 -------- -------- -------· --------
-------- -------- ------·- -------- ---------------- -------- ---------------·· -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- ----···· -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------· -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- --······ ----~--- --------
-------- -------- ----····· -------- -------- ,----~-- ---------------- -------- -··----- 30 -------- --~----- --------
-------- -------- -------- --------
-------- -------- ------·· -------- -------- -------- -------- -------· -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- ···•···· Washington and Ladson----_________________ 1_, ___ , ___ .,----,----'·---1---1---·1----
18 ·--····· ··-····· ········ ········ ········ $ 6 9 11 173 1 TOTAL ........................ . 
{P 
56 s6UTH cARot:tNA ~ONFIRINCE 
EPWORTH LEAGUE STATISTICS 
Florence District 
Yoong lnterme-
Senior■ Juator■ People dfate■ 
t 
NAMES OF CHARGES -· 
OR CHURCHES 
11.l II.! f1J l1J 02 a) l7J f1J ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. s.. ,.. Q) ~ a;, a;, Q a;, ~ a;, +-I ,Q +-I ,Q +-I ,a +-I ,Q i:;l, s i:;l, s ~ s ~ s C'd C'd clS C'd .d ~ .d Q) .d a;, .d a;, 0 0 ~ 0 )1 0 ~ - -
Asbury and Bethel. ............ ,. ...... -------- -------- ·------- -------· -------- ·------- ---------
Cad es ............... ······----------·---· ------- -------- -------- -------- -------- -------- ........ ---------Florence_. __ .. __ --·--- ___ .............. 1 45 1 36 -------- -------- 1 20 
Hemingway and Nesmith ... 1 45 1 36 -------- -------- -------- ···-----John Wesley.--·----·-·-------•···-· ···----- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------Kingstree. ____ . ___ . ______ . __ -· ..... __ . 1 15 1 16 -------- -------- 1 25 
Kingstree Circuit .. ··--·-····--·· ·------- -------- -------- -------- -------- -------- -------· --------
Lak•e City-·--------·-···--··-----··-·· 1 15 -------- -------- ..... , ..... -------· -------- --------Latta, ____ . ___ . ___________ · .. ···-----··-··· ------- --------- 1 20 -------- -------- 1 36 





s::: Q) f1J 
s.. c4 .c:_ =- +-I~ oP-4 0 s:: 
~ >. ::s s:: s.. C'd 
I C, 
~6 ;:A 




















TOTAL--------···-------------- 10/ 2651 91 1931 41 1101 6 131 / ________ ,109 
METHODtsT EPISCOPAL CHURCH 
EPWORTH LEAGUE STATISTICS 
Greenville District 
Young Jnterme- Paid 
Seniors J'onlors World 
People dfates Servtee 
NAMES OF CHARGES 
r-. 
OR CHURCHES r1l l1J l1J l1J i:: Q) Ol rn rt.l l7.) rt.l s.. clS .c: .... ,.. s.. ,.. ,.. ,.. s-. s.. ~ ;j .... ,4J Q1 
~ a;, il) il) ~ il) ~ a;, oP.. Os;: +.i .c ..., ,Q +J ,Q +J .c 
~ A i::i. s A s ~~ ::s i:: d 8 ~ s clS c;l s.. i:ij 
il) a;, .c:: a;, I t'j ,d,d .c: ~ .c:: .c: 
~ ~ ~A 0 ~ 0 )1 0 0 E-10 -
A d rs.on 1 3 0 ···-···· -···---- -··-·--- ····-··· ·······- ···--··· ····---- $ 10 
Bnlte -···-----·---·-·--······-··--· 2 2 o 2 1 O 1 1 O ·-··--·- ----·-·· ---···-- 4 0 On-----·-····---r·-··----··-·····-··· 
EasleY----····------·---······---··-····· •-··--· •··-···- 2 40 -···---- ··-····- ········ -------- ···----- ------·-
Greenville, John Wesley.... 1 ···--··· 1 15 •-·-···· •·-····- ········ -------· --·----- 2: 
Minus Chapel. ...... ----····-······ 1 25 1 15 1 20 1 20 ····--·- 1
6 St A d B 1 15 -----··· ········ ........ ··-····· --------. n rew ---··-·-······-·-·· ······ 3 O ...... 12 ·······- 1 O 
Greenwood 2 8 ... ··-·· ·-····"" ·-······ .. --------·------··--········ 6 Mt. Zion and Pelham ....... -.. 2 2 5 ···-·-·· 2 5 ··-·-··· ········ ········ ···--··- ·····---
Newberry and Aimsville ... _ ......... •···-··· •······· -·····-- ·······- ······-- ···-···· -·-----· ··------ --------
Nfnety-tSfx _____ . __ . __ ·····-········-·-· ····-··· •-····-· ···-···· ···-···· ··-····· -··-···- ···-···- -----··- -------- --------
North Greenville ___ ..... _........ 2 ........ -······· -·--·-·· ········ ··-·-··- ········ -----·-· -----·-- ·--····· 
p di t 3 10 3 2 6 13 2 3 0 ---·--·- ------·· 
P
ei nk e on.·-········-··-·--······-···· 4 5 8 4 4 O ······1 15 1 3 ·······- 5 8 
c ens·-···----------··---·-·········-· 1 15 Rock Mill 2 ········ ··-·--·- 2 ··--·-·· ··-····· -----··· --------·-------···-·····---····--·- 12 
Seneca 1 2 O ·--····· ····-··- ----···- ····-·-- ········ ···----- --------
·South G .... eenville --- 3 4 O .••...•. 2 O -····--- •--····· •······- -----·-- -------- --·--··· 
· A' ·-----·····-····· 1 10 ° 
Walhalla - 2 2 5 ........ ···-···- ·····-·· ·-··-··· --·-----
west Anderson 2 4 0 --·-···· ··--···- ········ ·-····-· -·······- ·------- ------·· ---------------------------Williamston 2 30 --·--··· ··--···· ··------ -······· ·······- ······-- -----·-- --------------------------------· -----------,-1--1--11--1----l--ll--J--l--
TOTAL--.-·-----·············-·· 30 331 14 208 3 88 6 90 -------- $149 
r 
58 SOUTH CAROLINA Com'E~Ncm 
• 




' Senior• People , 
NAMES OF CHARGES 
OR CHURCH~ 
l1J l1J m l1l 
S.. J.. J-4 M 
Q,) Q,) <I) CD ...., .0 +J .0 0t a 0t a GS cS 
,d Q,) .d ~ t) )J 0 -
Branchville ........................... 1 21 1 12 
Columbia, ....................•......... ·------- -------- -------- --------
Denmark ............................... 1 35 -------- --------Edisto Fork ......................... ·------- ·------- -------- --------
Jamison.~ .............................. ·------- -------- -------- --------
Macedonia ............................ 3 75 -------- --------
Midway ................................. 1 -------- -------- --------
North .................................... 1 37 1 10 
Orangeburg, Trinity ........... 1 45 -------- --------
Orangeburg Circuit ............. ···----- -------- -------- --------Pineville and Bowman ....... 1 20 1 10 
Reevesville ........................... ·------- -------- -------- --------
Rowesville.: .......................... 1 20 1 20 
Springfield .............................. ------- -------- -------- --------St. Phillf p and Shiloh ....... ------- ·------- -------- --------Swansea ............................... ···----- -------- --------· ---------
























































CD 4' ...., 
.0 
























s:: Q.l rn 
J.4o3 .d-
::S""' ...., Q,) oi:i.i o= 
~l>i ::s s:: J-4 cS 














-------· $ •••••• .. 
imTHObIST EPISCOPAL CHURCH 





NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES m r1J rn ir. l1J 112 r1J al 
J-4 ,., ,., ,., J-4 ,., J-4 r... 
Q,) Cl) (I) (I) Cl) (I) (I) Q) 
+-I .0 +-I .0 +J ,Q +-I ,Q 
Pt s Pi a C. s C. s d d d ~ .c: (I) .s::: CD .s::: (I) .d CD 
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 )1 
---
Bethune ................................ ------- -------- -------- -------- -------- ------·- -------- --------
Blacks burg ........................... 1 15 -------- -------- -------- -------- -------- --------... 
1 20 1 10 10 Chesnee ................................ ·------- -------- --------
Chester Circuit ................... , ------- -------- -------- -------- 1 25 1 25 
Clover ................................... 2 70 ··------ -------- -------- 20 -------- --------
Cowpens ............................... 1 30 -------- -------- -------- -------- -------- --------
Gaffney .................. , ............... 1 10 -------- -------- -------- ............. -------- --------
Greer .. " ................................. 1 40 -------- -------- -------- -------- 1 10 
Jefferson ............................... 1 20 -------- -------- -------- -------- -------- --------
Hickory Grove ..................... 1 8 ................. ----·-·· -· --- ...... -------- -------- --------
Lan dru;m~ ................... ~ ......... ............. -.. -- ---- ................ -------- .... -.......... -------- -------- --------
Longtown ............................. .... ---- -- -------- -------- -------- -------- 1 12 ---- ...... 
Pacolet and Union Miss ..... 1 37 -------- -------- -------· ............. -------- --------
Pageland .............................. ------- .. -.. --- .... ............... -------- -------- ..... -.. --- -------- --------
Rock Hill ............................. 1 30 "' .......... -- -------- -- ........ -- -------- -------- --------
St. Jaimes .•........................... 1 84 --------
········1········ 
-------- -------- --------
St. Mark .............................. 1 70 ·------- -------- -------- -------- ----------------
Spartanburg ......................... 1 215 -------- -------- -------- -------- 1 35 
Spartanburg Circuit ............ -------- -------- -------- -------- 1 25 ............. --------
Wellford ............................... lj 20 -------- -------- ...... -- .... - -------- -------- --------
Wflkinsville .................... , .... ------- .. ----- -- ............... -------- -------- -------- -------- --------
York ...... ~-·················· ......... : .. 1 20 -------- -------- -------- -------· -------- --------







A Q,) al 
J.,c!j .c: .... 
::s- +-IQ,) 
o'1-i 0 s= 
p:: l>i ::s s= J.4d 
I d .c: .c: 
~A 80 
























60 SOUTH ~AROLINA CONFERENCE 
EPWORTH LE.AGUE STATISTICS 




NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHJES 
Ill m Ill Ill Ill Ill I'll Ill So'4 So'4 So'4 S.. So'4 S.. So'4 S.. Q,) Q,) Q,) Q,) Q,) Q,) Q,) Q,) 





6 Q,) 0 0 0 ::;J ~ - -
Antioch ................................. 1 ------·- -------- -------- -------- -------· --------Blaney .................................. ··-··-·· 1 -------- ···----- -------- -------- ·······-Camden ................................. ........ --------1 38 ·------- -------- -------- -------· Camden -------- --------Circuit ................... 2 35 --------L . ···-···· -------- -------- -------- --------amar ................................... 2 40 _____ .. __ -------- -------- --------Lynch·burg ........................... -------· --------2 ......... -------- ··--·-·· -------- ........ 2 25 Macedonia and St. Paul. .... 2 50 -------- 50 
Mayesville .•.......................... ······-- ---····· --···--· ····-·-· 1 15 -------- -------- --------Mechanicsville ..................... -------- ·-·····- --------1 15 -------- ·····--- --------Mt. Zion -------- ----···· --------and: St. James ..... ,------- -------- --------
Oswego ................................. -------- -------- ········ . ....... --------1 15 1 15 --------Rock Hill ............................. -------· -------- --------1 37 -------- -------- --------Rock Springs ...................... -------- ------·- --------·------- -------- -------- -------- -------- --------Shiloh· .................................... 1 80 ··------ --------
St. Matthews ......•................. -------- -------- -------- -------- ·····--· ······-· 1 15 ··------ -------- ····----Sumter ............ .' ..................... ........ ········ -------· 2 50 1 40 -------- 1 30 Stone Hill ..................... _ ..... ········ 2 30 
Wateree ................................. -------- -------- -------- . ....... -------- --------·------- -------- -------- ........ --------Zion Hill .............................. -------· -------· -------· ··----·- -------- -------- -------- -------- ·······- ........ ---------




So'4 = a.> m S.. oS .c: .... ::s .... +,I Q,) 
0~ Os:;: 
r:c:~ ::s i::: So'4 oS I ('1 .cl .c: =A E-40 
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OBUROB: SCHOOL STATISTICS-BENNETTSVIIJ,E DISTRICT 
NAMES OF CHARGES 
. . . . ...... . 
OR -CHURCH/ES .. 
C1) 
~ rn • ENROLLMENT +3; r,:i .8_ 
i:d ,._. A .0 ,..o 
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Z Z ZO Z)l C P-l Z ::q E-1 < o...oo <o ~ P-lZ'B 1P-l.3~ lil)l z5 lil z5 Iii Z zt:r: ~ -1----\ -- 1 I I 1 ____ i _____ _ 
Al.· .. · .. c. ot. ······················-·"'············· 3 ~····· ...... ...... 16 1 o 2 ...... ...... 1_18 8 o ........ ~ $ ...... $ 11 $ •••... $ ..................................•............• 
Bennettsville·.;. .... ;.................. 1_ 5 ...... 2 10 140 ............ 150 60 ········1 6 3 30 37 ..................................................• 
Bethel an.d tEbenezer .......... 2 ...... ....•. ...... 1 0 7 5 ....•• ..•... 8 5 5 0 •••••.••...•.... -······· ................•.••....••.•••••.•.••.•.•.•••.•. ···-·· ••••••.••••• 
Blenheim and Spears......... 3 ....... ...... ...... 15 1 O O •••••• •••••• 11.5 8 O .•••.•.. 16 ........ ........ ........ 2 5 ......................................... .. 
:Chesterfield .... ~ .............. a.......... 2 3 2 ...... 9 1 O 2 ...... ...... 111 7 8 ........ ........ ........ 5 o .....................................•.................••• 
Cheraw..................................... 1 .•.... ...... ...... 1 0 7 0 ....•• •..•.• 8 0 5 0 .......• ....•... · 
•··. . --- ----- -------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------•------Ollo'. . .an.d .Hopew.ell,r~•····~···· 3 ...... ·--·.·· ...... 18 10 0 --·~·- ...... 118 7 5 ........................ · ........ ........ 3 5 ...... ···-·· .............................• 
Darlington............................ 1 7 ...... ....... 19 161 . 2 8 ...... 18 o 7 7 5 o 1 o 4 5 ........ ........ 113 .......................................... . 
Darlington Misl!lion ....... p••···· 2 ...... ...... ...... 10 5 0 ...... ...... 6 O 3 O ........ .......• ........ 7 ........ 4 ........................ ~· .................• 
. Dillon .............................. ,...... 2 5 ...... ...... 14 5 3 ...... ...... 6 7 3 8 5 3 ........ ........ 5 3 ........ 4 6 .........................................• 
iclJartsville . .,........................... 1 4 ...... ...... 12 15 O .•.••. 1 16 2 90 ..•••••• .••••••• 15 1 o 2 5 5 o ····-· ......................•...........•• 
itelly Bell Circuit............... 3 2 5 ....•. ....•• 8 4 2 ....•• .••... 5 0 3 0 ···-··-·1 ·-······ ................................ ····-· ........................ ···-·· ..... . 
I:.evel Green and Wesley.... 3 ...... ...... ...... 2 8 loo ...... ...... 12 8 7 5 ................................................ ····-· ................................... . 
f::U: ::~:·ci;;;;xi::::::::::::: : · · 12 ··· · s ····ii ; i ~: ~ ·· 15 : · ~ ;·: · g ~ ~ ~ I·· .. 15 · · · · 1 s · · · · 3 o ·•· · 19 •· · 3 9 :::::: :::::: :::::: : ::::: :::::: :::::: ::::·: 
North Marlboro................... 3 ...... ...... ...... 15 110 ............. 125 75 ········J···-···· ......................................................................... . 
Syracuse ............................. _. 3 •••••• ..•••• •••••• 3 7 1 O O •••••• •••••• 13 7 7 5 •••••••• •••••••• · 6 9 
Wesley Chapel.................... . 1 3 7 2 8 9 5 -···-· ...... 130 5 o ...................... :. ........ ........ 24 ......................................... .. . · .- . d Zi Hill -SOctety Hill an on .................................................................................................................... ····-· ............ ·····- ...... ······ ..... . 
TOTAL. ........................ ) 39!741712 294 1366 48l7 21871 210 600 65 $ 79 $191 $ 81 $406,-,-,-,-,-,-,~ _ • 
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:,..o oi::i:: o 0 _s bO ~ ~ 00 0 - _ 0 ;;,, r.;, s:: S:: o 
~,d .d., J.,t .d Q) At--1 •a O O 'd 
+> o bl) ~ 0~ ~ A O • _ '.;:: ,.d A 
r... A A""' <1> m ~ i:d · i:d o oS 
bD ::S _ .d .o .d ~ ~.... ~ A 00 
.s.c:: fu oi» 0 ~~ c-1 ·a S:: rtl '0 
~0 Q,,.,I ,_._ i:d r... r... A +-> i:. o fu Q) 
:::s .... :::S;;,-1"'\ ::S<1> '"':::S I'll O - -
'dS o ,s:::~1-4 .c:.c: ooo .... s:: ":! -§ 'o 
0 ,,,,.,.__ ,,,...,. Ci-I re +-> C1) +-> "' m,.. » ....,rn::: ...., 0 • o s:: 'd s:: t-> 03 :=: 
s:: Ci-I i:d - - rn m .d <1> ,.. <1> ~ ~ ,:;, 
0 I"'\ >,·'-' ~ . >, <1> - +> d Q.I d I'"'" (;"' 1--1 
°a).d 1-4 ,o's:~ ,,o- med <1>rt. '"- +.>t'1.l i.. ~ 
o 01--1 -m s::·s: i..:tQ) := s::<1> := ,._. ,._. m 
~ r... ~ rol> • 'd< <1> <1> <1> f"!=t: o ..., : o o o ~ :;::: 
Q :::S - .... p,, 't:I .... o A+-> • _. ,_. • i:d ,_. • • - A 
0.d ~ i:d :::S i:d S:: ~~ o,::: S:: o- S::: 0 0<1> ::S 
<o . ~ o.. .So o.. .S~ ri1~ zo ri1 zo ri1 z zlil o.. 
\ 1-\-\-1-1---- _ _ _ _ ______ I ••••• 3 9 21 •••••--•• 10 $ •••••• * •••••• $•••••• $ •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• 1 ••••••I•••••"' 
Charleston: ( I I I I I I I I I l 
25r== 
Centenary ··••J••···--····--······· 1 1 O 1 O 3 2 2 14 8 1 18 170 6 0 7 5 12 1 O 15 15 15 3 ....... ...... 3 21 ...............•.• 
Ea.et .Mission .................... ·-···· ...................................... •····· •······· •······· •······· ········ •······· ········ ·······- -······· ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ 
Old Bethel........................ 1 7 7 1 9 6 0 ...... ...... 6 9 3 0 ........ 4 ................................................•......................•.• 
North Cha.rletson............ . 1 1 1 1 5 2 5 ...... ...... 3 o 2 o .............................................................................. ······ i-····· 
Wesley.............................. 1 4 ....... ...... 15 8 5 ...... ...... 10 0 8 5 5 0 8 ........ 21 ........ 3 5 .................................•......•• 
Saint Jam.es..................... 1 1 1 1 3 13 ...... ...... 16 ...............................................................................................•.• 
Cooper River....................... 2 2 2 2 6 4 O .•••.. .••.•• 4 6 2 8 .•...... 12 ........................ ·••<••·· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dixon Chapel Mission ......................... -···-· .................... -····· ........ ········ ········ ········ ................ ········ ·····-·· ······ -····· ····-· ······ ······ ······ ······ 
Dorchester........................... 3 3 3 3 2 0 16 0 ..•... ....•. 1 7 0 7 o ...•.... ••.•.... 2 0 3 7 ........ 2 0 ·····~ ..••.• ..•••. •••••• 1 1 1 0 
Georgetown and Andrews. 1 2 2 2 5 2 0 ...... 6 31 16 ........ 6 2 3 2 6 .......... -. ..............................• 
Greeleyville.......................... 2 4 4 2 12 13 0 ....... 4 0 18 2 9 0 14 11 ........ ........ ........ 6 5 ........................ •u••·· ·-···· •••••• 
H&rleyville........................... 2 2 2 ...... 12 4 6 ...... ...... 5 8 3 3 ........ 2 ........ 2 6 5 4 ..•........•....•....••••...•••...••.•••••• 
Jedburg................................ 2 ...... ...... ...... 6 2 5 ...... ...... 31 2 5 2 9 3 3 1 o 9 ...............................................••• 
John's Island....................... 1 1 1 ...... 12 15 0 7 7 •••••• 16 2 1 0 0 •••••••• 5 2 4 4 .................................................................• 
Lanes ............... ~···················· 3 3 3 -···-· 6 4 7 ..•••• •.••••• 6 3 3 O ••••••••••••••••••••••.••••••..•..••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maryville.............................. 1 ...... ·····- ...... 3 9 ..•••. ...••. 12 10 .........................................................................................• 
Mt. Holly............................. 4 4 4 4 12 15 0 ...... ...... 16 2 12 5 6 0 2 3 2 0 10 2 0 16 .........................................•• 
Pinopolis............................... 3 6 6 3 24 126 46 20 226 160 26 14 ........ 55 10 21 .......................................••• 
Ridgeville............................. 2 4 4 2 14 6 6 ...... ...... 8 0 4 2 ........ 4 5 ........ -·-····· ........ 1 O •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ridgeville Circuit............... 2 2 2 2 8 3 3 ...... ...... 41 2 O •••••••• 6 ......................................................................... . 
St. Stephens......................... 2 3 3 2 12 8 5 ...... ...... 9 7 4 8 ........ ........ ........ ........ ........ 8 ..... .;. ...................................• 
$t. Stephens Circuit........... 3 3 3 3 1 O 2 5 ...... ...... 3 5 2 5 ........ 7 .......................................................................•.. 
St:· Thomas.~······-~··~·······:....... 2 2 2 2 10 3 6 .. ~... ...... 4 6 2 6 ........ l ................................................... :. ............• ~ •....••• 
Su .... mmerville ............. :.:--•. -;•:u•• · 2 .. 3 3 21 9 6 5 ...... ...... 7 4 3.5 ... ,;.... 6 ~....... ••••.••• •••••••• 18 .................................•...••••• 
Washingto nandi Ladson~--·· 2 4 4 2 4 8 o ...... ...... 8 4 5 o ..•..... 6 .................................................................•...••••• 
TOTAL .....••......••........•. 1471741701 4ol26al1sa9l12418412014l11491 2441 220 1$ 99,$178\$ 61,$3561=1=rsl21]lr1r-10 
._._,_,., '_,:-~,·•::1:.:,:.:,-::~-., 
~ ..... CHURCH SCHOOL STATISTICS-FLORENCE DISTRICT 
NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES 
C1) 
·• f 01 ENROLLMENT i ~ ttl .3 _ 
~ ~- ~o~ ~g 1m FINANCES LEADERSHIP TRAINING VACA.T.O_N ~ rtl Q). H,C:~ Q),d -•bn-1 • 
00 = a C1) ~ ~ »~ g = = g o .s bo ~ ~ 
.... bo~ t: m e . C1) .c::s::: .c: ~ =lil .s = g 
~ = m ~. >, ~ ~ al ~ ,d ~ :5 .g .... ~ 0 ~ ~ S:: 0 - ;: :3 .d 'g 
f0 -~ ........ ,d '0 +,> C) 1--4=1-< I-< UII =- C1) ltJrtl cd CJ ... = ~H ~ C1) c;> cd = +> a bo.C:P-4 ~::s ;: .d -0 ,c:P4 :-2 s... ~ rn o3 
::, '0 ~ i ~ ~ ~ '0 =QM _.c: ~ C) ~ >, C) HA E--4 - = rtl '0 
rtl rtl ltlQ) 'OM E--4 \..,I M c = .,.. .O MC) Q..I s-.-o3 I-<;.. p. .a ·o I-< Q). 
- C1) Cl>,o Cl>cd - - +> M C1) 'Op. ::, ~ ::S>l"'I ::,Cl) M::, +.> 0 - C1) -0 Ul UJtd. NP, '0 - - M :::: +.> ::So3!1.2 roe Q ,C:MH .d.d Orn ~ = +.> ,s::i. -
0 rtl rtll-< "'""C1) = < 0 cd O .... 'op:il-< mo oQ,)·» Q.> q..c '0 .... Q) +,J cd C) 0 
.d ,9 ,9c., ~rn o3 CH ~ ~ M < = i = .;:i >, rn:::: Q Ul r,i O = '0 ~ ~ t ~. 
~ Q Q bll bll m O >, ~ = Q) - +.> S _s ~ ~~ cd >, C1) - :S ~ ~ c > r-4 ~-,... » s-.= M t1l i... ~ bll r,ioC1) m.d H .oM~ .o- 11.21:d C1)11l M +.>11l M ~ 
CH ,... o- O·... C1) - C1) C1) - cd - =lo:! mo o - m =s: lo:'.! C1) :::: = C1) :::: q..c CH... m· 
0 0 ~ +> c:., .,-,. rti d c.,:! M .,.. 11'!'1 Q.)1-< >, ,ob-• ,o<Cl) Cl>Q) ~al O i-tal O O 0~ -
• • • 0 • C1) ci:: p. M i;. +.I C1) P.+.> • 0 ::S :::: .,.. p,-'0, • C) P.+.> 11.2 M t1l I-< .. 1i 
o O O - 0 Cl> q..c ::S ::, 0 o > ::S ::S .d c:., .d cd o3 ::S ; = II< o3 ci cd = o d = ci -~ 
z z zo 1 z~ o P-4 z ~ 8 < p.;.oo <o ~ P-4.8-Z P-1.8! ~~ z5 lil z5 lil z zll: ~ -------- --- ,. I 1_,_. ____ , _ _:_,_:_ 
As.bury and Bethel.............. 3 ...... ...... ...... 1 0 4 0 ...... ...... 5 0 4 6 3 2 6 $ ....... $ ...... $ ..•••• $ 5 .........................................• 
Ca.des.................................... 2 ...... ...... ...... 31 3 4 4 ...... ...... 3 7 5 2 3 o 2 o o o 2 5 ......... 3 5 ................................... ~ ............. . 
Florence............................... 2 I ............ ······ 4 ~ 410 ............ , 4 5 0 2 7 5 10 Q 2 0 1 6 0 ········ 15 0 ...... ······ ······ ······ ...... ······ ···-·· 
He:Q:lingway and Nesmith... 4 I······ ...... ...... 2 6 314 .. .... ...... 3 40 2 3 5 2 3 O 7 5 ........ 6 o ........ 3 5 ·····- ...................................• 
John Wesley ................. ~······ .............................. •······· •····- ······ ········ ········ ········ ········ •······· •······· ········ ········ ······ ······ ······ ······ ······ ······1······ 
.Kingstree.............................. 7 .•.• .. .••.•• ..•••. 41 2 8 9 ...... ...... 3 3 O 1 7 O 175 2 4 ........ 5 o 5 o 3 5 ...................................... ~ .. . 
Kingst,:ree Circuit................. 3 ...... ...... ...... 36 184 ...... ....... 220 195 190 21 ........ 55 ........ 20 ..................................... , ..... . 
Lake City ............................ ~ 4 ...... ...... ...... 24 154 ...... ...... 178 130 122 8 .,...... .•••.•.. 50 20 .................................... 1 •••••• 
l,a~t&..................................... 2 ...... ······ ······ 20 ........ ...... ...... 180 ········ ........ ·······~ ········ ..... · ...... ·... 72 ........................ ······ ······ ..... . 
. Mars Bluff............................ 2 ....... ...... ...... 1 O .•...... .•.••• •.•... 16 5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 18 ·····- ................................... . 
·Marlon.................................. 2 ...... ...... ...... 2 O 170 ...... ...... 1 7 O ...•.•.••••••..•.••••.••...•..•..•..•.••.••••••••..••.••••••..•••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
<M~llins................................. 3 ...... ...... ...... 20 100 ...... ...... 100 ........................................ 
1
........ 35 ................................ · .•....... 
-Pamplico .......... ~ ................... ...................................................... : ................................................................................. · ................... . 
·Satem and Wesley............... 2 2 4 2 18 2 4 2 ...... ...... 2 6 O 2 O O 15 5 4 3 ......... 1 o L...... 2 4 ...... ·····- ............................•• 
Springville........................... 3 ............. ·····- 24 226 ...... ...... 250 225 230 10 ........ 301 ....... .I 20 ·····- ...................................• 
St. John............................... 3 ...... ...... ...... 12 68 ...... ...... 80 60 55 1 ........ 541 •.•..••• I 30 ......................................... . 
St. Luke............................... 2 ...•.. ...... ...... 5 3 5 .....• .....• 4 0 3 0 · ...•.........•.•................................................••...••.....••...••..••••• 
St. Mary~.............................. 2 ............ ·····- 12 15 3 ...... ...... 16 5 12 5 12 O 3 ...•...• •.......• ••••...• 1 o .........................................• 
_.St. Paul .. ,.............................. 2 ...... ...... ...... 16 2 4 4 .. ~... ...... 2 6 0 16 0 15 0 4 ........ 2 4 ......•. 2 8 ............ · ..............................• 
·Tlmimonsville ................. u.••·· 2 ...... ...... ...... 25 225 ...... ...... 250 170 248 12 ·-······ 36 42 38 ......................................... . 
. . -
\ 
TOTAL ......................... 160-2 4-2 39013198 == 3863 2251 2007 232 $ 25 $379 $177 $540{_1_1_ 1_ 1_ 1~-
CHURCH SCHOOL STATISTICS-GREENVILI.E DISTRICT 
NAMES OF CHARGES 
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al C1) A,c:Cl> C1).d -•bll-, • = S Cl> ~ ~ »~ O = = o O ,S bll "; $ 
0 +.> Ul c Cl> 0 ..... ,.. .O > ~ = = 0 
bllm ~ $-< m 8 •p, .d.C: .d;.>$-< ,dCl> = """ 0 0 
=m ,... .... C1) C1> C1) II:'OQ,) +,>C) .... ~o~ r9..= 0 - = .... .d '0 
-~ C1) .... .... .... - C) - UII VI.#. .... "1-4 VI.#. '" al Ul .... +,I ~, = 
Ul . ., Cl)- - . ..., +,I = .... M bllM = ... 0 "" !1lC1) cd cd ..., = 
pH A~ ~ ~ = .... d bD.dP-4 = ::s .... .d C1)- .dp:i C1)::: M = 00. 
ro c.,:1 C1) o ~ § ro =QM .... ~ t OQ>,O HP. 8 ·;; i::1 m ro 
t1l C1) '0 M 8 M d = .... 0 M._, ·11,.1 1-4.,.. t'd I-< I-< p. M O $-< <l) 
Cl>,o C1)t'3 ,.... - +> M <l) 'Op, ::S '1-i =>A ::SQ> i...::s +.1 0 - C1) -
~cd .~P. ro < 0 ~ :::: ~ ,=ca~ roS O .c::~ .c::.c:: orn -~ = ~ .g o ~t:5 s::~ a ~ p. 8 < c:.,p'.:lC1) r128 » Urn.~OO q..c - 'g ~ ~ ~ c:., d s-. 
n cd '+-I <l) ,.. i;:: .0 i;::'+-1 t'd -- ' t1lrll ,C: <l) $-< C1) cd Cl> = 
._, bll bD O >, A ... a;, .... +,J E O I"\ »·'-' ~ >, C1) - .... d (l,) d > E-t ~ 
CH>, C...= f ~ M ~ b.() ~Oa;, "rij,.C:: H ,.oS:::~.o- r12cd C1)rll i;. +,1!1l J;; al 
'+-I '+-I ..... o-... C1) - C1) (l,) t'd ~=~ r120 o -11.2 =·c lo,:!Cl>:::: =Cl):::: '+-I q..cM m 
0 0 O ~ +.I c:., • .-. r1l c ~ M .,.. ~ <l, $-< >, '0 !:;;,. • "O < <l) Cl> <l, ~ r1l O 1-1 r1l O O O ~. :;: 
rn 
• • • O • Q) ti:: P. M M +.1 Q) ~+.> c:., ::S :::: ,.. p. '0 0 ~+J r1l M rll 1-< .,.. i:., 
o o O - 0 ~ CH ::S ::S O o ~ ~ ::S .d o .C:: t'd 0 t'd ::S ·; = II< t,j o d i::::: o d = . . ~ 
z z zu z~ 0 ll; z p:: 8 < ll;.OC) <u ~ p.,;.£e3 ll;.8~ ~~ z5 ~ z5 ~ z z~ ~ 
l
------ -- I I l-------1-
Anders.on.............................. 1 3 -·-···· ...... 14 10 0 5 ...... 119 5 0 6 0 13 $ 1 0 I$ 3 5 $ 151 $ 3 o 1 2 o ...... ...... 1 6 8 5 
Belton................................... 3 3 ... , .. ••o••. 16 9 0 ...... ...... 10 6 5 0 ········ 5 5 0 I 3 0 15 3 0 ...... ······ 1 ······ ······ ............ I••···-
Easley ........ n••············-··········-1 3 4 2 3 20 200 ...... ...... 220 65 80 17 ........ ........ ........ ........ 1 ....... ...... ...... 2 80, .•.••• 
Greenville, John Wesley..... 1 9 3 ...... 16 7 5 ...... ...... 91 4 5 -······· 5 6' 7 5 ........ 61 .................................... 
1 
...... . 
Minus Chapel...................... 11 3 ...... ...... ...... 58 ...... ...... 58 •o ........ 2 ........ -··-····I 12 12 ...... ...... ...... ...... 1 4 6 
st. Andrews......................... 11 4 ...... ...... 8 6 8 ...... ...... 7 6 ........ 2 2 5 ........ 21 \ 5 ! 12 ..........................................• 
Greenwood·-········-················ 3 4 ....•. .••••. 14 9 8 ..••.• •••••• 112 6 5 6 5 2 51 1 0 15 2 8 -····· ••••••.••••.••••••.••••• ······•·····-
Mt. Zion and Pelham.......... 2 2 •-···· ....... 8 80 ...... .••••. 88 60 5 6 ........ 1 fi 18 .......................... , ...... ·····"· ...... , ..... . :.f :e~;~;ix and ~~~.~~.~~~.·.·.·.·.~ .... 4 .····5 :~:::: :::::: ··27 .. 140 :::::: ::::~: .. 167 .... 75 :::::::: ...... 9 ..... ··· 1 ·-·· 41 .... 5 0 .... 2 5 ............ ······ ............ ······ i-····· 
Nor.th Gre~~;iiie.................. 2 I 2 I 3 l ······ l 7 I 6 2 3 0 ...... 9 9 
1 
3 0 I 2 5 2 5 ····101 ········ ................ :::::: :::::: :::::: ::::::· :::::: ::::::
1
:::::: 
Pendleton............................. 3 9 ...... ...... 20 200 10 ...... 230 125 176 2 ········\ 15 20 .................................................. . 
Pickens................................. 4 6 10 ...... 15 215 ............ 230 150 ........ 12 ........ 58 50 50 .................................... 
1 
..... . 
Rock Mill............................. 2 3 ...... ....... 16 8 4 ...... ...... 10 0 4 5 2 8 8 8 ........ ........ 18 ....................... ~ .........•......... 
Seneca................................... 11 ...... ··-··· ······ 10 9 0 ······ ····-· 10 0 7 5 ········ ·······- -· . 2 5 s~o I -- --- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------1------
South G:rieenvllle ........................................................ ·~···· ...................................... --······ ..................................................... · ........... . 
Walhalla............................... 3 6 .. .... ...... 18 8 0 ...... ...... 9 8 6 0 ........ 11 15 5 18 2 O .............................. ······I······ 
West Anderson.................... 3 ...... ...... ...... 19 60 ........... ~. 7 9 40 ........ 8 ........ ........ ........ 9 .......................................... . 
Williamston.......................... 3 ...... ······ ······ 20 160 ...... ...... 180 ········ ........ ········ --······ ········ 7 0 ········ .................. ······ ····-· ······ ..... . 
TOTAL .......................... • 40 6318-3 248 1860 46= 2153 975 461 129 $1041$295j$313 $325 -2 20l--490j91 
.:.~:,i,,,I;.;,_"• 
CHURCH SCHOOL STATISTICS-ORANGEBURG DISTRICT 
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wa,rtJ ca S-. 17.2 O ·A -- OoQ) Oi;:: 0 i:: .... ,c: . ..., 
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~ ~ ~a) o:§ ~ = ~ I ~ -; f := =i ~ ~ b 'O~,ci -o< ~ § ~ =a i o ~ i o ~ ~ ~ = rn • <P ~ A s-. ~ ..., a> A+J o ::S ..... • ... i;> .... A+,) • td s-. • cd s-. • • ,.... A 
d o o O o a> .._ ::: ::s o ::s ::s • o,::: cd i:13 ::s c,;1 i:: >< i:13 o..... i:: o..... i:: o o a> ::s 
z z z5 z~ C> I P-i z ~ ~ ~ Poi.OS <o ~ ~.Sc3 ~.8~ ~~ zu 1:i:1 zu r:t1 z I zlII ~ 
--------- - I I t 1-l--1-1-1-1--1-
Branchville..... 3 ...... ...... ...... 2 & 15 3. ...... ...... 18 2 1 o o ................ $ ....•. $ ...•.• 
1 
$ •..••• $ 2 7 ...... , ...... , ...... , ---·--, ·-·---, ··--·-, ..... . 
Oolumbia, ........ :::::·········-······· 1 ...... --····1······ 15 100 ..... ...... 115 6 5 -·-·-··· -··-···· ................. ·······- -······· -··--· ·-···· ··-·-· ·····- ·--·-· ··-···r-···· 
l>enmark............................... 3 ----·- ...... ...••. 2 o 6 o ...... ·-·--· 8 o ti 8 16 O 1 o 7 o 2 5 -......................................................... . 
Edlst.o Fork......................... 4 ...... ...... ...•... 2 9 3 6 5 ...... ...... 3 9 4 19 3 7 5 61 ........ ........ ........ 15 ........... ~ ................... •····· 1······ 
Jamison.......... 2 5 .... .. .. .... 15 11 o ...... ....... 12 5 7 5 ........ 2 5 ........ 1 o 1 o 2 5 .................. -····- ................. . 
llacedonia...... 4 6 6 ...... 18 18 2 ...... ...... 2 0 o 15 o 2 6 2 6 ........ 6 5 4 o ................................ ····-- ...... 1 ..... . Mi · ········-···-·········· · 
dway............... 31······ ...... ...... 15 80 ...... ...... 95 50 .........................................................................................• No ·················· · · OrrtJ). •....• ······-;·····.-······-······-·· 3 4 3 . ····- 3 O 2 2 5 ...... ...... 2 5 5 2 O O 4 O 13 ........ 1 O ........ 2 0 ......................................... . 
angeburg Station............ 1 8 / ...... ...... 14 14 O ...... ...... 15 4 11 O ........ ........ 15 ........ 6 3 ..................... -··-·· ··-·-- ···-·- ........... . 
Orangeburg Circuit............. 4·1 ...... 1 ...•.. · ······I 10 200 ...... ...... 210 150 100 40 ........ 110 60 20 .................. ··-·-· ................. . 
' 
PineVille and ·Bowman 31. ........... ··-·-· 14 290 ...... ...... 304 200 ........ 20 ........ 35 35 ................................ ··-·-- ........... . R . ······· 
Reevesville........................... 3 { . 6 4 ....... 21 15 o ...... ...... 1 71 1 O o 7 5 6 0 5 O ........................ ··-··- .................. ···-·· i--··-·i-····· 
-
8 
owesvflle............................ 4. ...... ... ... ...... 18 210 ...... ·····- 2 2 8 16 5 ····--·- 10 ........ 2 0 ........ 2 0 ........................................... . 
stri;~eld ... ~--·-·····-·--:-····~····· 21 ...... ••O•• ..••••• 1 7 7 5 ...... ...... 9 2 5 o ........................ ···-·-·· ........................................ ····-· i-····-i ··~··· 
. · . llip and Shiloh ........ ······1-····· ................................ ···--· ···--··- ........ ··--···- ................................................................ ····-- ·-··-· ..... ~ 
Swansea................................ 2 ...... ...... ...... 3 4 9 ....... ...... 12 7 .. ....... 2 
.· TOTAL ......................... lttl29l13l=l26sl2ss9l=l=l2611l1653j 4261 261lua: $275 $208 $127 = = = = ..... J .....I. ... :: 
' . 
CHURCH SCHOOL STATISTICS-SPARTANBURG DISTRICT 
"-· NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES 
Q,) 
f 01 ENROLLMENT ~ ~ m _g_ td +,) Pc .0 s-. 0 FINA.NOES 
LEADERSHIP 
TRAINING VACATION 
<P s:: Q)oS m0 
>. ID <D A.d Q) Q)-3 - I bo - I cl - 17.2 
oo i;:: S <P j::~ >-oo g i:: t:: g O +,) bl! ·d -
.... o +1 17.2 a Q) .s:: .... _ .d? ril = = o 
s-. bo1D ~ s.. ID o ·ci .d.d o+,)t o<D S:: "a O O it, 
a> .S~ p.>. <D Q) ~ tt:~a> -..1o bl! mg~ m~ ~rli .... ;: 'fl i:: 
it, m . ., a>- .::: -o ~ i:: .... s-. ~s.. i:: o "" 17.2Q) td d m = s:: P 1-4 A <P o td i:: ~ t'd bfl.d p.. i:: ::s .... .d (J) .=,..., <D .... s.. i:: 
::S it, ~ i t5 ~ § it, i::Os.. ~6 t oo>, o ~~ E:-4 ·a i:: ~ it, 
- - ttJ <D 't1 S-. c.... i;;; S "" . .... · 0 ,.. .._. s-, .... d S-. s.. A .. M o '" Cl) 
- - <D <D~ I:"' +,) ... 'O. ::s ~ ::S?i-'I ::Sa> s-.::s - 0 .... .., -
0 ~ 17.2~ NP, it, :::: = S-. - i :;j~ID 'Oa O ,t;l~l-4 ,d,d Om -~ i;:: ~ -3 O 
,'"l rn ID -Q) <1! 0 td ,.... .._, - S.. 0 'Q"">. ,.,+,a '1-1 'O +1 Q) +.) "" s-, 
.:.. t'd m~ i:: 00 i:: P:i i::i. o < oi:::Q a> ms-. ;... m_. v 0 • o i:: it, s:: o d ... o - -1...1 td t'd '1-4 a., s-. S:: .o i:: 'M ~ - t1l rn .d a> s-. a> d a> .... 
rn u u >. flll bD m o >. A ~ <D .... +,) S o A >.~ i:13 >. Q) "; +,) S Q) E > 8 17.2 ril 
ti-I ti-I -..i- o.E t ~ t Q) : mg~ j-§ ,.Qsiz .o::::17.2 ~-i: ~~ :::: ~~ :::: ti-I 'M~ 17.2 
0 0 0~ +.) CJ .,... rn o "; s-. :;:: ,2; Q)S-. >, -ot> •-o<:a> Q)Q) ~ O J--il7.2 0 0 Op.:;:: 
• • • 0 • Cli ci= Po S-. Q .._, . a> A+J o ::S ::= .... i;> 't:.1 .... 0 P.+.1 • td s-. • : S.. • ,.... A 
0 0 0,..., O<D '1-1 ::S ::S O O :> ::S::S,d O,.S::: td td ::Std S:: :.,<td o- i:: 0,.... S:: O oa> ::S 
z z zo z~ o P-i z ::r: E-t < 0-;.ou <u P:i P-i.Bo i:i.i.8~ f:tl~ zo r:z;i zu ril z z::r: p.. 
-------------- ------ -. - ---- . 1---1---1 . _, __ --1--- -
Bethune and McBee........... 4 4 ...... ...... 18 4 7 •····· •····· 6 5 2 3 ········ ·-······ $ ··•·•· $ ··-·-- $ ···••• $ 8 ······ ··--·- ······ ·-···· ·-·····1 ···-·· 1 ····-· 
Blacksburg........................... 2 3 ...... ...... 5 5 O •.•••• •.••.• 5 5 2 7 ........ ........ ... ..... ........ ........ 1 o ....••..••....•......................•.•.. 
Chesnee ........ ~........................ 3 4 ...... ...... 10 7 0 ....... ...... 80 50 ......... ........ ........ ........ ........ 16 ..... ~ .................................... . 
Chester Circuit.................... 2 5 .•••.. ...... 18 8 5 -···-- ...... 10 3 5 8 ........ ........ ........ ..... ... ........ 6 O ......................................... . 
Cl_over.................................... 3 6 ...... ...... 24 250 ...... ...... 27 4 100 ........ ·······-1········ ........ ........ 65 ......................................•... 
Cowpens................................ 2 2 ...... ...... 10 50 ...... ...... 60 40 ........ ........ ........ ........ ........ 30 ·····- ............................•..•..•. 
Gaffney.................................. 1 3 ............ 11 49 ....... ...... 60 25 ....................... ·. ........ ........ 20 ........................ ··-·-- ..... ~ ..... . 
Greer..................................... 1 3 ....•. ...... 9 3 0 ····-· ...... 3 9 2 0 •••..•.. .•••.•.• ........ ........ ........ 2 0 .••••...•••..•••.••••.•••••.•...•.•••••••• 
Jefferson............................... 4 4 ............ 30 120 ............ 150 75 ........ ........ ........ ........ ........ 48 ......................................... . 
Hickory Grove ................ ·-··· 1 1 ··-··· ...... 4 25 ...... ...... 29 10 ··-····· ···-···· ···-···· ········ ········ 3 -······ .................. ····-·1····••1••···· 
Landrum1............................... 2 1. ....... ...... 7 30 ····-- ...... 37 20 ........................ ·····-·· ........ 8 ····-- .............................. 
1 
..... . 
Longtown.............................. 2 6 ...... ...... 14 8 4 ...... ...... 9 8 5 0 ........ ........ ........ ........ ........ 3 7 ......................................... . 
Pacolet and Union Miss..... 3 3 ...... ...... 26 69 ...... ...... 95 35 ........ ........ ........ ........ ........ 40 ·····- ........................ ,.·--••I••···· 
-Pageland............................... 2 2 ...... ~..... 12 1 O 3 ...... ...... 115 6 5 ........ -····-·· ........ ........ ........ 4 O .•••••.•••••••.•••..••••••••••••.•••.•••••• 
Rock· Hill............................. 3 3 ...... ...... 10 10 0 ....... ...... 110 7 5 ........ ........ ........ ........ ........ 5 0 .................. ····-- ................. . 
St. Ja,mes.............................. 1 3 ...... ...... 12 14 3 ...... ...... 15 5 8 O ........ ........ ........ ........ ........ 3 o ... -;;. ........... ~ ....................•..•••• 
St. Mark.............................. 3 3 ...... ...... 15 130 ....... ...... 145 100 ···~···· ........ ........ ........ ........ 60 ............ ···--· ....................... . 
Spartanburg_···-.-······:······-······ 1 3 ...... ...... 15 215 ...... ...... 2 3 0 10 0 ........ ........ ........ ........ ........ 6 0 ........................ •·-·-· ...... 
1 
..... . 
Spartanburg Circuit............ 3 3 ...... ...... 9 1 O O ...... ...... 1 O 9 7 O ................ ~....... ........ ........ 4 5 ........................ ••U•• •••••••••••• 
Wellford .......... -.................... 3 4 ...... ...... 18 107 ............ 125 60 ........ ........ ........ ........ ........ 30 ····-- ...... ·-·-·- ....................... . 
Wilkinsville ...................................................................... ·-·--· ................................................ ··~····· ............. · ...... ···--· ............ ····--,·-···· 
York..................................... 2 4 ...... ...... 8 7 5 ...... ·····- 8 3 40 ........ ........ ........ ........ ........ 20 ......................................... . 
---------------------1---1---1---1---1-1----1-1---1----1----1----1----1----1----1----1----1---1---1---1---1-1---1-
TOTAL ......................... I 4 7 l 701 ...... 1 ...... l.2 8 5 l 19 3 2 I ...... I. ..... 12 21 7 I 112 s 1 ........ 1. ....... 1.. ...... 1 ........ 1 ........ 1$70 0 I····-· I·••.•-• I••·•-• I···-·· I••··•• I····•• I••--·· 
·..,.·:s..:_,_r'"i~-t~·".:/~k~_;··L.~_-tl:o,._, 
" 
CHURCH SOHOO·L STATISTIOS-SUMTE'R DISTRICT 
..... ~.;...------------:---:---~~-~.-------------:-~~~;-----:--·---------~L:-E::"'.:A.~D~E~R:--:::S;-;:H;;-l~P:::.-~. ------
rn ENROLLMENT +3 ~ m ,B_ FINA.NOES TRAINING 
",•·, ., 
• NAMES OF CHARGES 
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0 ...... - I~ I ~ -< 
'M I >, I ..., 0 
s-. l1J (I;) - Ul .... r... Pt ~, I (I;) - d - .... ~ l1l ~ >, 0 < Cl.> (I;) ~ ~ Ul O 1-t Ul O O O <l, .... 
O o > ::S ·::S ,c: t;i .d d d ,.., d '"' ""' "" O .... '"' O - '"' O O <ll ::S ·.•··.· ;·.. -----1--· __ f ___ · _-___ • ___ lil_. E-1 • < .P-4.o.o. <o • ~- ,P-4.Bo.P-4.B~. ric1~ ._z_o_,_ric1_. zo._r:i:1_i~._z_P::_.~ 
~tioch................................. 2 2 ...... ...... 18 16 o ... ... ...... 178 1 O O 1 O O ........ $ ...... $ ....•. $ ...... $ 4 O ......................................... . 
lUan.· _· ey. .................................... 2 \ 7 ...... ...... 12 1 o 5 ...... ...... 11 7 7 5 7 5 ........ ........ ........ ........ 4 8 ........................................... -
::s ::s z P-4 
~-
Ca;Lmden................................. 1 ...... ··-··· ...... 16 190 ............ 206 80 80 14 8 30 ........ 60 ........................................... . 
Ca_mden Circuit................... 21 6 ...... !...... 20 175 ...... ...... 195 100 175 28
1
........ 10 ..................................................... •····· 
Lamar................................... 2j 8 ······1······· 25 _ 250 ...... ...... 275 75 ........ 15 75 30 - · 47 35 .................................... 
1 
...... . 
Lynchb~rg......................... ... 3 I 5 ...... ...... 2 4 173 ...... ...... 19 7 3 o 14 20 ........ o o 6 O 14 ........................................... . 
Macedonia ana St. Paul..... 21 61······1··-···1 15 100 ...... ...... 1151 70 85' 35 .................................................................... ·····-
Mayesville ........................ :.... 2 4 ······1······/ 10 115 ...... ...... 125 ........ 52 8 20 10 5 15 ...... ...... ...... ...... 1 3 40 
' :Mec~nicsville..................... 1 6 ...... f ...... 1 7 15 o ...... ...... 16 7 so 9 o 2 4 ........ ........ 3 o 14 ...... , ...... ...... ...... 1 3 14 8 
Mt. Zion and, St. James .... , 2 6 ...... ...... 3 2 19 9 ...... ...... 2 31 175 ........ 1 o 1 o .......................................................... .:: ...... . 
. O$·wego~............................... 2 4 1 ...... 12 15 0 3 0 ······ 16 2 10 0 2 0 ········ ········ ··-····- ········ ········ ............ ······ ······ ······ ····••I••···· 
Rock: Hil~............................ 2 6 ...... ······ 8 7 2 ...... ...... 8 0 5 0 6 0 4 0 ········ ······-· ·····-·· ········ .................. ······ ······ ····-· 1 ······ 
B.ock Spring......................... 2 1 ...... ...... 14 5 0 ...... ...... 5 4 3 8 ........ 2 ......... ........ 16 15 .................................... 1 ••••• -
Shilo.h.................................... 2 ...... · ...... ...... 16 215 ...... ...... 2 31 10 0 ........ ........ ........ 3 0 .......................................................... . 
·St. Matthews ........... ~---•······-· 2 6 ...... ...... 15 12 O ...... ...... 13 5 3 0 8 7 ..........................................•......................•.......• 
Sumter--······························· 1 9 7 ·-···· 18 2 8 2 ...... ·····- 3 O o 21 O 5 O 16 ........ 7 5 1 O 6 5 ...........................•.............• 
Stone Hill ...................... ,..... 2 4 i ·2 2 10 6 0 ...... ...... 7 0 2 0 ........ 3 ......•• ••.•••.• 2 5 ......................................... . 
Wateree ......... ~..................... 2 4 .... .. ...... l 5 ·5 6 ...... ·••H• 71 3 0 2 0 15 ........ ········ ........ 12 ······· ...... ······ ...... ······ ·••.•·· ·····• 
. Zion· Hill............................. 2 4 ....•• ....•• 9 3 8 •..•.. ...•.. 4 7 2 8 .•••.... ..•••••• • ••••••• j ••.••..• j 5 .••••••••••••..••• -····· •••••• •••••• •••••• 
· TOTAL ......................... 1368810-2 306 2658 30 = 2956 1391 829 237 $1131$2351$_1_~!1$328 ====2~ 188 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-BEAUFORT DISTRICT 
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re, ::S rn 
==~ f s:: = 
o<~ 
--- ------1-1-
Al.lendale .............................. $ .... ,$ 36 $ .... $ .... 
1 
$ .... $ .... $ 5 $ 41 $ .... $ .•.. $ 1 $ 42 $ 61\$ 121$ 5 $ 78 $ 36 $ 9 $ 2 $ 47 $ 167 
Appleton ............................... ·-···- 5 5 ............ , ...... ...... 2 5 7 ...... ...... 2 5 9 6 3 5 4 7 2 4 O 9 3 5 2 183· 
Bamberg ............................... ---·--1 12 0 ............ \ ...... 1...... 2 4 14 4 ...... 4 14 16 2 11 O 14 5 12 9 120 1 9 3 13 2 4 2 3 :. :a~~:~t .. ~.~~~~~~.·.·.·.·.·:.·.·.·:.·.·.·.·:.·.·~ ~--~·.·_-_II ~ i ~~~~~~ .. 13 ····11 ~~~~:: ~ : i :~:~:: .... : ~~:::~ ·····-~~ --··~-~.~-~--·-~-~·I····~·· .... ~.~.~-I ! ~ \ ...... ~ ...... ~ ...... ~~ .... ~:~~ · 
Blackville ............................. --··-- 8 ---··· --···· ...... -····· ........ 8 ...... ...... ...... 8 71 5 ...... 20 13 91 2 23 51 
Brunson................................ ...... 3 7 ...... --·-·· ·····- ...... 6 4 3 ---·-· ...... ...... 4 a 6 8 5 ...... 7 3 3 5 9 2 4 6 119· 
Cottageville .......................... ------ 2 2 -·-··· ------ ...... ...... 1 2 3 ...... ...... ...... 2 3 1 O O 10 ...... 110 4 7 9 3 5 9 19 2 
Ehrhardt.............................. ...... 5 5 ...... ---··· --··-· ...... 3 5 8 ...... ...... ... ... 5 8 7 2 12 10 9 4 6 2 9 3 7 4 2 2 6 
Gooen Pond .......................................... ··-··· -····· ...... ...... 1 1 ··-··- ...... ...... 1 .................. -----· .......... 19 9 3 31 32:: 
HardeevHle ................ _.......... ...... 3 5 ...... ...... ...... ...... ........ 3 5 ...... ...... ...... 3 5 7 3 ........ ----·· 7 3 15 9 2 2 6 13 4 
Hickory Hill ........................ ·-···· 35 ............ ------ ---·-· -····-·· 35 ...... ....... ...... 35 100 121 ·5 117 36 9 3 48 200-
0lar...................................... ...... 18 ...... ...... ...... ...... ........ 18 ...... ...... 1 19 70 51-----·1 751 '50 9 3 62 15& 
Risers................................... ...... 22 -······ --···- ...... ...... ........ 22 -···-· ...... ...... 22 361 21 21 401 121 9 2 23 85 
Ruffin................................... ...... 4 6 ...... ------ ............ -----··· 4 6 ...... ...... ...... 4 6 9 4 I 7 i 1 I 1 O 2 i 7 2 9 3 8 4 2 3 z; 
St. George ............................ ···-·· 120 ...... ---··· ...... ...... 10 130 ....... ...... 3 133 1321 161 51 153 - 121 9 3 133 41&-
Seigling................................ ...... 42 ...... ...... ...... ...... 1 43 ...... ...... ...... 43 70 9 ...... 79 43 9 2 44 166-
Spring,town ........................... -·-···l 86 ....... ...... ...... ...... 6 92 ...... ....•. 2 94 106j 141 91 129 100 9 3 112 33S-
Wa•lterboro........................... ...... 67., ... ----·- ...... ...... 7 74 ...... ...... 7 81 72 111 1 841 65 9 3 77 242: 
Weeks......................................... 11 ...... ...... ...... ...... ........ 11 ...... ....... ...... 11 60 5 2 67 26 9 · 2 37 115-
Yemassee.................................... 42 ...... ...... ...... ...... ........ 42 ...... ...... ...... 42 75 4 1 80 30 9 2 41 163 
Young's Island.................... ...... 22 ...... ...... ...... ...... ........ 22 ...... ...... ...... 22 57 8 ...... 65 20 9 2 31 118 
Alken .................................... ······ I 3 ...... ...... ...... ...... 2 5 ...... ...... ...... 5 15 2 ...... 1 7 5 o 9 2 61 9 3 
Melle;~;:~::::::::::::::::::::::::: i_-_-_·::.11 $1 o:: t:::: ·;·~-~ \·;··-~ ·_:::J $ 8: $11:: ·;··-~ ·;··-~1-;·~-~ $11:: $15:: $1 7: $ 5: l $18:: l $114:; $21: I$ 6: l $14:: I U::: 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-BENNETTSVILI,E DISTRICT 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES Other Cash Items I Ann'l Cont. Benevo. I '0 I 
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""" S:: - _ ~ ,-.., Z bO.,.. a> -
h-1~ 0 ltllll . ..., 1-10 ;:., CDt.> so 
~~ 8 Q) iii § ~ ; re, ~~ ~ ~£ 0£ 
..-4IJ.t ........ ltl -~ s::: t-;~ 1-1 ... "" ._.. >,o .... fllM • cd 0~ ~;:., ..,...;:., 
V..J t-5 ~ ~ril s::: es..: ~o _rn ·~ r,., Ill r,., 
...:i rn::s lo:,f o p..o rn p.. s::: • ca • ca 
~_... s::: l"=i.d ..... lo:,! s:: . ..:ii'\. Q) ~s::: s:::s::: _... ~ ,c,:9 bO O ~ _,,q o _,,.""" s.. ca c ca o 
8~ 'i::h a> S'"" 0 §' • m e::< :::? ~l"ri.i E"ri.i 













E-t f:ct P- Cl f:ct ~ o ~ E-t P-t P-t E-t o o P ~ P ~ 
~eot __ '! ___ ·-------------------·····--···-· $ .... $ 47 $ .... $ .... $ .... \$-... $ 4 $ 61 $ ...• $ .. .Jss1-,--




-Bethel and \Ebenezer.·-······· ...... 16 ...... ...... ...... ...... 3 19 ................. . 19 
:iue~heim and Spears ......... ·····- 45 ...... ······ ······ ······ 3 48 l••··••l••··••I••···· 48 
Ohes:ter:fl.eld .... _ .. _.................. ...... 3 5 ...... ·--·-· ....•. ...... .7 4 2 , •••••. , .•..•• , .•.... 42 
.. eher&W-·····~·····---·················· ...... 5 2 .••••••••••••••••••••••• •••••••• 5 2 I••···· I••···-•······ 
01:to and Hopewell.............. ...... 5 4 ...•.. ....•. ....•. •••..• 4 5 8 ,·-···· · ······1······ 
Darlington ............................ -····· 17 5 ••••·· ..•••• 55 ···••a 10 240 ······I······ 41 





·B:a~ville_ ........................... - ...... 116 ······ ······ ...... ...... 2·5 1411···-·· 1······ 1 ·····-
~~;,1.y Bell Circuit ..... _......... ...... 21 ............ ··-··· ...... 3 2 4 ............... -.... 
.Level Green and Wesley··- ...... 8 0 ...... ...... ...... ...... 10 9 0 ............ ·····-





Little Rock Circuit ••.•.......• - .~.... 3 7 •..•.. •..... ...•.. .••••. 2 3 9 ·····- •••••• 2 3 62 
North .Marlboro .................. ... .:.. 100 ...... ...... ...... ...... I 101 ...... ...... 21 122 
.~use ..... ·-···-········-··········· ...... 5 9 ...... .•.... ...••. ..•.•. 2 4 8 3 •••••• .••••. 2 3 106 
Wesley Chapel.................... ....... 4 5 •••••• •.•.•• ..•••• •••••• 10 ·5 5 •••••••••••• , •••••• 55 
Bo~lety · Hill and Zion Hill. ...... 6 ...... ...... ...... ...... ........ 6 , ...... , ...... , ..... . 6 
Datlfngton Mission............. ...... 7 ....... ...... ...... ...... 2 9 , ...... •·····-•····-· 9 
~ 
t.) -s.. ~rn 
~ ..... 
A~ re, 
q..c s::: 0 Q) 
~· 




























.d s::: Q) 
~ ::s r,., Q) 
i:Q f:ct CM s::: 0 q..c-
o ca 0 rn 
~Pt -Q) ,.,.o ca rn 0 t.) s.. s::: 
Pt~ Q) (1) 
p.P. s::: Pt 
~~ Q) ~ rn- 0~ 




















re, oS;;,. Q) Ill 
s::: ;:.,d S 
~ I 
::s ,., Q) Q) 
f:ct I oS~~ s:: ,., rn - Q) d 1--4 ~ ca -s::: CM - Q)-'= 0 ~ s::: l1J s.. 0 .e,011) 
Q) .... 0 Q) o ~ GS· 
~ 
..... ..... Oo s:: cd s::: .!!,.,.o· 
~ 
Q) C,.) 
A~.s-i bO µ;I - -Q) :II Q) - cd-- re, re, ,.Q ::s 0 - s:: Q) E-t - ::s s:: ;;,. "' 0 .d 0 0 s::: s::: P-t s::: Q) ~o~· 0 cd ::s <§ ~-0 
~rn - f:ct Q) i:Q 
,-4 
s::: re, ca m Q) ..... 
E-t~ 
.... > ..... ::s - s::: ::s Q) 1:1::l cd Q) 
0~ cd cd s::: s::: ..... 0 tlS = C,.) - s.. Q) - 0 s:: r,., s::: s:: E-t~ 0 E-tS ~ E-t (1) o<~ 
$ 125 $ 27 $ 9 $ 1 $ 37 $ 222 
144 90 9 2 101 377 
85 13 9 2 24 128-
116 45 9 2 66 226 
9·2 35 9 1 46 17.9' 
103 30 -------- 2 32 187 
125 63 9 2 74 267 
192 135 9 2 146 619' 
154 130 9 2 141 515· 
149 130 9 2. 142 438-
80 30 -------- 2 32 13& 
130 89 9 2 100 325 
193 99 9 2 110 44Z 
123 49 9 2 60 245 
142 75 9 2 76 · 340 
214 110 9 1. 121 441 
88 55 9 2 66 209' 
8 6 9 2 17 31 
14 7 9 2 18 41 
·.· 1-1 . ,-,-1-1-1 · I 1·-· 1-1-1 I \ TOTAL .............. ·-········· ........ _j$1262 .......... j ........ $55 .•.... $163 $1480 ......... $ 1 1851$1666 $1912 $300j$65l$2277J$1218J$153I$· 35)$1398)$5362 
I 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-CHARLESTON DISTRICT 
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s::: ::s a) 
tlS = Co) 
r-. s:: s:: 
o...:i ~~ ~ ~~ s:: ~ ~ !>0 ID ··;:., ;:., Cl~ o s::: o ca o o o s:; s::: p.. s::: Q.) P-p.,i ·s:: _m ~ _ID~ O ~ p. ~ O ca ::s ~ S::: ..:I 00 ::s S:: ): o p.,i o !1.2 ~-< .0 .d :;:: ::;: s::: 
..-4 re, .... bO ~,o cd • o 
~P-t a> s::s:: s:::s::: ...:i> t:s:: t:o ";Ill HOO _f:ct Cl) l <-< s.. aS_~ cd_8 -<~ oS::: o ~ s.. s::: <): .S a> ..... _1"'1 
~ .-.s.. - - Pt .... E-1~ s....... C) d S.. t.> d • a2 
0 rll r,., M ::S ::S J:< ,Q S:: 
00 !>.... 0 ~.d re, (l) = (l) E-t ;g S~ §~ E-tZ g;~ g;"E. ~~ E-t~ q:: ~~ ~ -5~ oz .c: g .... !> .... 0~ ::s::s =~ Q)~ OE-4 ;::! s..(l;) i:;l Os:: 
. E-t f:i:t i P- Cl I~-~ _:'.:_ 8 P-t . - ~ E-io o p-~ p~ E-t~ r.nr.n r.n- o~ E-4~ o E-i e ~ E-4 Q) 
21 $ 2 8 i * ...... .I , ..... .I $ ... . .. * 2 s * s 6 $ 12 \$1 I , 9 9 I $ 21 j , 9 1$ 1 l $ 
c◄~ 
Brook Green ................................... $ .... \$ 261$ ..... $ ....... $ .... \$ ....... !$ 
Charleston: 
·centenary.................................. ......... 1 O 7 .................... ____ ... .......... 3 O 13 7 ........ ......... ......... 13 7 1 o 2 2 O 2 l 12 4 
EatSt Mission ................................... _...... 3 ............................. _........ ........... 3 ......... ----·.. ........... 3 ....................... -........ _, ................. . 
Old Bethel. .................................... -....... 71 ------ ---··· ......... ......... 12 8 3 ........... .......... ....... 8 3 9 2 12 2 10 6 
North Charleston..................... .......... 7 ---- .. - ......... __ ...... ...... ............. 7 ............ -- .. -... ........... 7 2 0 \ 8 --··-- 2 8 
Wesley............................................... ......... 8 9 ................ __ ....... ___ ..... 2 2 111 ......... ............ .......... 111 14 9 2 2 1 O 181 
Saint James................................. .......... 2 ................. ____ ... .......... ........... 2 ....... ......... ........ 2 20 I 3 2 2 5 
Cooper River............................... ......... 3 ......... ____ ...... --··· ......... .......... 3 .......... ......... ........ 3 ...... -...... 6 .... o..... 6 
Dixon Chapel Mission ................... -. 3 ...... - --·-·· ........ ........ ............ 3 .......... ......... ...... 3 15 --- .. -·-· ........ 15 
·Dorchester......................................... . ....... _ 3 3 ........... ....... .......... ......... 2 3 5 .......... 1 2 3 8 12 o 9 1 13 o 
Georgetown and Andrews. ......... 15 ................................... _ .. _.... 10 2 5 ............... ___ ....... 2 6 4 7 \ 10 1 5 6 
Greeleyville...................................... .......... 4 4 ................ i _ ....... • ........... 6 :5 0 .......... .......... ........... 5 0 ............... 16 ......... 16 
Harleyville ..................................... ------ 2 3 ____ .. _____ .... 1---- .. - ....... 5 2 8 _ ............. -. ---- .. - 2 8 6 5 5 ......... 2 O 
Jedb?rg.............................................. .......... 20 ........ ......... .......... .......... ............. 20 ........ ........ ........ 20 ·53 12 .. --··· 65 
J.ohn s · Island ............................... _....... 12 0 ......... .......... ......... ........ 12 13 2 ................... _....... 13 2 2 2 O _2 O 7 2 4 7 
Lanes..................................................... ......... 4 7 ........ ......... ......... .......... 3 5 0 ......... .......... ........... 6 O 9 9 12 3 114 
Maryville ......................................... _....... 7 ......... -·-·· .. ____ ..... -.... ............ . · 7 -......... ........ .......... 7 3 O 5 ........ 3 5 
:Mt. Holly............................................. ...... ... 6 0 .. _...... .......... ......... .......... ............ 6 0 .......... ......... ......... 6 0 12 0 12 ___ ..... 13 2 
Pinopolis ..................... _................. .......... 3 8 ......... __ ...... --·-·· ........ 2 4 O ........ ......... .......... 4 O 12 o 16 4 14 O 
Ridgeville...................................... ......... 2 4 .......... ......... ......... ........ 4 2 8 ........ .......... ........... 2 8 3 0 6 1 3 7 
Ridgeville Circuit........................ ......... 2 2 ........... ........ ........... ........ .............. 2 2 ........... ........ .......... 2 2 9 0 12 ........ 1 0 2 
St. Stephens........................................ .......... 5 0 ....... .......... ........ .......... 1 0 6 0 ........... .......... ........ 6 o l 15 15 2 13 2 
St. Stephens Circuit.............. .......... 16 ........... -..... _........ ......... ........... 16 ........ ........ .......... 16 ................. 1 0 ........ 10 
St. Thomas......................................... ............ 2 6 ............. -.... .......... ........... 3 2 9 .. aa... ......... .......... 2 9 6 5 8 2 7 5 
Summerville ............ ~ ........ :. ..•.. .;. ......... 1-9 ....... ....... ....... ........ 3 2 2 ......... •.••.• ....... 2 2 6 5 1 O 1 7 6 
Washington and Ladson ........ 11 .... -..... 3 6 ......... .......... ........ ......... . 14 5 0 ............. - ........ 5 0 1 0 0 10 4 114 
TOTAL ..................................... ~.~~}$ 911\===j .......... $140 $1058 =$1$2 $1193 $1821,$271[$431$21361$ 
125\ 9 3 9 
80 9 
























3\ 137\ 398 1 13 16 
3 92 281 
1 22 67 
3 118 410 
1 13 40 
1 13 22 
1 14 32 
2 48 212 
2 29 110 
2 62 128 
2 36 134 
'2 :rs 113 
3 92 471 
2 46 209 
1 16 I 58 
2 41 233 
2 91 271 
1 31 96 
2 32 166 
3 88 280 
1 22 48 
1 22 126 
2 38 136 
3 53 217 
I 
49[$1234f$4419 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-FLORENCE DISTRICT 
. DISCIPLINARY BENEVOLENCES Other Cash Items Ann'l Cont. Benevo. It, I 
. rn I ---=----=-- ---------,---....--- = o E-t 'World Ser-'1\lee DPalrn~-tPd I :, - d > 
~ -~ Q)m ) ~ a ~fa 
E-1 ~ ::rt ~ l;ti ~ d~! 
't:! ...-4 00 .... Q) s::: i-,t 
j ~ 1-"il=z;l s::: ..... ~ cd '+-I .... 
• -~ ril :::S >, :>. Z t 111 ~ .., S::: s::: 'Z,Q).c: ~ S:: .-4 00 ~ rr.t ~+. +. H .-r. .,.. p. ,-. S:: C) ;.. 0 0 111 - ~ m "' o Q) z Q) Q) H v.,_ .,. o 't:! Q) :C n Q) o ... c,s 
.... .... ~ I'"'\ ◄ .... Q),,.. ,., ril ....., I'll .C:: S:: Q) IZ ....., d s.,.; o m Q)C) 
(Tl 111 -~ 1-j O >, .Q) 0 c:! C) '""1 C) ~ .... 111 ::s t Q) = C) = ....... 
S:::S::: i:: 't:! Hl-4 d .,.o i;;;;o UZ A= •--◄ r- CM l=z;1 o.o ril ,,.. .,..Q) A~ .S:B cd s::: ~8 A om om 00 Q) i:QI--I s::: II: Q) :a do -s:::t 
. ~ >< 0 cd 0~ [;i_:>. ::rt:>. H~ '+-l'g '1-1.-◄ 8 8 :::: 'g't:! ::s E ;:,,- d 0,d 
.... f;i:1 i:: ... ~ t>-0 .111 m"' 111"' Oo OQ) Od 111 0 r°, ... s Ill =~ bo ...... o
lo:! o ~o 111 P-P-1 s::: • cd • cd ...., i::i. Q) s.,.; --...., ...-1... E-t 1 ,,,,...c:: .... lo:'.! s::: H~ a:> s:::s::: s:::s::: Ht>- ..,s::: to ~rn H 1;ti --...a:> .... 
Q)O ~ .""4 .s << ... d.S cd.S <r.1 8"i: 0~ ... s::: <~ .s ~ i -~ ,ociSr,S 
s0 5 g s .ci ~ 80 z ;g § ~ § ~ 08 ~ §: ~ §:·s. ~ ; 08 f;t1 ~ ~ ~ g t ~ ; g ~ ..C:: 't:! Q)::S Q) ..C:: t>-',.. t>-',.. t-; ::S::S :::Sf;i:1 Q:>,.., 8 - "'"' .,.. Os:: .,.i:: ... ::rl C) [;.i:1 8 0.. ~ 8 0 C) P,-~ P,-~ 8 i:Q 00 17.2 00 ._, C, f;t1 8 1-4 C) 8 S )J C... A, rk ..-4 Q) 
Asbury and BetheL .... ~ ....... j~.=i$ 73 1~~ $ .... $=·$ .... $ 24 $ 97 $ .... $ .... $5 $ 102 $ 85/$ 12°$ .... \$ 97 $ 65 $ 9 $ 2 $ 97 $-2-~~ 
-·cades. __ ·································1.······ 7·0 .................. ·--··· 15 85 ····-· ··-·-· ...... 85 155 24 4 183 120 9 3 132 400 
Florence ....... ·-·············-········ ...... 2 O 7 ...... 3 ·····- ...... 5 O 2 6 o ...... ...... 4 6 3 o 6 2 4 o 4 5 5 2 9 o 2 2 5 9 3 2 3 7 8 3 3 
i8ii1!inWe:rey~~~ .. ~~.~~~~~~~-- ::::j ... -~~: :::::: ···-3 ::::~~ :::~~: .... ~~ 20: :::::: :::::: :::::: 20: .... ~~~ .... ~~ .... ~ .... ~~~ -.... ~~.~ : i 2~i 6~: 
cc ·Kingstr,ep ___ .-·•·········-············· ······1 193 ...... 3 ...... ...... 68 264 ...... ...... 5 2~9 -~ 220 30 4 254 152 9 3 164 687 
· Kingst!"ee Circuit ..... _ ................ 1 130 ...... ...... ...... ...... 30 160 ...... ...... ...... 1"60 1.60 25 4 189 105 9 3 117 466 
,Lake City········-··-······-·····---·· ······ \ 111 --···· 5 ···-·· ...... 4 4 15 4 ...... ...... 8 16 7 18 O 2 4 4 2 0 8 15 5 9 3 16 7 5 42. 
Latta•·······························-···· ...... 110 8 8 ...... ····-· 44 170 : ... -. 8 14 192 120 22 ...... 142 100 9 3 112 474 
Mar~ Bluff .............. _ ................... 1 75 ...... ...... ...... ...... 22 97 ...... ...... ...... 97 130 11 3 144 51 9 2 62 303 
Marion .... ·-·····-······················ ...... 1 711······ ............ ····-· 10 81 ...... ····-· ....... 81 100 24 4 128 86 9 2 96 306 
Mullins ......... ·-····················-· ...... 1 55 ...... ...... ...... ...... 20 75 ...... ···-·· ...... 75 100 10 2 112 55 9 2 66 253 
Pamplico ......... ·-····-·····-········ ................................................................. ···-·· ...... ·····-···· .................................................... ·-·····- ...........•.......... 
Salem a~d Wesley···········~··· ...... 13 5 ............ ····-· ...... 4 o 175 ...... ...... 8 18 3 16 o I 2 4 I 4 18 8 12 5 9 
Springville............................ ...... 6 8 ...... 2 ...... 15 2 9 114 ...... ...... 1 116 11 o 1 7 4 121 4 o 9 
St. John .... ·-·····-·····-·····-······· ...... 112 ...... ...... ...... ...... 3 115 ...... ··-··· 5 120 1 o O 1 7 4 121 5 5 9 
St. Luke .. ·--······-··········---··-·-· ...... 13 ...... ...... ...... ...... 77 90 ...... ...... ....... 90 25 4 ····-· 29 12 9 
St .. 'Mary·····-··············-···-······ ...... 8 7 ...... ...... ...... ...... 2 4 111 ····-· ····-· 1 112 1 o 1 12 ...... 113 5·5 9 
St. Paul. .......... ········-·······-··· ...... 14 5 .................. ·····- 4 4 18 9 ·-···· ...... 8 19 7 18 o 2 2 4 2 o 6 12 5 9 
Timin.onsville ... _ ....... -.. ·•····-·· ...... 11 o ····-· / ····-- ...... ...... 15 12 5 ...... ...... 1 o 13 5 16 o_ 2 4 4 18 8 1 o 2 9 
TOTAL ..... ·-······-········-·-' ...... '!$1907
1
!$ ~fl$24\ ..... ~l$15l1619 $2568 =$8 1111$2692 $2626 $390 $55 $3061 $1744 $17lf:-$-I 
17. 
8 
IL = 0 .... 
11.l 
rn -~ 
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3 137 508 
3 52 288 
3 ~7 308 .., 
1 22 231 
1 65 290 
3 137 540 
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I DISCIPLINARY BENEVOLENCES Other Oash Items I Ann'l Cont. :ee..evo. <c,':h" ·.: ._· 
t World Servlee De&lgnated l'il I 'd :;-~-!! 
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00 °.! ~ o,g ,E ~~ f oz :a 0 ~ 0 ~ Of;i:1 i::i.i::i. ~i::i. ~~ oril .S fQ) .E ~o f~-g 
• E-t~ -~A I~ ~C) ,~ E-llll _ Ill 80 ~ ~)J ~~ 8~ JsaJ as~ ~fi1. 8~ O E-1 S ~ ~ ~ . o-<~ 
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• .... :., .. ; ("!' ~ . . ·: ••. 
;; NAMES OF CHARGES. 
~;.:\" '':011, CHURCHE..C;I 
'~{:·:~ ·: 
.; 
.Atl~rs.on ....................... ~ ...... ~~·-·· $ 90j$ .. -. $ .... $ .... $ .... $ 17 $ 107 $ 3 $ 6 $10 $ 126 $ 120 $ 16 $ .... $ 136 $ 100 $ 9 $ 3 $ 112 $ 3·7.4 
Belton ............. :-·····················...... 821······ ...... ····-· ...... 8 90 ...... ...... 5 95 93 16 ....... 109 93 9 3 105 309 
Easley .... ·-·-·························-· ...... 100 ...... ...... ...... ...... 15 115 ...... ...... ...... 115 120 20 ...... 140 106 9 3 118 37-3 
Greenville~ John Wesley..... ...... 150 2 2 ...... r····· 44 198 2 ...... 10 210 230 22 4 156 150 9 3 162 - 52-8· 
Minus Chapel._ ........... ·............... 46 ...... ...... ...... ....... 10 .56 ...... ...... 2 58 4:8 13 ...... 61 51 9 2 62 181 
St. Andrews......................... ...... 5 6 ...... ·····- ...... ·····- 2 5 8 ...... ...... 3 61 5 2 13 ...... 6 5 4 3 9 2 5 4 . i 80 
·Greenwood ......... ·-···-············ ...... 1 o ...... 3 ...... ...... 8 21 ...... ...... ...... 21 1 o o 1 o ····-· 11 o 4 3 9 2 54 18 5 
Mt. Zion and Pelham ....... _.. ...... 15 ····-· ····-· ...... ...... 6 21 ...... ...... ...... 21 48 ........ ...... 48 21 9 2 32 ·101 
Newberry and Aimsville._ ......... ········-· .......................................... ····-· .................................................................. ·······- .....................•...•.. 
Ninety-tSix ..................... -...... ...... 40 ~····· .. ,... ....... ...... 8 48 ...... ...... ...... 48 82 10 ...... 92 37 9 2 48 188 
North Greenville................. ...... 24 ............ ·-···· ··-··· 12 3.6 ...... ...... ....•. 36 55 12 ...... 67 34 9 2 45 · 14.8 
:rendleton ...... _ ..................... _ ...... 19 ...... ...... ....... ...... 10 29 ............ ····-· 29 80 8 1 88 41 9 2 62 169 
Pickeils ................. -······-········ ····-· ·58 ...... ...... ...... ...... 9 67 ...... ·····- ...... 67 121 15 ....... 136 91 ·9 3 103 306 
Roc-k Mill. ............. •·····-··············· 21 ...... ······ .......... ~. ........ , 21 ...... ······ ·-···· 21 75 3 ...... 78 36 9 2 47 14.6 
Seneca ......................... ~ ........ ·····~ 43 ···~·· ...... ...... ...... 5 48 ...... ...... ...... 48 681 101······1 78 751 9] 3 87 213 
South Grieenville ................ - ...... 75 ...... ...... ...... ...... 12 87 ...... ·····- ...... 87 1261 18j ...... j 1441 751 91_ 3 87 ~18 
Walhalla .......................... -.... ...... 3 4 ...... 8 ····-· ....... 7 4 9 ...... ...... ...... 4 9 G 5 1 o ...... 7 5 4 0 9 3 5 2 >, 7 6 
West Anderson.·-··········-····· .~.·-· 4 O ·-···· ...... ··-··· ··-··· 9 4 9 ··-··· ···--· ····-· 4 9 7 0 14 ...... 8 4 2 3 9 2 3 4 167 
Williamston ......................... ···-·· 39 ...... ·"··-· ·-···· ...... 4 43 ...... -····· ...... 43 92 15 ...... 107 55 9 2 147 299 
Starr······-················:. .......... ~ .. ~..... 14 ...... ··-··· ·-···· -··-·· · I 15 ...•.. ····-- ...... 16 4 O ·····-·· ...... 4 0 3 9 1 13 6 8 
--1------j-- -- . -
TOTAL ..............•.......... 1 ...••. 1, 956 $ 2 $13j ...... -····· $187 $1153 $ 6 $ 6 $30 $1803 $1585 $225 $ 5\$1814}$1117l$17ll$ 451$1404]$4329 
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~.. ~~ 'tS; ;, ~,g ~ ~~ s ~P-i ~ ·; s ·; § ~t ~~ ~ g e ~ ~00 = ■;~- $ .<~ · ~~ i 
'\-,, ~ ~- ~ ~ '2 a ~ g a .o ~ ~ < ;g g i § '5 8 z · g: ~ g:-a ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ 3 ir . ; E 8 . 
. ,,: oo I t>- o o.c: 't:l a>::s Q) GZ .c: t::.,.·""' t>- or:i:i ::s::s ::sr:i:i <l)M 0 8 ~ s-.a> - I oi:: a..s::_s:: !:/::, .. · . . -~ _P_e,_I~ t:i=o -~ 8P-i I P-i I E-tO _:::_ ~~ E-ti:Q 0000 oo- t!,(;'1 81-1 0 8 E= :a 8 <I)" • C!J<.! 
,..,ehrille ........................... ----·· $ 48 $ .... $ .... $ .... $ .... $ 5 $ . 53 $ .... $ .... $ .... $ 63 $ 70 $ 10 $ 1 $ 81 $ 70 $ 9 $ 3 $ 82 $ 216 
Uo1iilbla,, ... ~ ......... ., ........ .; ......... -----· 46 -··--· ··---· ·--·-- ·----· 17 63 ....... ··---- 55 118 -80 11 8 99 80 9 3 92. 309 
f>A11tnark. ............................... :..... 51 --··-- ...... -----· ----·· 13 64 ...... -----· ...... 64 · 80 12 2 94 70 9 3 82 240 
Edtato Fork.......................... ...... 100 -····- ...... ...... ...... 25 125 .... ~. ...... ...... 125 130 20 3 133 100 9 3 112 3&0 
Jamlson .............. -... ·····~·········· ...... G4 •••••• ····-· .••••. ····-· 5 69 ....... ~.... ...... 69 80 15 2 97 45 9 3 57 223 
Macedonia ......... -............. ·-····· ···-·· 75 ............ ·-···· ...... 11 86 ....... -····· ...... 86 100 18 6 124 64 9 3 76 286 
J04way .................................... ·~···· 56 ...... ····-· ...... ...... 10 66 ...... ...... ...... 66 so 11 2 93 61 9 3 73 232 
North..................................... ...... . 11 ····-- ...... ...... ...... 1 84 ...... ...... ...... 84 100 15 2 111 65 9 s 77 21s 
Otangeburg Station............ ...... 15 6 ...... ····-- ...... ···--· 6 o 216 ............ ·····- 216 13 9 s·o 1 o 16 9 2 3 5 9 3 2·4 7 6 3 2 
()rjmgeburg, Clrcult ...... ~······ ··--·· 110 ...... ...... ...... ...... 15 125 ·····- .... ~. ...... 126 145 20 4 169 110 9 3 122 416 
:Ptnevtlle and Bowman....... ...... 86 ·····- ····-· ...... ...... ·5 91 ............. ····-· 91 137 15 3 155 83 9 3 ·.95 341 
Reeveavllle ................. _......... ...... 6 5 ....... ...... ...... ...... 7 7 2 ............ ··-··· 7 2 1 0 0 16 2 118 3 7 9 3 4 9 2 3 9 
Rowesville .............. ~.............. ...... 86 ...... ·-···- ···-·· ...... 8 94 ~ ........... ····-· 94 . 120 17 ...... 137 110 9 3 122 363 
$prmgfleld.............................. ...... 7 o ...... ...... ...... ...... 18 8 s ..... ~. ...... ...... s 8 8 5 12 7 1 o 4 61 9 3 7 3 · 2 6·6 
Bt. Phillip and Shiloh .... ~··· ...... 10 ...... ··-··· ...... ...... 1 11 ...... ...... ...... 11 1 7 3 ...... 21 11 9 · 1 21 6 3 
Swansea.................................... ...... 1 0 ...... ····-· ...... ...... 1 - 11 ...... ···-·· ...... 11 1 7 5 ·····- 2 2 9 9 1 19 5 2 
·-----.------1 -- . - ·--··· - . -·· ··-
:T.oTAL ................. -••u••·l······''lllO ·····- ............ ·-····1'2081$1318 ····-· ...... $55 $1373 $1480 $230 $52 $17?3 $1211 $144 $ .44 $1-3991,4625 
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rn::s ,= :a -~ P-t~ i:: ~ § -=~ 1== > +,Ii= +-'o. -~ f:ct <~ E-t,... · 
:g~ ~ (1)~ ~ P. £. <~ .E; td£ ca.~ ~r:i:i Z'i: S ~ ; ffi ~~ .5 Q)..., t _i:Q ,c ~:f 
~ 1o f So !: ~ S ,ci ~ 80 z := § : § : OE-t ~ g; ~ g;"E, i:: 8' OE-t r:i:1 i; ~ ~ s:: .5 8 ~ 9 ~ 
- 0 - 'C <l)::S Q) I ,d b,.- t>,.... 1-1 ::SP I ::sr:i:i Q).,.. 8 - r-.- - , Oi:: ... _ ... 
~A ~ =o &1 E-tP-4 P-t 1 80. o 1>~ P~ 8i:Q moo a.2- . o~ 81o-1 o E-t E! ~ 8 <I) o<~ · 
23 $ .... $ .... $ .... , .... $ 6 $ 33 , .... $ .... $ .••. $ 33 $ 86 , 4
1
·$ 1 , 90 , 21 $ 9 $ 2 $ . s1I, 154 
9 ······ ·····- ·-···· -····- 2 11 ...... ·--··· ...... 11 46 2 1 49 6 9 1 16 76 
Bethune and McBee ........... !$ 5}$ 
i3lac-Jcsburg ................... -······-·' 
68 ...... 2 ······· ...... 6 77 ·····- ...... ...... 77 97 12 ~ 111 38 9 2 49 23'1 
79 ...... ····-· ······ ...... 24 103 ...... ······ ...... 103 122 · 21 6 149 106 9 3 118 370 
108 ...... ···-·· ······ ...... 10 118 ..... .;. ······ ······ 118 180 14 2 196 106 9 3 117 481 
80 ····-· 7 ...... ...... 5 92 ....... ····-· ······ 92 150 12 2 164 57 9 3 69 ·317 
8 8 ···--- ······ ...... ...... 4 9 6 ............ ··-··· 9 6 14 8 8 2 15 8 119 9 3 131 3 8 6 
72 ...... ······ ....... ······ 16 93 ...... ...... ...... 93 88 12 3 103 96 9 3 108 304 
1 0 8 ...... ··-··· ...... ...... 8 116 ·····- ······ ...... 116 2 21 1 7 1 2 3 9 9 3 9 3 10 5 4 60 
7 ...... ·····•,•··-·· ...... 2 9 ............ ····-- 9 36 3 ...... 39 10 9 1 20 68 
17 ...... ...... ...... ....... 2 19 ............ ····-· 19 50 6 ...... 56 12 9 1 22 96 
12 •••••• •••••• •r•••• •••••• 1 13 •••••• •••••• ••••-• 13 80 1 ••••• 81 17 9• 2 28 122 
33 •••••• •••••• •••••• •o-••• 2 36 •••••• ••••••• •••••• 36 81 · 3 1 85 35 9 2 46 ' 167 
41 .................. ······ 8 4 9 ...... ...... ...... 4 9 13 6 12 3 151 41 9 3 5 3 26 8 
9 ...... ...... ....... ...... 4 13 ······ ······ ·-···· 13 7 6 6 1 · 8 3 2 3 9 1 3 3 129 
37 ...... -··~·· ...... ...... 6 42 ...•.. ···-·· ··-··· 42 133 15 2 150 36 9 2 47 23-9 
66 .................. ······ 12 78 ....... ...... ...... 78 144 23 4 171 65 . 9 3 77 326 
165 ······ ...... ...... ...... 20 218 ······ ...... ······ 218 223 . 30 3 256 185 9 3 197 671 
20 ............... ~.. ...... 3 23 ····-· ...... ··-··· 2? 93 5 1 99 25 9 2 36 158 
66 ······ ...... ...... ...... 8 73 ...... 13 ...... 861 136 12 ...... 148 61 9 3 73 307 
5 ••-••• ...... •••-•• ...... 1 6 ..... .;. •••••• •••••• 6 2 4 3 ...... 2 7 6 9 1 16 I 4 9 
47 ...... ······ ....... ······ 8 6·5 ...... I...;._. ...... 56 103 5 2 110 57 9 3 691 234 
C..._._ I 1 ua,:,u.ee ••• ~····~------------~---------Oheater Circuit .................... , ..... . 
Clover ................................... , ..... . 
Cowpens ................................ . 
Gdney ................................. ~! 4 
GTeer..................................... 5 
Jderson ...................... •-·········· ..... . 
Hickory Grove ........................... . 
IAl.ndru1m.. .......... -··-··-·············· •·····1 
~~gtown ............................... ··-··· I 
Pac.olet and Union Miss..... 11 
Pageland ............................ _ ....... _{ 
Rock Hill ............................. ·····-
St. Ja,mes ........ ·-···················· ..... . 
St. Mark .................................. , ..... . 
Spartanburg.......................... 4 3 
Spartenburg Circut-t ............ ······\ 
Wellford .................................... . 
Wllkinsville ...................•...... ·-·-·-
Yor~ ................. · •.•.. ·.~ ...•.•...... - ·····- -
· · · · TOTAL ..••.•. -.......•.....•..•. , 5 9 \, 1148 l=-~=list"::\. ... J$15 sl $13731=1 ,1s l=I $138 sl $2~6 2 I$ 225 \ $ s 1\ ,~114 I $12141$ 19 sf$ 51f, 14s1f ,&&s1 
., _:-J.2.Ji.. 
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DISCIPLINARY BENEVOLENCES Other Cash Jtems 
. I 1--1-: : : -•-- •---•--•---•1--•--.,..• ... 
. -.·.•.-··u.'_>~.:h·······~··~······················ ·····~ $ 55 $ .... $.· ... $ .... $ .... $ 7 $ 62 $ .... $ .... $;. ••• ' 61 $15-61$ 201'6. I, 182\$ 751$ s\, 3\$ s11",-is~ 
Blaney.................................. ...... 40 ...... ...... ...... ...... 20 60 ...... ·····- ...... 60 60 . 15 5 80 45 9 2 56 .1t6 
tJAliiden .. · .••.... ~......................... ...... 125 ...... ...... 5 ...... 50 180 ...... 3 122 305 153 36 ·· 10 198 135 9 3 147 6.50 
1----1--·--·-· I I 
C.ll14en Circuit................... ...... 3 2 ............ ~-····· --···· 12 4 4 ...... ...... ...... 4 4 14-7 · 15 1 16 3 6 6 9 3 7 7 21., 
t.m.ar................................... ...... 80 .................. ····~· 28 108 ...... ...... 3 111 168 20 ...... 188 120 9 3 132. j31 
LF!l·.·ehb~rg ......... .; •................. ······/ 130 -···-· ...... ...... ...... 20 150 ·····- 2 13 165 180 30 10 220 100 · 9 3 :J:12 -- .. :_·4·9-·7 
Macedonia and St. Paul..... ...... 50 ...... ...... ...... ....... 15 65 ...... ...... ...... 65 120 15 5 140 53 9 ·2 64 296 
l\laYesville............................. ...... 6 5 ...... ...... ...... ...... 20 8 5 ...... ...... 7 9 2 120 12 3 · 13 5 7 5 9 2 86 . 286 
Mechlanicsville...................... ...... 95 ............ ·····- ...... 30 125 .......... ~, 9 134 160 20 8 188 100 9 3 112 434 
Mt .. Zion and St. James..... ...... 81 ...... ...... ...... ...... 17 98 ...... ...... 10 108 180 20 6 206 96 9 3 108 -422 
Oswego................................. ...... 4 o .............. :... ....... 4 4 4 ...... ...... 6 6 O •••••••••. 2 o ...... 2 o 9 3 9 3 10 5 l 7:5 
Rock •Hill.............................. ...... 28 ...... ...... ...... ...... 4 32 ...... ...... ...... 32 60 7 1 68 35 9 . 2 46 146 
Bock,Spring ......................... ~~... 14 ...... ....... ...... ...... 8 22 ...... ....•. ...... 22 40 3 2 45 25 9 2 . 36 : i'03 
Shilt>h •...•.•• ~........................... ...... 10 0 ...... ...... ...... ...... 3 0 13 0 ~····· ...... ...... 13 0 16 0 2 0 5 18 5 10 0 9 3 112 4 21 
St~ Matthews........................ ...... 28 ...... ...... ...... ....... 20 48 ...... ...... ...... 48 122 12 10 144 50 9 3 62 254 
Sumter ................ ~············-····...... 228 -···-· ...... ...... ...... 50 278 ............ 163 441 · 240 40 ...... 280 250 9 3 262 9-83 
stone Hill. .................... .,...... ...... 5 ...... ...... ....... ...... 5 1 0 ...... ...... ...... 1 0 .......... 5 ...... 5 18 9 1 2 8 · · 42 
W&teree................................ ...... 9 ....... ...... ...... ...... 1 O 19 ...... ...... ...... 19 6 7 3 ....... 7 O 5 O 9 1 6 O -to4'iJ 
Zion: ~ .Hill.............................. ...... 12 ...... ...... ....... ...... 3 15 ······i······· 1······ 15 4 0 4 .. ~ .. - 4 4 2 0 9 1 3 0 , 8 9 
_·,'. TQ,T_A_L ....... :. .... ~ ............•. ,=\$1317\=I= $5 ...... $353 $157 5 = '5i333 $1913 $2173 $31fi 1$72 $25&1 $1506 '171· $, l6f$-169.2r$&79·6 
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-:, ,,a.autort ................. '·-~· $1013 $ •••• $13 $ 1 $ .•.. $ 83 $ 1110 $ .... $ 6 $ 30 $ 1146 $ 1589 $ 176 $ 59I' 
·. ~··,aettaville .......... -·-··· 1262 ...... ...... 65 ...... 163 1480 ...... 1 185 1666 1912 300 66 
. ,-\,,: __ ....,leston............. ...... 911 ...... ...... ...... ...... 140 1068 ...... 1 132 1193 1826 271 43 
··:~ence ....................... 1907 8 24 ...... 15 619 2668 ....... 8 111 2691 2626 390 55 
. . Greenville.................... 956 10 6 ...... ...... 187 1163 5 6 30 1803 1185 225 5 
·: _: ,: ::\~geburg............ ...... 1110 ...... ...... ...... ...... 208 1318 ...... ...... 56 1373 1480 230 - 52 
· B»•rtanburg ........... -69 1148 ...... 9 ...... ·····- 166 1373 ...... 13 ........ 1386 2452 225 37 
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6796 Su1P.ter .................. .: ...... 1317 ...... ...... 5 ...... 353 1575 ...... 5 333 1913 2173 816 72 
,~:· .. ,TOTAL ....... u .. $69 $9624 $18 $51 $61 $15 $1909 $11635 $5 $40 $876
1
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Allendale............................... J. J. Mitchell. ............ $ sop$ 5i0 $ 119 $ 100 $ 61 $ 21 $ 12 $ 24 $ 5 $ 628 $ 317 4 18 6 13 10 3 294 58 ...... .-. 4 
Appleton ................................. W. M. David.............. 1000 420 50 100 56 10 5 24 2 483 651 18 16 10 16 ........ 336 ....................... . 
Bamberg ................................. J. E. c. Jenkins .. :...... 1600 765. 100 110 100 28 14 60 24 903 895 5 5 19 25 19 ........ 350 50 ........ 6 
Bamberg Circuit. .................. L. W. Ferby.............. 1100 750 100 150 I66 25 16 40 7 879 436 · 8 12 31 6 26 2 287 37 1 8 
BeauforL................................ B. C. Wilson.............. 900 500 100 60 51 8 8 16 8 567 417 2 1 2 ........ 1 ........ 60 12 ........ 2 _ 
Blackville............................... T, B. Henderson........ 400 100 .......... 60 12 8 5 10 ........ 117 361 ....... ........ ........ ........ ........ ........ 26 10 ........ 1 
Brunson .................................. iB. w. McTeer............ 800 300 .......... 53 58 12 12 6 6 376 600 3 · 2 10 ........ 10 ........ 200 25 ........ 4 
Cottageville............................ J. w. Gray................. 340 340 .......... 1v0 90 11 6 20 ........ 436 35 10 8 10 190 4 1 150 6 ........ 2 
Ehrhardt................................. M. o. Stewart............ 1700 700 .......... 100 80 12 12 24 2 794, 1042 38 2 16 ........ 5 ........ 200 15 ........ 10 
Qr,een Pond............................ D. R. McTeer............. 300 240 50 60 60 6 ........ 15 ........ 300 81 ....... ........ ........ ........ ..•..... ........ 200 30 20 1 
Hardeeville ............................. J. H. Harley .............. , 500 500 · 24 74 73 6 6 12 1 580 12 5 6 15 133 ........ ........ 133 8 ........ 4 
Hickory Hill .......................... B. S. Cooper............... 876 500 96 100 100 6 5 33 ........ 605 408 · 5 ........ 10 10 15 1 302 28 ........ 4 
Olar ........................................ J. W. Reeder............. 1000 600 ~~ ..... :;. 100 70 . 10 8 10 6 583 637 16 12 28 22 13 6 150 50 ........ 5 
Risers ...................................... S. Grayson.................. 800 160 .........• 100 36 8 2 16 2 200 724 ....... ........ 3 3 1 ........ · 60 10 ........ 2 
Ruffin ...................................... T. D. Greene.............. 1200 600 . ·. 6'0 110 94 12 12 17 8 714 626 4 ........ 5 45 2 ........ 36'1 90 ........ 3 
St. George ............................... Jas. Richards.~ ... :....... 1200 750. . ~00 132 132 16 16 10 10 908 460 8 1 18 ........ 18 1 392 171 ........ 4 
Seigling .................................. E. D. Generette......... 1000 198 · ·.· 60 100 47 20 10 7 4 259 868 12 3 15 4 · 15 ........ 155 20 ............... . 
Springtown ............................. F. Marcus.................. 1000 650 ·. ··· l0-0 120 101 14 14 20 6 771 383 8 6 18 18 6 ........ 400 8 20 7 
Wailterboro............................. P. R. Tiller................ 1100 700 ·. ·. 160 100 72 11 11 20 8 791 440 3 4 18 14 · 8 1 210 60 ........ 3 
Weeks..................................... B. J. Jones................. · 225 140 ~.) ... ~... 60 61 6 6 10 4 210 91 3. 12 12 6 12 2 125 30 ........ 1 ·- ~ . . . 
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13 5 ········ ········ ....... . 
60 ········ ........ ········ ········ 
7 5 12 ········ ········ ....... . 
7 5 7 5 ········ ········ ....... . 
120 1 ········ ............... . 
3 0 6 ········ ............... . 
4 5, 7 ........ ········ ··•····· 
35 30 31 16 12 
2 0 •••···•· ..•....• ··••·••· •······· 
9 2 26 ········ ········ ········ 
186 13 1 ............... . 
40 ········ ........ ········ ....... . 
85 16 22 ............... . 
65 ········ 20 10 6 
57 16 ········ ............. ., .. 
120 8 ....................... . 
50 6 ........ ········ ....... . 
10 1 ········ ............... . 
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2 $ 5000 1 $ 5000 $ ........ $ 45 $ ...... $ ........ $ 60 2 1 $ 14 2 
3 5400 1 5400 ·········· ·········· 13 1000 25 2 1 ········ 3 
1 10000 1 6000 ...................................... 180 5 2 40 1 
3 3600 1 1260 .......... 175 10 12 35 3 ........ 45 3 
2 3800 1 1200 .......... 100 ········ ·········· :i.50 3 4 25 2 
2 3500 ········ ·············· .......... 60 ........ 150 ·5 1 ··•·""·· ········ 3 
3 1800.................................................................... 3 ........ 3 
3 1600 ............................................................ 10 4 2 26 3 
2 3787 ········ ·············· ·········· .......... ········ ·········· 60 2 1 ·····--· 2 
1 78 ········ ·············· ·········· ·········· ........ ·········· ....... ,, ········ ........ ········ ·······• 
2 10 00 1 2 5 0 ·········· 12 5 ........ ·········· 18 1 2 ........ 2 
3 4 0 0 0 1 10 0 .. ........ 15 . .... ... .......... 3 5 5 2 ····· ... 3 
3 6000 ........ ·············· ·········· 40 10 100 41 3 1 55 3 
2 100 0 ·······~ ·············· ·········· ·········· ······ .. .... ...... ..... ... ········ ........ ········ 2 
2 8000 1 500 ·········· 40 15 10 50 2 2 25 3 
s 8000· 1 2000 .......... 160 .................................. 1 ........ 3 
2 1400 1 60 .......... 60 .................. 40 1 ................ 2 
2 3 0 00 ........ ·············· -········· 3 0 0 . ..... .. 3 4 .. ·····. 2 4 2 4 2 
2 3&00 1 1500 .......... 150 70 70 75 2 5 100 2 
3 1500 .; ...... ·············· .......... ·5 ........ .......... 5 4 2 ........ 3 
3 ·············· 1 ·············· ·········· 13 0 ........ ·········· 1,5 0 3 2 ········ 3 
2 ,30.00 ................................ 260.......................... 4................ a 
2 100·0 ........ ·············· ·········· 5 ········ ·········· 1 ········ 1 ········ 2 
Yemassee ................................ L. S. Selmore............. 800 360 ,· 8.0 80 75 8 4 8 ........ 4.39 467 26 53 10 98 40 ........ 234 10 1 20 
Young's Island ...........•........... B. C. Brown............... 1000 369 -~~ •••• :~. 74 57 8 10 16 1 418 682 5 15 15 15 8 ........ 200 5 ............... . 
Millet and Cook..................... D. H. Brown ............. ~ 80 30; ,..;;.~ •• ...;. 15 15 1 1 3 2 48 61 ~ ................. :.;~ ........ ,. 35 ........ 35 10 ........ 1 
Aiken...................................... A. s. Numan............. 1000 600 · 60 42 42 7 7 5 6 664 600 15 5 10 10 42 ........ 105 10 ........ 3 
TOTAL .................................................................. ,20120 ,10$J$,' l•·~t $2100 $1649 $272 ,201 ,,as i11a f1~&63 iiot83 1so1-19..,...3_,_2_8_&11-61_2_1_a_M_1 __ 1_1.1-,-9~70_1_7_5_3,_4_2_, __ 9_411_&_6+.-2-1-&11-11_o_a_1_,-a-s,-1-1-3-61_5_6_1--a-81 _&_3_1_s_s2-.,.-,-&1,_1_a·'-,-2,-2-G-01-.. -... -.. -.. _·'-,-1-9&-o·'·,-1-1-s1-,1-3-7-s11-,-9s-o-1--5-11----;;: $3·54 56 
1 3 30 20 ········ ········ ....... . 1 3000 1 1000 .......... 300 .................•........ 2 11 ........ 1 
., 
. . . . 
. . . 
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Q) 0 o .... oo, ... - cd - ~ 800 8 .c:: 'O .. Q) .. 0 Q) i:: "' ::I - i:: Q) Q) ::I .c: ~ "' i:: ::s ~ 811:l El E-P:: a v fl< 0 fl< < .. ,. i),Z ~o .. ' .. ~ A z 0 r:.l.5Z Q~ E-1 >'< C) ,-.;,-; 1--1 f'<H ..... w 1--1 1-, - --
Alcot. ...................................... T. J. E. Curry ........... $ 700 $ 550 $ 60 $ 110 $ 110 $ 15 $ 15 $ 25 $ 4 $ 679 $ 171 10 5 2 ........ 8 2 250 20 10 10 2 16 118 $ 75 ...................... .. 
Bennettsville.......................... H. B. Jones................ 1500 1100 200 110 110 27 27 54 20 1257 434 1 1 ........ 20 6 ........ 231 60 1 2 1 10 140 40 15 8 12 
Bethel and \Ebenezer ............ J. P. Robinson........... 500 500 70 100 75 12 3 9 ........ 578 43 ........ ........ 28 28 ........ ........ 80 .. ,..... ........ 8 2 10 35 .............................. .. 
Blenheim and Spears........... E. M. Washington..... 900 600 120 132 100 16 16 32 5 721 503 12 ........ 12 4 8 ........ 300 18 ........ 4 3 24 200 25 25 .............. .. 
Chesterfield ............................ J. A. Gary.................. 1100 500 100 110 91 12 12 10 7 610 622 8 2 13 7 6 ........ 222 70 ........ 6 2 9 i~: .... 42 :·.·.·.·.:·.·.1·.·.·.·.·.·.·.· ....... .. Cheraw .................................... B. S. Ja,ckson............. 1500 835 1'50 100 50 15 ........ 40 ........ ............ 870 4 13 17 20 17 ........ 369 120 ........ 9 1 20 . _ 
Clio and Hopewell ................ J. •E. Goins................. 1100 700 100 140 115 17 17 17 4 836 438 ~ 12 29 ' 29 3 369 200 ........ 5 3 18 95 35 ........ 1 ...... .. 
Darlington .............................. W. R. Gregg.............. 1800 1355 300 160 156 24 24 48 10 1521 485 1 15 10 12 23 21 400 25 ........ 10 1 19 161 113 151 ...... .. 
Darlington Mission............... A. Hool....................... 300 100 .......... 12 12 2 2 1 1 115 200 ....... ........ ........ ........ 5 ........ 90 30 10 2 2 10 60 4 ........ , ...... .. 
Dillon ....................................... N. W. Greene............. 1500 950 150 120 120 24 24 48 40 1134 558 ....... ........ 2 264 .... ~... ........ 264 53 1 3 2 14 67 46 .............. .. 
Hartsville............................... P. E. McLaughlin...... 1320 920 120 115 115 24 24 48 25 1084 428 8 2 4 20 4 4 300 100 12 6 1 12 150 50 25 .............. .. 
Kelly Bell Circuit................. J. M. Stokes,.............. 880 400 .......... 80 70 10 ........ 15 ........ 470 515 ....... ........ 9 9 11........ 150 50 ........ 2 2 8 100 .............................. .. 
Level Green and Wesley ...... A. W. Wright............. 1000 675 180 120 105 20 20 30 10 810 360 7 ........ 18 18 5 1 390. 40 ........ 13 3 28 175 ............................... . 
Little Rock ............................ H. J. Kirk .............. ,... 1650 1200 100 160 160 24 24 40 15 1399 475 18 7 10 ........ 18 1 428 20 ........ 5 2 30 ........ 60 ....................... . 
Little Rock Circuit. .............. P. C. E. Hiddleston... 1400 550 120 140 112 14 ~ 15' 2 673 906 11 14 10 25 15 21 451 195 ........ 12 3 25 251 39 80 100 14 
North Marlboro ..................... N. S. Smith ................. · 1380. 800 180 , 123 . 123 20 24 5 · 5 948 500 15 10 24 ........ ........ ........ 360 32 ........ 5 3 15 ........ 40 ........ 1 ........ 1 ....... . 
Syracuse ................................. M. C. Newman ..... ,..... 1400 1040 90 2 195 30 24 30 23 1287 378 37 · 18 31 7 4 ........ 460 40 1 14 3 28 278 69 451........ 40 
~:~!~~ ~i~f~:~·zi:~·~·ii°i.ii:::::: f.· D~· :~1;;t:;~~~~~~~~~: .. t:i 4:i ...... ~~ rg 7i l~ lg .... ~~ ... /~ 5~i . ::; 12 , 13 .... ~~ ----~·~ ~ ...... ~ l 90 .... ~~ :::::::: , ..... ~ ...... ~ 8 .... ~~ .... :~::~:::::I:::::::::::::::: 
TOTAL ............................................................. ".,$20·5801$13261 $41'70 $2032 $2010 $339 $333 $487 $181 '$14700 $ i 7699; 152 '.112· 137' 417l 165. 56 6024 8211~. 120 I 37 304 2175 $662 20511 108 66 
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2 $ 2000 ........ $ ............ $ 120/$ 21$ ...... 1$ 35 $...... 2 1--71 $ 9 2 
1 3500 2 3000 .. , 78 7501 2966 140 1 3 ........ I 
2 30001 1 1000 .............................................. 2 ................ 2 
3 6000 1 1500 .......... .......... ........ .......... ........ 1 2 12 3 
2 4500 1 1200 .......... 1051........ .......... 30 3 .2 ........ z 
1 3100 1 5000 500 .......... 110 175 100 1 6 ........ 1 
3 10000 1 800 .......... 751 501 .......... 45 2 6 ........ 3 
1 4000 1 3500 .......... 800 75 19 30 2 5 10 1 
3 700 ............................................................ 12 ........................ 3 
2 3000 1 2000 .......... 470 .................. 130 ........ ........ 25 2 
1 6500 1 2000 .......... 100 .................. 180 2 4 30 1 
2 800 1 1000 .......... 100 ........ 30 30 1 1 ........ 3 
3 .............. 1 .............. .......... .......... ........ 140 56 1 ........ 18 3 
2 6200 1 1000 .......... 200 .................. 36 3 ........ 12 2 
3 4000 1 1500 .......... 157 ........ 80 12, 5 4 14 3 
3 .............. 1 4000 .......... .......... ........ ........... ........ 3 ........ 5 3 
3 6000 1 500 .......... 238 .................. 90 1 5 37 3 
1 800 ........ .............. .......... .......... ........ 45 ........ 3 3 ........ .1 
2 800 ........ .............. .......... .......... ........ .......... ........ ........ 2 ........ 2 
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6000 ········ $ ............ $ ........ $ 250 $ ...... $ ........ $266 1 1 $ ...... 3 
1 8 23 1 
Charleston: I Centenary ........................... R. F. Freeman........... 1920 1255 300 180 102 20 20 40 30 140 753 4 ........ 18 30 22 ........ 390 90 ...•.... 13 1 22 148 272 ........ ........ ........ 1 36000 1 6000 6000 .................. •········· 780 
~· B"':::,\0.·.·.-:.-.:·.· ·.:·.·.-.-.~------·~·:· ~ :.· e'::'w'::~11:::: :: ::: : : 1 ~ii 10 ! : .... ii¥ ii 1: ~ 9: .. ··15 ····;-; ..... ii -··12 11 : : ~ :: ... : ., ........ . ..... ii •... ,. . .. · ;:;: ... ··· 2 15 : •...• ii ······3 ..... .• . ·····;: .... ··9 . ···s9 ....•• . .. . . . ..... . ..... :.. 1 m 1 2 6 0 0 . . .. ... ... 140 • 0 0 3 0 0 . 1 • 13 i 
North Charletson .............. M. Dantzler................ 350 100 .......... 20 20 8 8 12 2 130 260 ....... ........ 3 10 2 .•...... 35 15 ........ 1 1 6 20 6 ........ ........ ........ 1 1000 ........ ··············1·········· .......... 60 350 ........ 2 1 ........ 1 
Wesley ................................ B. F. Bradford.......... 1600 900 200 200 149 22 22 46 20 lll91 676 51 2 11 66 8 1 630 130 1 7 1 16 100 35 30 ........ ........ 2 16000 1 3500 .......... .......... 100 400 5 ........ ........ 1 
Saint James....................... J. C. Williams............ 350 125 .......... 20 20 4 4 6 ........ 149 225 ....... ........ ........ ........ ........ ........ !15 ........ ........ 1 I 4 10 5 ........ ........ ........ 1 1500 .............. .......... .......... . ............. •· ........ 1 2 l 
Cooper River .......................... Daniel \Brown............. 600 150 .......... 90 61 5 3 7 1 215 486 5 ........ 6 28 25 ........ 150 15 ........ 5 2 6 40 5 ........ ........ ........ 2 2000 ........ .............. 200 25 ........ 25 40 6 ........ 3 2 
Dixon Chapel. ........................ L. Giles...................... 100 35 .........• 20 · 15 3 3 5 1 t:i4 65 ....... ........ ........ ........ ........ ........ 11 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ . .................................. . 
Dorchester .............................. R G. Lawrence.......... 1000 450 .......... 142 120 15 9 2'3 2 581 550 16 ........ 18 36 10 ........ 200 20 ........ 7 3 20 150 20 20 ........ ........ 3 2000 ........ ............... .......... 20 •······· ·········· ········ 4 2 20 3 
Georgetown and Andrews .... L. A. Gelyzer.............. 800 400 76 60 45 10 10, 20 10 465 415 3 2 7 30 3 ........ 85 20 ........ 2 1 5 25 6 18 ........ 14 2 3500 1 1200 .......... 116 6 .......... 170 4 1 10 3 
Greeleyville ............................ L. C. Gregg................ 1400 1060 200 120 89 24 16 48 6 1161 431 45 4 50 35 ........ 2 256 66 1 1 2 25 130 65 40 ........ ........ 2 3500 1 2000 .......... 40 5 .......... 160 7 4 21 2 
Harleyville .............................. S. J. Cooper................ 800 250 .......... 80 66 5 5 12 5 325 567 8 3 5 6 6 ........ 120 25 2 1 2 12 46 6 ........ 18 21 2 2600 ........ .............. .......... 15 •······· ·········· 
5 
•....... 2 10 2 
Jedburg ................................. , E. F. Tobin................ 800 400 .........• 120 53 12 12 20 2 467 485 13 1 5 15 3 1 168 23 ........ 4 2 6 27 9 8 5 ........ 2 1200 ......... .............. .......... 23 ········ 8 9 4 1 8 2 
J.ohn's Island ......................... w. :a. Nor-man........... 1600 658 120 240 .......... 20 20 40 8 ............ ............ 13 2 2 35 5 ........ 720 150 ........ s• 4 . 20 180 25 ........ ........ ........ 4 • 6000 ........ .............. 200 63 ........ •········· ········ 11 5 ........ 4 
Lanes ...................................... M. P. Pyatt................ 1200 350 60 126 80 15 12 18 3 445 860 ............................................... 190 50 .•...... 3 3 · 12 41 · 25 · 3 SOOO 1 600 .......... 25 ........ •········· ········ 4 2 10 3 
Maryville ...... ~ ........................ ~ B. F. ·Buie.................. 350 100 ....•..... 60 30 7 6 12 ........ 135 304 ....... ........ ........ ........ ........ ........ 40 10 ........ ........ 2 · 6 26 2 ........ 1 -······\········ 3 2000 ........ .............. .......... .......... ........ 25 25 ........ ........ ........ 3 
Mt. Ho'ly ................................ P. P. Hayward ...... ~.... 1100 500, 100 120 120 13 13 35 9 642 600 12 4 14 121 2 ........ 400 100 ........ 9 4 12 160 16 ........ j........ ........ 4 3000 ........ .............. .......... 120 ........ •········· •······· 7 1 5 4 
Pinopolis ................................. L. c: ffll,honey........... 1200 650 150 160 120. 12 12 40. 20 802 610 20 9 26 16 26 ........ 300 22 ........ 3 3 24 126 ?.1 ........ ........ ........ 3 3500 1 1500 .......... 50 ........ •········· ········ 5 6 ........ 3 
Ridgeville~ ............................... A. F. "Hines................ 800 52'8 .......... 120 90 12 12 25 12 666 272 2 6 69 ........ 59 ........ 350 50 ........ 8 2 14· 66 10 ........ ........ ........ 2 14:40 .................................................. ·········· ········ 6 3 ........ 2 
Ridgeville Circuit .................. E. s. Charley............. 400 206 .......... 60 30 6 6 10 4 246 194 · 25 ........ 18 41 16 1 100 20 ....... ~ .......• a 8 26 6 ........ ........ ........ 2 ·600 ........ .............. .......... .......... ........ 10 ........ 2 1 ........ 2 
St. Stephens .•......................... F. H:· Gra,nt .............. ~ 800 640 60 140 115 15 15 25 10 680 286 6 ........ 3 10 3 1 208 35 ........ 10 2 12 85 8 23 ........ ........ 3 4000 1 1000 .......... 96 ........ ·········- 65 3 2 25 3 
St. Stephens Circuit .............. W. M. S. Mcclary..... 4GO 350 60 60 · 36 10 10 20 5 400 66 10 •....... 20 6 14 4 135 36 •....... 2 2 10 35 JO........................ 2 1500 ........ .............. .......... 50 ........ .......... 50 6 4 ........ 2 
St. Thomas ............................. C. J. Mack.................. 900 350 · . 60 120 66 8 8 20 3, •26 65~ .. 12 3 · 6 55 · 4 ........ · 250 60 ........ 4. 2 10 36 10 ........ ........ ........ 3 2000 ........ .............. .......... 25 ........ .......... 15 8 1 ........ 3 
Summerville ........................... A. L. McGill............... 810 420 75 80 · 65 18 10 . 35 10 520 390 3 6 2 ........ 9 2 122 36 ........ 1 2 9 65 18 ......... ...•.... ........ 2 6000 1 1000 .......... 40 ........ 25 40 1 2 25 2 
Washington and Ladson ...... G. C. Brown.............. 1100 690 100 100 100 16 16 20 14 720 486 10 ........ 6 1 5 2 180 80 2 4 2 4j 80 20 =.:_= ........ ........ 2 3000 ........ .............. .......... 10 45 75 40 3 ........ ........ 2 
TOTAL ................................................................. 122aso1 $11847 1neQ, uses 111n $307 121& uoa 1u1 uuu i1os99 228\ u1 soo 695 20\ u 6360 110s 9 102 60 2Hino& •••• 139\ 23 36 66 ,11u~o\ 9\1 18300 1uoo 11108 1106, 918 2366 91 65 11,. , 5 
• 
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ill) H - Q) - Q) i:i.A Ol 'ti Ol i:: l7l - s:: ... 112 z 0 ,Q 0 Q) • 0 Q) i:: i:i. Cll Cll p:j s §&! Q) Q) ill) i:: 'ti -() Q) Ol i:: i:: H r-, 0 - = Cll l7l i:: ... .., s Q) • = i:i. HA () >, 0 NAMES OF ;:,l -~ 0 .i:: .t:: ... A ~fi1 s:: ... '""K ::, 0 bl) 0 i.: = Q) '" ·S - H Q) Cll 'ti~ ,Q .... NAMES OF CHARGES = bn 1 W m a:i Cll IX) ... r-, 0 m i:: 0 'ti ill) H Q) IX) r,:i +>oo > .... bn Ol ill) I Q) ~-; r-, 0 ::a Q) i.: m r-, al IX) 0 Q) Q) A r-, > 0 'ti al • i:: 'ti Q) r-, - al Q) r-, PASTORS - r-, i='tl IX) p:j z r-, Q) Q) .., Q) ~~~ r-, ii. .... .... o.r oO ... Q) w.., i:: - < 'C • bn w 'ti i:: al -< w Q) p. Q) ... m al ::, s:: .... Q) >, Q) 8 - -<= 0 rzl ,Q ~ ~ Q) .i:: .i:: r-, 0 r-.-c ""' r-, .c ... Q) s:: oo.~ ::, ii. '0 i:: ,Q IX) ., s:: Q) A~ 'ti ::l i:Q 0 0 ....... - 'ti ::l 'ti Q) '0 Q) ~ H 'ti s bl) s p,; ... = o> r-, al p. () () ill) IX) ii. s:: A Q) = s:: Q) Q) ::, Q) r-, al 0 ::l -=A ::l ,i::, A 0 Q) al ~= Q) r-, al .... al i:: 0 i:: Q) r-, Q) 0 Q) s '1;l H 'ti r-, Q) ... .t:: .o·~ bll-i:: - .... cl d K N 'C Q) i:: Q) 0 r-, ,Q ... ;:I Q) .Cl ::, al ::, . r-, i:Q lllJH i:: Q) r-, w Q) ., E-1 s:: il, 0 0 ~ al K Ci H ~ 0 E-1 !lo E-1 .... Q) al ::, +->::, i:: ..., ... -o - i:: i,j ~ .... Q) ::a-;:: s s:: E-1 .i:: - Q - - IJl Q) H Cl) 0 i:: - fi1 ~ ... N !1J i,j s <E-1 IJl 0 0 cd oi il, ... ~Q Q) IJl Q) .boo Q) - H - i:: Q ~ r-, Cll bl) .i:: • i,j "O oe.5 A°E .i:: 0 Q 011 s..s -..s <E-1 fi1 A ... >, ::, Oo r-, d Q) >, - -- 0 :::, ?- ill) >i:: .... !1J .... i:: ::, ..... Q) .., Q) cd ... >,O >, Q)H r-, "O i:: l7l 0 Q) ,.i:: s:: 't:l s:: 0 s:: s s:: > A A ....... ::.1 ..0 .c: .., .i:: s:: ... 0 .... .... .,, K•"' 0"0 ·= - 'ti= > r-. A ... p:j .... !1J ,Q ,Q :::, .... s:: .... t) cd d 0 ol Ol ..., ... -= '.:Z Q) cl ii. p:j i:Q ro - ~ p:j CJ 'ti ol 0 "O ... 0 '0 "O i:: 0 = fi1 )1;1 u·-- o.c: ro Q) ..... a;,_ _. Cl)•- 0 0 l7l Sllll A 0 al r/.l r,J i:: - Q)~ ..., Q) H Q) ... < (ill. tili > ro p:: .... alp:j .... ..:io H i:Q .... '0 ~s:: 'C Q) 't! 'ti 'tl -~ >, '0 Q):::: >, !lo - .... ... Q) 0 .... ro il, f i:: ro Q) Q)..., Q) Q) d Q) Q) r-, !ll Q) ·al (I) r-, ..., .... r-, .... ::, oS do ..,..o ... blJ ll, ..0 .... r-.ol Q ... <ii. < Q) :,.0 ~~ > IJl ! ll:l r-, ,s:J l7l l7l ro ::, ro i:i:l Q) ~ ..0 i:: 0 i:: s:: Q) ... i:: - (I) (I) - Q) .... <I) ... Ill r-, > ... 0 > > $ r-. a Q) (I) ~ i:: r-, =~ Q) <I) ol s i:: E-1 il, E-1 ... i,j . ..... .... 0 .c: -oQ) oS:: r-, r-, .c s~ .0 s .... H Q)A .0 r-, -w .- Ol .- Olm .- W Ol 'tl ... ro ... Q) il, ... _::, .... Q) r-, Q) 0 0 ::l 0 'C~ r-, ... - ,:; Sil. ol ::, ro ::s .... ol = ... cd ::s- '0 ... 'C o::i 0 - A Q) Al/; Q) 0 s ... s ,:; 0 w "' a a :g.;. Ol ol O•.-< - - - ro r-, • r-, ::l A ... Q) - :Cro ::rc:s - 'tl r-, 'tl Ul .... 0 .... 0 s:: .... 0 s:: .... s:: al ... ru ... .... = Q) _, 0 e., -- al ·•◄ s:: s:: ""'"''""" Q) ill) 0 .0 s~ Q) 0 o ... ~ al E-117.l E-1 '0 fo Q) s:: Q) ::, Q Q) Q) ::, ii:; C: CJ ::s ,c:K ... ::s = IJl s:: ol i:: ol = al 0 ::, ::, = r-, o)o,-1 ~II: 0 - - - .i:: • Q) ,.; ::, Ul S:: r-, s:: 0 ::, ~ E-1 p:: E E-111:lE Q u ll, < ;::~ ;i.,z P:.o i:.; '· r: P:. A z 0 r,:i .s z CJ!il Q) s:: ~ fi1 al z fil ol > fi1 ll, i:i:l il, z Qo ..:I <..:i Zo E-!,... ~ Q H>-< ..., if). H i-, il, ... U). 
Asbury and BetheL ........... ____ Wilson .............. $ 900 $ 450 $ ........ $ 100 $ 851$ 12 $ 12 $ 24 $ 24 $ 571 $ 466 50 10 10 6 ·---·--- 158 3 3 10 50 $ 6 
I 
2 $ 1000 $ 45 $ 5 1 4 $ 12 3 A. L. ---- ---- -------- ·-·----- -------- ----... -.. -------- -------- -------------- ---------- --- ........ -- ........ -.... 
Cad es_ ................... _ ................. Frank Quick .............. 1000 600 160 155 24 24 48 15 794 433 10 8 ........ 26 • 602 200 3 2 31 375 36 2 6000 600 40 3 4 25 2 --- ---- -- - ---- ---- --·-----· -------- -------- --- -- --- -------- ·--·····--···· ..... ------- -------- ----------Florence .......... _____ .... _ .... ·-· ... ___ . C. F. Ferguson .......... 2100 2100 300 240 240 45 45 90 60 2445 30 29 15 21 6 42 5 803 -------- -------- 20 2 40 410 150 80 20 2 50000 1 6000 ---------- 300 225 450 400 4 22 35 2 .. -.. -- ..... 
Hemingway and Nesmith ..... A. J. Pogue ................ 2000 1800 --------··· 300 300 43 43 86 60 2203 226 141 --......... 90 162 33 --- ----.. 701 70 ............ 9 4 26 340 40 80 -------- -------- 4 7000 -------- ----·········· --- ------- ---------- -------- ---------- 70 13 14 20 4 
John Wesley._. ___ .-···.·····--... ____ W. W. Charlton ......... ··--········1·····-·····- ........... , .. ····---· 1-· ··-···-· .. -- ----- ............. -------· ----- ..... ---------- .... ---·-------· ------- -------- -------- -------- -------- -----·· .. ... -....... . .......... ·------- -------- -------- -- -----· -------- -------- -- ----· - ............ --·- --... ·------- --------···--· . -------- -----··------- ----····-- ---------- -------- . ............. -------· ··------ -- --- --- -------- --------Kingstree ........................... _____ A. Mack ...................... 1800 1500 -~~~ ~;:/ m 30 30 60 60 1810 300 16 15 51 6 11 620 60 5 13 7 41 330 115 30 25 1 3000 1 6500 ... ---- ---· 150 73 1524 225 7 10 10 1 Kingstree Circuit .......... ··-·-·--· J. B. Rouse ................ 1200 1200 25 25 30 30 1415 .. ...... -- --···· 78 24 73 31 574 7 7 3 36 220 20 -----·-- 3 5000 -------------- ---------- 140 ---------- 75 1 4 25 3 
Lak,e City .......... ··-····-········-···- J. F. Pearson ............. 1500 1200 180 200 180 24 24 48 44 1448 324 30 29 59 16 456 40 8 4 2"4 178 25 15 4 27000 1 1500 . -- -- .... --- -.............. 2600 35 6 12 50 4 
Latta, ·······--·······-·--··············-··· J. C. Gibbes_··-·--·······-- 1000 900 180 120 120 22 22 44 44 1086 100 31 30 30 273 88 2 3 2 20 180 72 40 33 2 2500 1 2500 ------- --- 75 30 ---------- 72 2 8 30 2 
Mars Bluff ............................... G. s. ·McMillian ......... 1000 500 100 160 130 11 11 22 . ·22 663 530 5 -------- 3 3 ······-- ----- --- 435 40 ........... 10 2 10 165 18 -------- --....... -- -------- 2 3800 l 800 ----- ----- ..... -.. ---- -------- --- ------- 20 2 4 25 2 
M ar1on .... ········-···· .. ·--··-····-··---- M. L. Greene ............. 1050 600 150 100 100 24 24 48 10 734 478 22 -- ------ 9 ............... 19 ----- --- 296 55 -------- 4 2 20 170 42 -... --- -- ---- ---- -------- 2 4000 1 1500 ---------- ---- ------ -------- 75 80 7 4 15 2 
Mullins ...... ···--··· ...... -··· ...... ··-·· Harmon Frierson ... _ ... 1000 800 100 100 100 10 10 20 20 930 200 17 4 48 -------- 48 ... ------ 205 3 ---···-· 3 3 20 100 35 50 -------- ........ --- 3 2000 1 500 ---------- 450 -------- 450 50 4 8 10 3 Pamplico .......................... __ ·--·-- J. A. Eaddy ............. -.. ···--------- ---~-------· ------·---- ---------- ---------- ----- -- .. --····-- -------- ............ ------------ .................. .. -- ·--- --- ... -- .. ----·- -- -------- ........... -- -------- ------·- ---· --- . -- .......... -- -........ -------- ........... -............ -------- ..... .... -- ............. ----·--- ............. ...................... -------- ...................... 200 ---------- .......... - ---- ---- ... -------- -------- -- ..... --- -------- . ......... • Salem and Wesley·······----······ s. V. Fowler ............ _. 1000 900 135 160 160 24 24 48 40 1124 108 18 2 43 49 26 --- ......... 404 30 -------- 12 2 18 260 24 65 45 30 2 5000 1 800 ........ ........ 125 ............ .. .................. 75 5 8 30 2 
Springvi Ile .... ······-··· ...... ···--· .... s. F. MOBS .................. 1000 730 100 120 110 17 17 34 29 886 285 12 4 17 -------- 34 -------- 298 30 ............. 1 3 24 250 75 ·------- ............ ----- ..... 3 7000 1 1500 ................. 320 -------- ---------· 30 4 7 ........ 3 
St. John ... _ ........... ·-·-····.···-····-· C. C. !Barr ................... '> 800 550 75 100 100 17 17 32 32 699 250 7 -- ......... - 1 49 9 .......... -. 393 8 ............. 6 3 12 so 30 40 ............. -------- 3 1400 1 600 --------· .. 40 . ......... -----·---- 25 1 4 25 3 St. Luke .. ···-·· .......... -···-----·-···- C. w. Long .......... ····- 400 200 60 25 25 4 4 8 1 230 207 7 ---- --- .. 9 -.............. 12 -------- 71 ··----- .. ---··--- 1 2 5 40 6 --- . -- -- ......... --- -------- 2 3.000 1 100 ---------- ----·----- ............ .. ........ --- 5 . ............ 4 10 2 St. Mary ... ·-············-···-······-···· N. J. Br.own .............. 1000 600 ·-- ---- ..... 101 101 12 12 22 22 735 400 12 ------ .... 5 15 3 -------- 203 -------- -------- 3 2 12 165 12 35 ·- .......... -------- 2 2000 --- ......... ................. --- ----·----- 75 ---·---- ---------- 15 8 4 30 2 
St. Paul ..... ·-·················-·---·--·· s. E Watson·-·········-- 1500 1330 180 180 180 22 22 44 44 1576 170 94 4 41 32 54 ---- ....... 480 83 . ......... 10 2 16 260 28 62 -------- ............ 2 8000 1 1500 ........ ----· 32 .. ..... -- -- 1500 16 4 1 24 2 
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Anders.on ................................ A. P. Gillard .............. $ 12'00 $ 650 $ 120 $ 120 $ 120 $ 16 $ 16 $ 32 $ 17 $ 803 $ 666 ,,, ___ , ___ 7 14 20000 1 $ 2000 $. -- ..... $ 9 $220 
$ •....... $270 -------- 6 $ 27 1 
Be I ton ............ _ .......... _._ ........... T. R. Robinson .......... 1260 675 160 160 91 17 16 16 ............ 782 661 5 41 131 101 131 2161 451 51- 31 
161 901 50 ········1-·-·····1········1 800i0 1 1000 ---------- 150 30 25 
200 1 4 30 4 
Easley ..................................... L. w. Williams ......... 1220 880 120 120 120 20 20 24 16 1036 349 4 17 17 3 1 7 ........ 352 60 ........ 6 . 3 
20 200 40 401········1--···-·· 3 10000 1 2000 --- -- . -..... 100 ---····- 1224 90 5 15 3 ............... 
Greenville, John Wesley ....... E. C. Wright .............. 1700 1150 200 160 130 22 22 44 44 1346 560 4 4 17 7 10 ------·· 285 60 -------- 5 1 16 ~~ :~ ~~1····20\····25 1 50000 
1 5000 ......... , ... ---------- 100 160 400 1 14 30 1 
Minus Chapel. ....................... H. c. Connor ............. 650 5'50 160 48 48 13 10 20 10 618 13 2 ........ 4 ........ 4 ···-···· 80 -------· 1 ········ 1 
12 1 4000 1 2000 ---------- 25 90 800 30 1 ........ 13 1 
St. Andrews ............................ w. s. Thompson ........ 600 551 100 55 54 13 13 14 6 624 58 ............. 4 7 ········ 7 ........ 78 
10 ............ 6 1 8 68 12 15 ········ ········1 1 5000 ------- .. -------------- .. ............... -------·-- ------ •.. 45 -----··· 1 ........ . ............ ............ 
Green wood .............................. G. s. Sawyer .............. 1160 610 160 100 100 10 10 8 8 728 660 3 4 ........ 5 8 3 168 43 ............ 5 
3 14 98 40 20 30 12 4 5600 1 1600 ---------- 176 25 2000 
115 4 3 120 4 
Mt. Zion and Pelham ............. L. A. Armstrong ........ 250 260 .................... 48 48 10 2 12 6 306 14 6 ·------- 6 5 5 ········ 112 32 -----·-- ............. 2 8 
80 18 25 12 13 2 3000 --- ........ ... --·-···· ..... -..... ------ .............. ---· ...... 8 15 1 25 2 --------
New berry ............... ; ................ L. J. Jackson ............. 1150 500 100 100 82 16 16 16 8 606 676 6 4 9 7 17 
.............. 163 9 ........ 6 4 27 140 25 60 25 30 4 3000 1 3000 ---------- 200 50 100 100 1 1 10 4 
Ninety-Six ..................... - ........ R. R. Williams .......... 800 260 108 84 fi5 12 12 15 7 332 679 10 15 8 4 25 
................ 128 4 ········ 1 2 12 62 10 15 10 2 2 2500 -----·--------
14 2 2 10 10 2 -- ......... -------··- ---------- ------ --
Nor.th Greenville ...............•.... M. B. 1Eaddy .............. 1000 660 100 100 80 10 10 10 10 G~(l 470 ········1 : I · : 1········1 f 1········1 204 41 --------
3 3 20 200 30 36 13 30 3 10000 1 600 ............... 26 -------- ---------- 50 1 2 3 ------·· 
Pendleton .............................. , F. L. Lawton ............. 1000 800 100 130 121 15 16 16 6 941 220 12 4 ········ 2 
1 2 334 100 -------- 4 4 15 216 50 40 15 3 4 6000 1 1000 ---------.. 200 50 25 100 4 50 4 --------
Pickens ...............................•... A. J. Hall ................... 1072 384 72 80 75 8 8 8 ·------- 467 701 6 11 8 18 63 ----···· 212 7 ........ 6 2 
14 84 14 20 , ........ , 15 .2 4700 1 600 ---------- -------·-- -------- ---------- 10 2 5 3 2 
Rock Mill ............................... G. E. Geddis ............... 1120 308 120 100 60 16 16 15 6 389 
862 1 ........ 1 4 -·--···- 1 156 55 -------- 2 1 10 90 20 2 0 ·······- ········ 1 1200 1 1300 ·--------- 50 -------- --------·- 60 2 70 1 .............. 
Seneca ..................................... N. E. Franklin ........... 1100 1069 160 120 120 18 18 17 12 1209 4,6 ............ 17 14 -- -----· 33 ............. 287 60 8 
4 3 18 180 4ll 3 60 ·---·--· :1 8000 1 1500 211 65 2 36 3 ................ ---·---- ---------- --------
South Greenville .................... W. c. Strother ............ 700 600 85 60 65 10 10 20 '1 582 208 10 ·-----~- 10 7 11 ............... 167 .............. ............. 
4 3 18 98 60 25 . ............. 10 1900 2 1000 -----····- 50 --···--- -------··- 78 1 5 25 3 
Walhalla ................................. s. M. Brown ............... 500 300 70 70 14 141 12 -------- 384 212 10 8 ••••••·• -------- ............. -· ........ 192 16 ............. 4 3 19 60 
40 40 . ........... ... ........ 3 400.0 ............ ·-·-·····--·-· 300 20 4 10 
ioo 
.. ............. .. ........... ······---- -------- -- ......... 
West Anderson ...................... J. R. Grah~re·•··········· 1000 675 120 92 16 16 14 ......... 782 367 24 6 
16 1 18 5 365 ........... ............. 6 3 20 160 20 2 ........ . .............. 3 6000 1 1500 . ............ 150 100 60 3 3 2 10 3 
Williamston ......................•..... J. W. Ga,mb ell. ......... 500 219 ................. 76 40 6 6 8 ···----- 273 316 ......... ............... ............. -------- 8 ........ 76 3 -----··· . 2 2 9 36 
6 10 . ............. -------· 2 200.0 -------- 1000 ------···-
_________ ,.. ........... ............ ---------- ........... ............ -------- -- -·-··· 
$ 74171-101 
- -
TOTAL ........................... ~-··········-·-············-·····---·- $17872 $10871 -~9~~ $1840 $1671 $261 $249 $321 $160 
$12867 99 138 123 241 226 3633 609 16 83 46 290 2124 S67o 4461 1861 140, 47 $164.800 15 $ 24800 ---------- $1645 $666 $4461 1698 19 69 
$484 41 
,, ' ·~·" ,' 
• 
\ \ 
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Branch ville ...... ··--··_. _____ -·--··- ___ L. G. Gregg _____________ .. i 1275 $ 400 $ .. -... -· $ 130 $ 70 $ 15 $ 10 $ 15 $ 5 $ 485 $ 950 ::11 1 4 
24 11 240 52 8 3 29 182 $ 27 12 -------- 3 $ 4500 --------
$ -.... --- .... $ ----·· .. $ ······•• $ ··-··- $ ··-····· $ 52 3 2 $ 10 3 
-------- -------- --------
Co 1 um bia• .. ______________________________ P. E. Mingo ______________ 1200 1200 400 80 80 17 17 30 11 1308 19 17 18 12 1 ·------· 175 
70 6 1 15 100 60 30 45 1 35000 1 
5000 ---------- ---------- -------- ---------- 100 3 15 29 
1 
--- ----- -------- --------
Denmark _______ . _____ . ______ ····----····· w. N. Frid!.~- __ . _________ 1000 550 ---------- 80 80 13 13 25 7 660 468 16 5 20 20 25 
200 50 8 12 3 20 60 20 35 -------- 3 1200 ............ -------------- ----------· 
100 ........... ................ 
__ ,. _____ 3 1 26 3 
............ -- --- .. --
Edisto Fork ________ ·- ______ ···- _______ . J. B. Tay lof' __________ . ____ . 1500 600 160 130 20 20 35 20 770 946 61 55 145 45 
545 150 19 4 29 365 20 4 6100 -------------- -------·--
100 -------- -------- -- 125 3 -------- -------- 4 
----------
-------- ............ -- -------- ------- - --- -- --- --------
---- .. ---
J,amison. ______________ . -· ____ ... _________ J, A. Sum;mers __________ 1000 450 ---.. --- --- 120 90 15 15 30 6 661 604 6 5 30 20 10 2 325 40 6 
2 15 125 25 2 5000 -- ------ -------------- ---------- 60 --------
20 25 3 1 5 2 
-- ........ -- -----... - -------- --------
Macedonia ______________________________ J. s. Miller _____________ . ___ 14vv 576 ---------- 160 113 18 18 11 11 718 871 15 26 26 18 425 125 
4 4 18 200 25 100 100 4 5000 -------- -------------- ------ -·- -
200 ... --- --- 40 40 1 3 40 4 
------·- -------- ................ --------
Mid way ___ ---··---·._. _______________ ·-··· J. T. Martin ___________ . __ . 1000 "'1\0 36 100 80 15 11 10 10 601 524 12 5 26 26 16 320 
10 3 15 95 20 3 5000 1 800 -- ---- ---- .. ---- --- -- -------- ----------
-------- 4 -------- -------- 3 
North ______________________________________ 
..... -------- ......... --- -- .. -- --- -------- -------- .. -- -----
R. H. Cunningham ____ 1000 516 48 107 107 15 16 10 10 647 485 29 12 30 66 30 2 350 
50 23 5 3 30 225 35 30 10 3 5000 1 900 ----------
30 ----- .. -- ---------- 45 2 2 10 3 
Orangeburg _____________ . ____ . _________ 
--------
M. McCallum __ ----------·· 1800 1350 300 :t50 139 30 30 60 60 1579 461 10 19 19 
9 431 230 6 1 14 140 63 1 75000 
1 5000 1350 1211 445 1749 45 6 6 -------- 1 
Orangeburg 
--· --- .... -------- .............. ----- --- -------- .. ·-- ----
Circuit .. _____________ I. C. Wiley-··-----·---··--· 1~00 900 100 140, 145 20 20 35 16 1080 720 40 40 
50 10 61 1 500 2 8 8 4 10 200 25 -------- 4 5000 ----- --- -------------- -------- u 
100 -- --- --- .................. 100 4 1 50 4 ........... -- --- -- ---
Pineville and Howman _________ s. M. McColl um _______ ., 111350 700 60 137 137 15 15 35 5 857 680 95 12 49 51 7 560 80 9 3 
14 290 30 20 3 2000 4500 
30 -------- ---------- 40 1 4 65 3 
Reevesville.··--·····--··· __________ . ___ 
-------- -------- -------- .......... --- -- ---- --
----------
E. J. Curry _________________ 1000 500 50 100 75 16 16 20 9 600 536 60 50 80 25 10 495 100 
11 3 21 150 6 21 110 50 2 2750 - .. -- --- - -------------- -........ ---- 25 -- --- -·- ----------
15 3 -------- --- . ---· 3 
Rowesville _____________________________ 
-------- --------
F. J. Robinson __________ 1500 700 100 156 125 17 17 40 8 860 863 40 20 10 20 412 
100 7 4 18 210 20 20 20 17 4 4500 -------- -------------- ----------
200 -------· ---------- 40 5 2 40 4 
Springfield _______________________ ··-- ___ 
-------- .............. .... -- ---
s. C Bryant. ______________ 800 429 48 100 85 12 18 18 18 560 386 3 13 9 29 7 156 45 3 
2 17 75 60 1 2 4000 1 500 .. ---- --- -- 25 --·-··-- -- . ----- -- 10 4 2 
15· 2 
.............. -------- -------- --------
St. Phillip and Shiloh _________ , L. W. Lyons ___________ . ___ 150 100 17 17 2 2 1 1 120 50 5 1 2 30 
30 10 1 1 2 40 3 2 500 
1\ 1 2 
Swansea __________________________________ 
--- ......... -------- --- .. -- -- -----··· -. --·· .. -
.. --- -... - -------- -- ---- .. - -----·-------· -- -- -- -- -- ----·- ....... .......... -- --------••' -------- ..... ---- .. 
P. J. Amaker _____________ . 100 95 ... .... -........ 20 15 3 3 2 113 12 7 3 15 253 14 18 17 
1 1 3 9 2 2 1000 ·------------- ---------- ---------- -------- --- .......... - -------- -.. -- -...... 
1 2 2 
TOT AL .... -. -·--- ··-_ -····-- --·-··' ·············-- _______________________ $1 7 6 7 5 





. - ..... $ 9666 $1132 $1767 $1488 $243 $240 $377 $196 $11489 $ 8574 445 144 441 518 504 28 5182 
1121 39 116 42 270 2466 $431 257 242 122 39 $159550 6 $ 16700 
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o;l~ > o;l~ .... o;l~ .... H p:i +>'d .... 'd Q) 'd 'd 'd~;:.. 'ti Q) ..... - .... s-. Q.) C.) 5~ ilt - o;l ill E HO .: o;l Q) o;l i:: Q) ... Q) Q) .: 11/ Q) 1-, t/l II) I'd QI 1-, ........ 1-, .... ::, oS :>, M i::o .... .o .., bO ilt ,Q .... 1-, o;l t) ... <11 ilt <11 <I) 1-, > ... 0 >o ~;a ;, > Ill E 1-, ~ 11::l "' ,C Ill a Ill Q) c.,j::, Q) o;l p:i Q) ~ .0 A 0 i:: .: Q) § i:: ·- .: . Q) Q.) Q) QI - Q) .... Q.) .... s-. Dl > ..... .c: C,.) s:' 1-, 1-, si:i:i ..... .... ... ::s ~ o;l s s e..p., e.. .... o;l ·- o;l ·- ... ·- .... 0 Q) ... 0 Q) ,Q ,Q s 'd::l <llA ,Q ... -Ill - Dl - Ill Dl - " '1l 'O Q) ilt _::i 1-, "' 0 I.. 0 ::, 0 - C.) .... 
o;l ·-
tis 'J,,... 'd 'd - i:i. Q) i:i. i:: Q.) t) s .... s t) 0 t/l .... s s ~~ Dl i,.''"' o;l 0·'"' Sill o;l::, o;l::, i:: .... ::, i:: .... ::, i:: ·- ·; Op 0 - ::, t) t) -- o;l ·- "' • $,, ::, i:i. ..... QI ;;'C ~'C ..... 'd "''ti Dl s'O ·- ·- Q) t) o;l A i:: .......... Q) b.O () .... 0 .... 0 ? o ..... 0 o-- o;l .f'l E-< u.i e.. ·- ~o Q) ::, ,:,, <I) Q) ::s :t::l A o ::S .c: >: ... ::, ::, I'd i:: o;l ::, o;l 0 ::, ::, ,Q ::, ... 
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Bethune and McBee .............. Solomon Pearson ....... $ 1300 $ 450 $ ........ $ 195 $ 85 $ 26 $ 4 $ 52 $ 5 $ 544 $ 1029 12 1 9 69 3 ........ 160 9 ........ 2 4 18 47 $ 18 -·------ -------- ...... -- .. - 4 $ 60 00 ········ $ ............ $ ........ $ 20 $ ...... $ ........ $ 6 -------- 1 $ 10 4 
Blacksburg ............................. s. Jackson .................. 700 300 50 120 50 14 2 28 2 354 508 9 ........ 4 60 4 ........ 50 10 -------- 2 2 5 30 10 15 -------~ -------- 2 1000 1 500 ------- --- 25 -------- ---------- -------- 1 ........ 3 2 
Chesnee: .................................. V. v. Richardson ...... 800 510 100 120 97 16 12 24 5 624 336 ------- -------- 2 7 ........ --- --- -- 105 10 -------- 1 3 10 80 15 20 10 10 3 2000 1 1000 ---- .... ---- 50 ........ ............. 20 1 2 20 3 
Chester Circuit ...................... E. P. Bruce ................ 900 900 100 120 122 20 21 40 20 1063 20 12 5 23 23 -------- 23 250 60 -------- 10 2 18 85 60 35 -------- 20 2 4000 1 1000 -------·-·· 300 --- ... -- - ----- -- ... - 100 ......... 7 201 2 
Clover ..................................... T. B. Thomas ............. 1350 1050 150 180 180 24 14 48 10 1254 348 23 4 6 5 48 . -..... -- 336 90 3 6 3 24 250 65 70 20 -------- 3 14000 1 1900 -- .... -- ..... 350 250 2200 40 1 5 40 3 
Cowpens ................................. J. s. Dial ................... 10001 6751 100 150 150 20 12 40 5 842 368 4 2 9 7 10 5 140 50 -------- 3 2 10 60 30 30 -------- -------- 2 2000 1 1000 -............ -- 60 ......... .. .... -- ... --- 52 4 1 20 2 
Gaffney .................. ~----····--······ R. E. Bethea .............. 12501 10501 150 165 148 22 12 44 10 1220 261 8 2 8 15 5 ········ 112 40 --·----- 4 1 11 60 20 10 -------- -------- 1 5000 1 2aoo ---······· 120 30 15 100 1 2 20 1 
Greer ....................................... M. J Porter ............... 10001 600 150 150 88 20 12 40 16 716 494 6 ........ 4 2 5 ........ 125 50 -- .... --- ...... -- . 1 9 50 20 40 -------- 10 1 16000 1 2500 ---------- 250 -------- 11500 100 2 15 1 ........ ---
Jefferson ................................. J. G. Stokes ............... ·15001 8001 100 221 221 22 18 44 8 1047 740 4 25 25 25 -------- -------- 400 150 -------- 4 4 32 120 48 20 -------- -------- 4 4000 1 1000 -- ............ 200 -------- 30 40 2 61 20 4 
Hickory Grove ....................... J. c. Armstrong ......... 3001 100 .......... 45 36 6 2 12 3 141 222 - ------ -------- 12 50 5 ........ 39 27 ----· --- 1 2 4 25 3 8 ........ 22 2 600 --------- ........ --- ---- .. ----······ -- -........... -------- . .. -- .... --- 7 1 ........ 2 .. -- ........ 
Landru,m.. ............................... w. B. McKay ............. 5001 301 50 75 50 10 5 20 4 360 245 ------- -------- 7 40 -------- -......... 40 10 -------- 2 2 7 30 8 ........ -------- -------- 3 3000 1 500 ---------- ---------· 5 ·········· -------- 1 10 2 --------
Longtown ............................... J. w. A. Butler ......... 800 472 ,60 120 80 16 1 32 4 557 411 3 1 3 5 4 ........ 120 14 ···----- 4 2 14 70 37 ----. -- .. -------- 12 3 2000 1 1000 ----------· 75 -------- --------·- 10 1 10 3 ........... 
Pacolet and Union Miss ....... J. R. Norwood ........... 8001 6001 100 120 81 16 3 32 2 648 282 5 3 8 8 11 ----·--- 98 19 .......... 5 3 26 69 40 37 21 9 3 3000 1 1000 -.............. 30 --- ... -- .. --·-- ........ 40 2 9 4 --------
Pageland ................................. C. B. Brown ............... 1000 430 50 150 100 20 8 40 8 546 664 ------- -------- -------- -------- 32 2 415 23 20 s 2 12 115 20 -------- -------- ----··-· 2 1800 1 400 ---------- 300 50 30 12 1 3 6 3 
Rock Hill ............................... T. w. White ............... 1000 650 150 150 76 20 10 40 4 740 470 4 9 1 2 13 -------- 160 15 -- ........... 1 2 10 110 50 30 ---- -- .... . ---- -- . 2 7000 1 2000 . ............ 100 50 600 30 1 3 10 2 
St. Ja,mes ................................ C. J. James ................ 1000 850 100 150 133 20 15 40 7 1005 205 14 9 ........ -------- 8 4 227 40 1 4 2 18 143 30 84 -------- -------- 2 2100 1 1500 ---------- 75 -------· -- ......... -- 6!:I 1 2 80 2 
St. Mark ................................ A. Knox ...................... 1100 800 50 165 145 22 23 44 12 980 352 5 29 6 6 30 ----·--- 400 140 --- -- ..... 12 3 15 225 60 70 -------- ······-- 3 9000 1 250 ............... 200 500 2700 190 1 1 160 3 
Spartanburg ........................... C. c. Clark ................. 1900 1500 300 240 220 32 30 64 20 1770 461 ------- -------- -------- 35 -------- 3 388 25 ·····--·J 2 1 15 215 150 215 -------- 35 1 19000 1 8000 '--------- ----·--·-- 200 4500 200 3 5 50 1 
Spartanburg Circuit .............. J. w. White .............. 800 300 150 120 93 16 5 32 3 401 567 ----·-- -------- 8 8 8 ........ 128 15 5 3 9 100 45 ... --... -- ... -- --- - 25 3 5000 1 3000 -- --- ..... -- 75 -------- 400 5 1 3 --·-- -·· -·--·--· 
Wellford-................................. R. B, King ................ 14001 825 100 195 137 26 12 52 8 982 691 8 3 ........ 21 24 ···--·-- 204 40 
,, _______ 5 3 18 125 30 20 ------·- ---·---- 3 6000 1 1000 ·--------- ..... --- ..... 65 -...... ---- - 40 4 20 3 ft• ..... - •• 
Wilkinsville ............................ Stark Smith ............... 2001 50 -......... -..... " 30 24 4 2 8 1 77 165 ------- -------- ........... ..... -- --- . -. -- --- .. .......... 25 -------- -- ........... .............. ............. ---- ........ -------- ............. . . ----- - -------- -------- ......... -------------~- --·----- ----- --............ 1 ---------- ----- ----- ................ ........... -- .. -- .......... ... .... .... . -- ........... 
Y•ork ....................................... J. A. Curry ...... ,... ........ 1150 700 1$0 150 103 20 5 40 8 816 544 ------- 1 ........ 10 --~----- -------- 100 40 ---- ---- 2 2 8 75 20 30 -------- .............. 2 3000 2 1200 225 50 5· 15 2 .......... -- -- -------- --- .... -- ..... --------
877\ 
- -- -
TOTAL ........................... ············--························ $21750 $13913 $2160 $3131 $2419 $412 $228 $816 $165 $16725 $ 9183 117.1 941 135 3981 2101 37 4022 24 81 49 292 2084 $779 724 51 143 51 $115500 20 $ 30750 $2445 1150 21975 1111 l'/ 55 $538 53 ' ' ---- .. --·--. 
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4001 
I - I 21$ --
Antioch ................................... J. w. Williams .......... $ 1000 $ 700 $ ........ $ 160 $ 156 $ 20 $ 20 $ 7 $ 7 $ 883 $ 304 35 -------- 57 37] 26 -------- 15 5 ........ 11 2 18 178 $ 48 12 2 $ 2500 500 $ ........ $ 250 $ ······ 
$ ........ $ 40 2 ········ $ 15 2 -------- --------
Blaney ..................................... V. s Carter ............... 800 450 50 60 60 15 15 20 20 545 350 4 -------- 11 26 10 -------- 235 115 -------- 3 
2 12 105 4& 25 2 2500 1 500 430 18 3 15 2 -------- ··~----- ---------- ---------- . -- .......... -----·--
Camden ................................... C. C. Reynolds .......... 1700 1400 200 160 153 30 30 50 50 1633 
307 2 4 19 27 9 1 371 33 ------ -- 14 1 16 190 60 38J ........ 1 ........ 1 44000 1 2000 241 677 6996 433 1 4 ········ 1 ----------
Camden Circuit ..................... H. W. Williams .......... 1344 944 144 160 150 15 
15 24 12 1121 422 20 -------- 10 10 28 --· ----- 414 100 ·--- -- --- 14 2 20 175 35 35 J ........ J ........ 2 4500 1 1500 219 50 20 35 4 4 15 2 
20 40 26 1091 362 
----------
Lamar ..................................... T. J. Pendergrass ...... 1225 8'76 125 180 168 20 141 ·· ...... 35 55 25 ------ -- 460 121 1 15 2 25 250 35 -------- -------- -------- 2 3500 1 1000 50 
50 2 8 15 2 ---------- -------- ----------
J,ynchburg ........ : ..................... w. J. Gu pp le ............. 1500 1000 100 180 180 20 20 30 30 1230 600 . t t ..... ~~ I 21 14 10 -------- 476 80 -------- 9 3 24 173 14 50 3 .. 4500 1 1200 75 64 3 3 40 3 ----..... - -------- ---------- ------·- ------···-
Macedonia and St. Paul.. ..... J. w. Buddin ............. 1050 800 50 120 120 12 12 15 15 1055 250 2 2 40 -------- 325 40 1 4 2 15 100 
25 50 ----- --- -------- 2 4000 1 .......... , ... 50 3 4 20 2 ---------- ---------- ---·-··· ----------
Mayesville ............................... J. w. Curry ................ 1100 700 100 120 120 15 15 20 20 855 400 25 3 35 50 9 2 300 75 3 8 2 10 115 15 15 -------- 2 4000 1 1000 150 50 5 8 
50 2 -------- ---------- ----·-·- ------.... 
Mechanicsville ........................ T. H. Fisher .............. 1600 1100 200 200 160 20 20 
30 · 30 1310 540 10 -------- 32 32 10 -------- 650 250 ------ -- 10 1 17 150 14 15 -------- ----·-·- 1 3000 1 1000 75 40 2 4 20 1 ---------- -........... -- --- -- ---
Mt. Zion and -St. James ........ B. C. Jackson ............ 1850 1250 120 180 180 20 
20 37 17 1477 610 24 -......... 28 16 26 -------- 476 68 ------ -- 9 2 32 199 40 29 -------- 60 2 5000 1 2000 100 85 40 90 7 5 30 3 ----------
Oswego ................................... N. T. Bowen .............. 1600 650 ---------- 180 154 20 20 40 5 
829 976 40 ·------- 60 11 49 ------ ·- 613 42 -------- 13 2 12 150 52 20 -------- -------- 2 5000 25 2 2 3 2 ------ .. - -------------- ----- . --- .. ----- --- -- -------~ ----------
Rock Hill ............................... E. J. Cooper .............. 7001 400 ---------- 80 60 7 7 14 
1 468 333 7 ........ 69 40 29 -------- 339 129 --·--- ... 4 2 8 72 36 37 ... --... -. ----- -- . 2 1200 -------- 12 1 3 16 2 -----. --- ----- -- . --- ---- ---------- ·------- ----------
Rock Springs ......................... M. Brown ......... , ......... 600 254 ---------- 40 40 3 3 6 6 303 
346 ------- 1 7 9 4 1 79 8 3 ........ 2 14 50 8 ........ -------- .. ---- .. - 2 1000 10 2 5 16 2 -.... --- -- -------------- -- -- ............ ... ---- ---- ---·---- ----------
Shi lo h ..................................... · H. B. 1Brown ............... 1000 800 50 160 160 20 20 30 30 1010 
200 4 ········ 25 40 10 -----·-· 460 8 ... ····· 8 2 16 215 31 80 -------- -------- 2 2000 1 500 150 178 25 1 3 15 2 --- .... -.. --- ----------
St. Matthews .......................... Edward Gordon .......... 1100 630 100 140 122 
12 12 20 20 784 488 9 2 19 8 11 -------- 317 50 -------- 2 2 15 120 12 15 -------- --- . -- -- 2 2000 1 500 140 12 4 6 6 2 .......... ----- -------- ----------
Sumter .................................... s. M. Miller ............... 2000 1800 200 240 240 40 40 80 50 2130 230 101 4J 4 1 11s 15 9 661 180 2 11 1 18 300 75 901 ........ 1 30I 1 30000 1 4500 527 200 135 820 4 14 
30 1 -- ---- ----
Stone Hill. .............................. A. G. Townsend ......... 250 100 ... ----- --- 20 20 5 5 10 5 130 
155 ·------- -------· 
2i ····~~1 2 ········ 67 40 -------- 1 2 10 60 ~~~~~~~J.~~~~~~~ ~~~~~~~~ 2 1500 10 5 6 4 2 -------- -------------- --- ------- ...... --- ---- -.. ------ ................ W a,teree .................................. F. A. Connelly ........... 800 250 . --.. -- ---- 80 66 7 7 10 10 333 564 10 --- -- -- - 10 -------- 215 40 ----- --- 3 2 15 56 8 2 3000 60 12 3 2 2 --- ----- -------------- ---------- --......... ---------- --------
Zion Hill ................................ A. P. Sumpter ............ 400 160 -- ---- .. --- 40 40 4 4 8 8 202 250 --... -·- ---- -- -- 2 ........ 128 30 --- ----- 1 2 9 38 12 . ....... J ........ ········ 2 1200 
12 2 --· --· -- ·---------··-- ·····----- --- .... ---- -------- .............. -------- -------- ......... ~ --
j 
. I 511 \ ........ 
TOTAL ............................ ---------------------·····-···---·-··· $21619 $14263 
$1439 $2500 $2349 $305 $305 $491 $364 $17389 $ 7587 2351 281 500 525'1 325 13J6986ll564 10 140 36 306 2696 $568 90 36 $ 1244001 141$ 162001$ 1001$2022 1475 $7161 1803 521 82 $306 37 .. - , ___ . - -· ... . ·- .. . .. . ... _, . ' 
' 
' 
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Beaufort ................... G. B. Tillman ........ $ 20720 $ 10603 $ 
1320 $ 2100 $ 1649 $ 272 $ 201\$ 426 $ 110 $ 
12563 $10963 180 193 286 622 305 17 49701 753 42 94 
5·6 275 1703 $ 364 136 56 $ 82765 13 $ 28047 $ ······· ... $ 1950 $ 118 $ 1376 $ 930 51 47 $ 354 56 
Bennettsville ............ J. W. Taylor ........... 20580 13261 
4170 2032 2010 339 333 487 181 
14700 7699 152 112 137 417 165 56 6024 821 62 120 37 304 2175 
662 205/ 108 66 40 130600 16 28800 620 2601 985 3470 1151 33 50 258 41 
Charleston ................ G. A. Thomas ........ 22630 11847 
1790 2693 1771 307 275 602 191 
13491 10399 228 41 300 595 249 16 5350 1106 9/ 102 50 284 1705 
644 139 23 35 55 115740 9 18300 5400 1108 106 918 2356 
2626 390 390 756 572 20598 5289 548 31 409 539 
410 16 7453 764 5 128 50 390 3823 771 
91 55 175 55 
Florence ................... H. H. Cooper ......... 216501 17010 
2060 2706 
539 70 135 43 157700 13 24300 200 3152 328 6599 1354 113 
17872/ 10871 1935 1840 1571 261 249 
321 160 12857 7417 101 99 138 123 241 226 3633 509 
16 83 45 290 2124 575 446 185 140 47 
129 414 44 
Greenville ................. D. S. Cqrry ............ 
1£-4800 15 24800 1645 665 4451 1598 19 69 484 41 
243 240 377 196 11489 8574 518 504 
28 5182 1121 39 116 42 270 2466 431 
.............. 
Orangeburg .............. S. A. Funches ....... .' 17675/ 9556 
1132 1757 1088. 445 
144 441 257 242 
122 41 159550 6 16700 1350 2071 445 1809 592 46 41 292 
2419, 412 228 816 165 16725 9183 94 135 398 210 
37 4022 877 24 81 49 292 84 779 
44 
Spartanburg ............. D. E. Thoma-a ........ 21750/ 13913 
2160 3131 117 
724 51 143 51 115500 20 20750 2445 1150 9975 1111 17 25 538 53 
28 
------------
Sumter ......... , ............ A. R Howard ........ 216lfJ 14263 
1439 2500 2349 305 305 491 364 17389 7587 235 
500 525 325 13 6986 1564 10 140 36 306 2696 568 511 90 
36 1Z4400 14 16200 100 -------- 2022 1475 7161 1803 52 82 306 37 
- 7691 
$170496 $101324 $16006 $18759 $15483 \2529 $2221 $4276 $1939 
$119812 $50411 2006 742 2346 3737 2409 409 43620 7515 207 864 365 
2411 16776 $4794 2957 735 369 $1041055 106 $177897 $ 
-
This Year's Totals .. -----···--·--·---------·--·------· I 2274 4102 
7670 $16994 $5272 $35759 $10904 422 498 $2821 371 
Last Year's Totals .. °171946 102046 
13585 18661 15823 1891 2224 120665 66983 
t 701/ 731/2096/4068 2136 195 41041/7169:/ 189 8561354 2401 19555 4743 2801 
761 575 361 958175 103 193660 10325 16041 6745 61596 11572 
-------------·---------····-------
381 428 2946 358 
Increase .................... ---------------------------------· -------------- -·--·---····--
2421 98 ................... , 255 330 174 ---------· ----------·--- ------------ ... ~~~I ..... ~.~/ ... ~.~~I --331 273 214 2579 3461 18 8 11 10 ................ 
51 156 ---·---- 184 8 82880 3 .............. 953 41 70 ---------·-- ------ -- .... --·--------- 13 








............... ---···-····· -------·-- ....... --- -- -------··· 
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